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E S I O N E S 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C U X X I X 
Sobre la batida que la uireo 
ón de Comercio ha^ emprendido 
ôntra la carestía de'los víveres. 
C icíola a buscar en las trastiendas 
Di Dir ecc ion deba la vida a 
Comercio. 
Cuarto. La contra. 
No sabemos si aún existe esa 
LA CÜESIl OE REPARACIONES EXAMI-
NADA ENTRE FRANCIA E INGLATERRA 
D E PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
G L O S A S 
Es sabido que a l r ec ib i r se la ú l t i - 1 t é r r a se m a n t i e n e en secre to : pero 
m a X o t a del Canc i l l e r Cuno, que fué ¡ s e dice que c o n t e s t a r á a l a p r i m e r a L A V A C r L A C I O X D E L G A B I X E T E 
env iada lo m i s m o que a F r a n c i a a p r e g u n t a , d ic iendo que : I>K M A D R I D E X C U A X T O A L A 
es dañino. Bárbaro aquí, porque no es 
de nuestra raza divertida, curiosa, pro-
y e n c o i a » 1 1 c l l t^nA „ „ „ • • „ . i A1SIC , I n g l a t e r r a . B é l g i c a y a los d e m á s ' " E n t i e r i d e F r a n c i a que B e r l í n po-
l l a s bodegas d o n d e supone q u e V i e j a c o s t u m b r e e n nuestras c í a - a l iados y a los Estados Un.dos. F r a n - ! drá r e s c i n d i r su orden del 11 de 
haya a g a z a p a d o , h a y m u c h o ses p o p u l a r e s . P e d i r la c o n t r a e« eia r e c h a z ó PorQue sobre todo exi- E n e r o suspendiendo las entregas de 
^ l , i al??n « l i apne ' ^ ' ° i ó ' ( i u e como paso p r e v i o cesase la ma t e r i a l e s mientras que dure la ocu-
que hablar. d l b u aui genem, nues tro . res is tencia pasiva de A l e m a n i a en el p a c i ó n de l R u h r y t a m b b i é n cesando 
£1 procedimiento de inves t iga - L a bote l la t u v n « i o r í c r » « U Ruhr- B e r l í n de pagar Jornales a los obre-
A C C I O N P O L I T I C A O M I L I T A R 
D E M A R R U E C O S . L O S C O N V O Y E S 
A T I Z Z I - A Z Z A 
pálmente, ya es otra cosa. Al l í lo 
anacional y lo exótico es que un sólo 
sujeto tenga devociones múltiples. E l 
L o s periódicos de España que te-1 Juan—de—.todos— los oficios— el 
nemos a la vista, alcanzan hasta | Jack—of—all—trades—constituye la 
el d í a dos del corriente, y los su- acepc ión r¡dícula; e| especialista, en 
cesos principales con r e l a c i ó n a 
Marruecos, de que se ocupan, son cambio, cifra el ideal social. 
ba- . EHo no quita, pese a la alta ejem-
cialización, desde un punto de vista 
k o n a r V i n t a r l n las a n t o r i - o « « f ^ tuvo - U or igen en la Todos los que estaban m á s o me- ros 
cien que han a a o p i a a o l d ^ U l U I , c o n t r a , l u d i e r a def in irse d i c i e n d o nos interesados, y todos los p o l í t i c o s . ¡ abandonen e l t r a b a j o y cesando tam-
dades, como ú n i c o e m t a l i b l e . es qUe es u n rega lo que se c o b r a ; un ;ant0 ^ m o ingleses, lo es- b i é n el Gob ie rno de B r l í n en amena-1 ¿ T l ^ T l e g a d ^ a ^ M a d r i d " de 
F p l e t:ioder¿arcios en neseo irre,frenab,e dejcubano a ^ ^ r ^ b ^ f n ^ • 
lonja con los a e i a e i a n . l l evarse a lgo grat is de c u a l q u i e r B a l d w i n . P r i m e r M i n i s t r o de I n g l a - las aspi raciones francesas y b e l g a s . p o m p a en M a d r i d y se les e n t r e g ó 
Ppro no se f i j a n en Otras c o n - m o d o aunnnp nr» U k - ^ ^ í ; ^ ; ^ ~~ í e r r a ' y p o i n c a r é P res iden te del Respecto de l a segunda p regun ta la bandera , d e s p u é s , en m e d i o de 
rero . , J nioao, a u n q u e no le benef ic ie en Consejo de M i n i s t r o s de F r a n c i a , c o n t e s t a r á P o i n c a r é que F r a n c i a no un r e g o c i j o 
causas ajenas a l negoc io , p e r o q u e n a d a . Ide^o.-.han saber q u é c o n t e s t a r í a I n - ha t e n i d o l a i n t e n c i ó n de ocupar mi 
n*«an de un m o d o e fec t ivo e n es- O n i n t r » F l ' J * g l a t e r r a a F r a n c i a sobre la d e c i s i ó n . H t a r m e n t e e l R u h r . sino de u n a ma 
I V U i n i O . L.[ c r é d i t o . que esta le c o m u n i c ó de que d e b í a ñ e r a a d m i n i s t r a t i v a o c iv i l , pon len 
le asunto. S o b 
En primer t ermino , no t i g u r a » , 
0 1 H h3V (Pasa a la p á g . C U A T R O ) 
D E L NIÑO PRODIGIO 
Es bárbaro el encasillarse, y además' diferais de ella. Desde que os ven en-
trar, os abruman con sonrisas y de-
talles biográficos de la criatura; o« 
teica. En los Estados Unidos princi- preguntan que queréis tomar y re-
piten a cada pausa: Tiene una gran 
afición (entiéndase talento): ¿no 1« 
parece a usted que promete mucho? 
Y a uno no le queda más reme-
dio que pensar que en efecto, pro-
mete. 
En lo íntimo, sin embargo, uno re-
cuerda, con simpatía para el doctor 
Johson dieciochesco, la anécdota aque-
lla de cuando una madre le obligara 
jn ei c a p í t u l o o f i c ia l de los gas tos 
de la bodega el de las p i c a d a s 
quc constituye e n C u b a u n o d e los 
más importantes en todo n e g o c i e 
que se tenga p o r ser io y b i e n or -
ganizado 
re la m e r c a n c í a a u e s p ro-- ceéiar e3a res is tencia pas iva por par- do au to r idades aduaneras e ingenie -
• i . " . te de A l e m a n i a para poder t r a t a r , 
o r a h a y que c a r g a r la que no se Ya se conoce el t ex to de l cuest io-
c o b r a . P a g a n jus tos por p e c a d o - " a r i o 1br i t án co que f u é env iado a 
, i F r a n c i a el d i a 13 de l c o r r i e n t e ; nue-
res , si es que los so lventes son ve pun tos o c a p í t u l o s comprend idos 
s i e m p r e los jus tos y los p e c a d o - en ese c u e s t i o n a r i o , o m e j o r d icho , 
• i , ocho p regun ta s y u n a a f i r m a c i ó n , 
res los inso lventes . P r i m e r o . 
Segundo; en las i n v e s t i g a c i o n e s PaSanc;. fer0L " una triste real1" 
Se p r e g u n t a a F r a n c i a 
E s u n a d e s g r a c i a p a r a los a u e que e3 10 que enUende Por c e s a c i ó n 
D r . ^ d e res is tencia pas.va. 
D i r e c c i ó n d e Q o m e r c i o , s in 
t 
les insf 
que no se c o t i z a n e n l o n j a , se h a -
cen sentir en las b o d e g a s . 
Tercero. E l v ig i lante de turno , 
iempre a t r a s a d o e n e l c o b r o de 
de«» locales y los habitantes de ese aquel la r e g l ó n cubana 
de la i i   L i . i  dad 81 loj bodegueros destruye 
duda que no rezarán para nada ran el medito obligando a pagar 
spectores. Sin embargo, a u n - ^ ^ " t e j a , lo? primeros en es-
candalizar serían los que pagan. 
Eso de deber en las tiendas es la 
morfina de las señoras. 
Ya ven nuestras autoridades que ! d i s t r i t o minero deben ceder 
„, haberes. Mitológico individuo no todo el monte es orégano y i ent̂ rn ? ü / ^ ' ' m n u r / ' r . S : 
a quien el Estado llega a deberle Que obedece a causas mucho m á s administradores que hoy e s t á n en el 
sueldo de tres v cuatro mese' complejas de lo que ellas se fi- R"h1r; por una o c u p a c i ó n mi l i tar m-sueicio uc iica y «-ueiuu xncacw 1- j * 1 1 • v's,')le, V enando y como ha de lle-
varse á cabo esa o c u p a c i ó n mil i tar 
en esa forma. 
Sexto. Que explique F r a n c i a que 
entiende por la e x p l o t a c i ó n de los 
elementos e c o n ó m i c o s y cuando y co-
EL PRESIDENÍE DEL COMIÍE 
DE PROPAGANDA CATOLICA, 
DEL PUEBLO DE HOLGÜIN Segundo. Cual es la e x t e n s i ó n de 
¡a f ó r m u l a de P o i n c a r é de que F r a n -
cia e v a c u a r á el R u h r en p r o p o r c i ó n ' Hemos recibido la v is i ta del s e ñ o r 
de los pagos que haga Alemania . : Alfredo Garc ía Cedefio, Presidente 
Tercero. Si F r a n c i a desea que e l , del C o m i t é de Propaganda de A c -
Goblerno de B e r l í n retire las ó r d e n e s c l ó n C a t ó l i c a de H o l g u í n , donde el 
de resistencia que h a b í a dado a los • caballeroso y culto s e ñ o r G a r c í a Ce -
habitantes del R u h r . • d e ñ o ha realizado una labor extraer 
"uarto. Que diga s i las autorlda- \ d i ñ a r l a por la e x p a n s i ó n cu l tura l en 
y todavía le exige que se manten- guian la eterna carestía de la vi-
ga de pie ocho horas diarias, cuan- da en Cuba. 
do debiera hacer la posta en ca-
millas. Se proyecta votar una pensión 
El vigilante de turno, cuando el para la viuda del gran Víctor 
Estado lo ha sometido a un ayuno j Muñoz. 
mo se nan de hacer valer . 
S é p t i m o . Que d é F r a n c i a su opi-
n i ó n sobre el r é g i m e n ferrocarri lero 
. - i ' 1 1 1 1 del R u h r y de las provincias r in ia -
torzoso de n o v e n t a o m a s d í a s . L o s per iod i s ta s todos ó e b e m o s ñ a s que hoy se hal lan bajo la direc-
do ha perec ido. L u e g o se h a a l i - a p o y a r y a g r a d e c e r e s a i n i c i a t i v a Ic ión de F r a n c a . 
• 7 , l j 1 i • 1 j Octavo. Que explique F r a n c i a sue 
mentado; y no c r e e m o s q u e l e | d e los l eg i s ladores . j opiniones sobre las barreras aduane-
K ¡ r a s que establecieron los aliados en 
el R u h r y en las provincias r in lanas . 
Noveno. E l ú l t i m o punto es una 
r e p r o d u c c i ó n de la a f i r m a c i ó n def in í - ¡ 
t iva hecha por el E m b a j a d o r fran-
cé-j Monsieur Saint A u l a i r e , f ijando 
la ú l t i m a c i fra de Reparaciones en 
el mes de E n e r o ú l t i m o . 
I n K l a t e r r a dice a é s t o , en esa serie 
Vft P A R E C I O E L G ñ B L E 
( P O R E V A C A X E L ) 
hilo submarino comunica con Argent ina d e j a r í a c dejarA a las na 
iza de l í n e a s , como si se t ra ta- cienes de aquende el P a c í f i c o tan de preguntas a F r a n c i a , que no pue-
toros o de derrotas e s p a ñ o l a s en desamparadas como estamos a h o r a . I de aceptar que F r a n c i a reciba 26.000 
ecos, que E l I m p a r c i a l de Ma-! Cuando me l a u c ó a esta propaganda,' millones de marcos en bonos A y B 
amenta que el gobierno espa- j que hace a ñ o s me b u l l í a en la mente, i a d e m á s de lo que los bonos C re-
límente la l í n e a directa, ita-• r-ecibí muchas cartas de buenos es- presentan y t a m b i é n a d e m á s de la 
al Río de la P la ta , cuando lo ¡ p a ñ o l e s del cajnpo, como en la c a p í - s u m a de la deuda francesa a los E s -
rocedía e r a t i rar una exclusiva! tal decimos aunque se trate de her- tados Unidos e Ing la terra que F r a n -
España. ¿ D e veras? 1 mo&as ciudades de provincia; G i l cia ha de cancelar . 
:e tres a ñ o s que vengo hablar:-1 del R e a l e s c r i b í a en este mismo j E n los C í r c u l o s oficiales Ingleses 
«l io con entusiasmo y hasta ¡ d i a r i o propugnando l a id^a, que s M e s ha parecido esta ú l t i m a pregunta 
» ; es decir no de un cable yo q u e r í a l l e g a r í a a s : r una real idad, muy hábi l y l lena de astucia, porque 
Argentina, sino d̂  un cable a p e r o . . . a l l á per los madri les d í e r o m c r e e n que F r a n c i a se v e r á a s í prlva-
ca. a todo el Continente hispa-1 la cosa oomo propia sin saber esta Ida de obtener una aquiescencia de 1 vastas soledades y poblaciones de 
ericano, que pudiera y puede! verdad: eJ que concibe una idea sabe; Ing la terra en sus proyectos respecto 0r iente , el e s p í r i t u de l a R e l i g i ó n 
A L F R E D O G A R C I A C E D E S O , entu-
s ias ta Pres idente del C o m i t é do P r o -
paganda do " L o s Cabal leros do S a n 
Isidoro'1 en H o l g u í n 
E l s e ñ o r C e d e ñ o , h a logrado con 
su a c c i ó n , l levar, d i fundir en las 
arrado en un centro especial y 
i Centro i rrad iar a todas las na-
del Continente: el Cable a l a 
B N E C E S A R I O Q U E H A Y A 
P R E S U P U E S T O S P A R A 
L A N A C I O N 
-ámara no t r a t ó s iquiera, ayer, 
Presupuestos. E s t o demues-
laa claras, que el asunto, con 
extraordinaria importancia 
lo que l leva en el c r á n e o para rea l i - de Alemania 
zo.rla": a s í t a m b i é n la que corta uu; L a c o n t e s t a c i ó n que P o i n c a r é ha 
vestido es la que debe probarlo. dado a ese Interrogatorio de Ingla-
P e n s é que el asunto s e g u i r í a ade-
iante y no m í i m p o r t ó q u i é n lo em- n i i M T » 1 Annn HE I AC 
pujase: " h á g a s e e l milagro y h á g a l o DUEim LÜOUlX U L L \ ) o 
el diablo", canta un r e f r á n deplora-
ble en l a forma y l ó g i c o en el fondo. 1 
E l m á s topo com'prende que yo no. 
ganaba nada y lo ganaban todo E s - j 
p a ñ a y sus h i jas ; cuando hasta aho 
r a no he ganado con mi l otras cosas, I 
hechas y rehechas por mí . demostra- i A lag 4 y 3 0 de l a tarde del 17 
do queda que yo, a pesar de traer |de l actual ^ lnterrumpleron todas 
las gal l inas eu v a n o s casos, no he 
ij  general en el j a r d í n 
del R e t i r o y que para demostrar 
\ la confianza que en ellos se t e n í a 
se les c o n c e d i ó dar durante un día 
la guard ia en Palacio . 
1 Luego los dos ataques c o n s e c u t í 
vos ten T i z z l - A z z a en qne Abd-el -
' K r i m d i r i g i ó é l mismo la a c c i ó n 
¡ c o n t r a , l o s e s p a ñ o l e s , a l frente da 
; dos mi l hombres, teniendo el pro-
I p ó s i t o en ese momento los e s p a ñ o -
les, como y a se sabe, de l l evar el 
1 convoy a T i z z a - A z z a y habiendo 
vuelto el mismo d í a d e s p u é s de la 
terrible lucha que produjo ese ser-
! vicio. 
Son Interesantes t a m b i é n los dis-
cursos del s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a y 
del s e ñ o r Santiago Alba , con chis-
pazos de e n e r g í a , por parte, sobre 
todo, del s e ñ o r Santiago Alba , que 
se pronunciaron en el Congreso; y 
luego por encima de todos esos su-
cesos se nota el disgusto de la na-
c i ó n porque no se d e c i d i ó s ino al 
contrario, v a c i l ó el Gobierno, en la 
act i tud que ha de tomar en Ma-
rruecos . 
Respecto a esfe ú l t i m o punto 
que es el m á s Interesante para la 
p a c i f i c a c i ó n del protectorado, he 
mos de decir que en el discurso del 
Mensaje dijo el Gobierno " E n el 
problema de Marruecos sin apre-
mios que nos obliguen, ni impacien-
cias que no sentimos" lo cua l no 
ha dado s a t i s f a c c i ó n a nadie, por-
que precisamente el p a í s lo que 
q u e r í a era rec ibir una i m p r e s i ó n 
de gran actividad y urgencia por 
parte del Gobierno, en lugar de esa 
falta de apremio y de Impaciencias 
de que se hab la en el Mensaje. 
Nadie ha pedido lentitud en E s -
p a ñ a para l a c u e s t i ó n de Marrue-
cos, y por eso han disgustado en 
general esas palabras de vaci la-
c i ó n ; pero c laro e s t á , esas frases 
no se han puesto en el Mensaje 
sin que h a y a u n a necesidad, sin 
que por ejemplo, se vea en el fon-
do que hay l a tendencia mi l i tar por 
parte de loa Jefes del e j é r c i t o , y 
una tendencia c iv i l en l a pacifica-
c i ó n de Marruecos por parte del ac-
tual Ministerio . 
C l a r o e s t á que hoy en E s p a ñ a 
todo lo que se refiere a Marruecos 
es la clave de la p o l í t i c a , como lo 
demuestra t a m b i é n que ^ n estos 
Instantes en que E s p a ñ a e s t á ha-
ciendo esfuerzos unas veces m i l i 
tares y otras civi les, para l a paci-
f i c a c i ó n del protectorado, surge ya 
en I n g l a t e r r a l a idea de u n a invi-
t a c i ó n para plazo p r ó x i m o , de una 
conferencia en T á n g e r , en la que 
lejos de darse a E s p a ñ a completa 
s a t i s f a c c i ó n e n t r e g á n d o l e l a zona 
neutra l y l a c iudad de T á n g e r , pa-
rece que ha prevalecido la p o l í t i c a 
de los Es tados Unidos de que ten-
rigurosamente personal, sea funesta en ' a escuchar los atentados musicales de 
todas las latitudes. Podrán o no con- su hija. Hubo un patético silencio 
vertirle a la patria la concentración y cuando la niña acabó de tocar. Justi-
dedicación únicas de las aptitudes y 
de las energías de cada hombre (aun-
que sospecho que los elementos diri-
ficativamente, la madre observó: 
—Eso que ha tocado es muy difícil. 
Y el Doctor Johnson: 
gentes, por lo menos, debieran redu-, —Sí , señora. ¡Ojalá fuese imposi-
larse entre los difusos); pero lo que'ble! 
interesa al yo, es orearse en todas las 
ráfagas, ampliarse en todos los senti- EJ que escribe, no tiene ni la pre-
dos, abrir a la multiforme verdad 1 tensión de autoridad ni la acritud vio-
todos los poros del espíritu. Al yo no ¡lenta del filósofo inglés. Si el Cielo la 
deparase un Boswell, éste tendría qua le importa, gran cosa que lo llamen 
dilettante, y sí le importa, antes que 
nada, vivir plenamente su vida. ¿No 
es así, después de todo, como puede 
comprender y tolerar mejor las vidas 
ajenas? El dilettante es más solidario, 
más amable y más accesible que el 
especialista. Lo que redime a Mr. Ford 
son sus ambiciones seculares. 
Por todo esto me encantó cono-
registrar mil consecuentes aprobacio-
nes, hijas, más que de la flaqueza, de! 
ánimo estimulante que debe presidir 
toda actuación crítica en el trópico. 
En este espíritu, fui a visitar ayer la 
exposición de trabajos del año, del 
plantel de enseñanza que sostiene la 
Asociación de Dependientes. Se me 
había interesado especialmente en la 
exhibición de pintura, donde descolla-
( P a « a a l a p á g . C U A T R O ) 
T E E G R A F I S T A S E N L A 
U L T I M A I N T E R R U P C I O I N 
comido n i n g ú n hu^vo. Por tanto el 
la v idaTcoñTmica d ^ a ' R e ¿ ü ° i ̂ l516 no ^ 3aldrí-1 po110 a Ia cacc' 
£"-«• no despierta Interes entre l o s ! n , I a 
•osladores. A l saber y a que la Argent ina y E s p a -
cia embargo, es necesario, es pre - ' ^a t e n d r í a n potente planta I n h a l á m -
7*0 Que haya presupuestos. B ien brlca p e n s é que nada í b a m o s ga-
L2,?ue la C á m a r a rechace por Im- nando tampoco los de este hemisferio que p a r a ,mpedlrlo rea l i zaron los Je 
adsurdo. el d i c t á m e n de U-olombino. Chi le y B o l i v í a s í , pues e l j ^ de log Centrog de c a m a g ü e y -
las l í n e a s t e l e g r á f i c a s centrales en-
tre las Oficinas de G u á i m a r o y la 
de Vic tor ia de las T u n a s . 
Por ese motivo quedaron Incomu-
nicados los Centros Oficiales y dete-
nido el curso de la correspondencia 
púb l i ca , no obstante los esfuerzos 
C a t ó l i c a , rompiendo con cuantas 
\ oposiciones bastardas ha encontrado 
j a su paso y venciendo todos los 
! o b s t á c u l o s . 
E s nuestro biografiado, de los que 
1 est iman que s in R e l i g i ó n , no pue-
| de exist ir el a lma, i n s t i t u c i ó n , ni na-
i da de lo grande que ha sido la ca-
j r a c t e r í s t l c a de todos los pueblos. 
Ult imamente , y gracias a sus te-
! s e ñ e r o s esfuerzos, el s e ñ o r G a r c í a 
C e d e ñ o ha logrado que en la propia 
I Ig les ia de l a c iudad de H o l g u í n , se 
estableciera una e s p l é n d i d a Bibl io-
teca, en la que beben, fuente ampl ia 
del saber, los que necesitan de l a I C A D I Z Junio 2 0 
d i f u s i ó n que e s p í r i t u s tan l ibera l -
mente religiosos rea l i zan , a l l í don-
de el esfuerzo puede fruct i f icar en 
bien de nuestros semejantes . < , , \ t v t \ ( - t o n 
L a a c c i ó n C a t ó l i c a en Oriente h a . 3 E * J S ^ t J ^ i Í ^ S i m | V 
tenido en el s e ñ o r G a r c í a Cedefio a A L M E N S A J E D E L A C O R O N A 
E N B A R C E O N A N O 
Q U I E R E N Q U E V U E V A 
E L G O B E R N A D O R 
cer ayer, tras un mostrador, a un 11 . 
"1 z 1 . , . ba la obra precoz del mno Antonio 
mercader (de joyas, objetos preciosos 11, i * . D r t . e-
u 1 A _ | Valdes y Komero, cuya tologratia y y otros artículos que solo se compran . * . * . . , * J 
j _ • ' n . 1,., ; encomio acababan de publicar los pa-
uando un amigo se casa;—a un mer- j K K 
cader, digo, que además, hace bellos ^ 1 1 i- 1 
versos y tiene opinión sobre los dra- t n vista de lo dicho arriba ¿se 
mas del doctor Regüeifcros. pondrán en tela de juicio los pláce-
Por esto también me disgusta algo me» que m « «"«citó su obra? Anticipé 
que me hayan encasillado como crítico m» desconfianza del n iño prodigio. p«-
de arte. Me exponen a ser considerado J cl lec/tor no cayfra en malicia, 
como algo completamente inútil y a ! Pcro ne aq1" un mozalbete, lodo lie-
que. si el día de m a ñ a n a me interesa no de seriedad y de instinto, que ya más ejecutar hipotecas o asesorar cor-
poraciones, nadie me tome en serio. 
Bastante es fungir literariamente en un 
país donde las más de las gentes pien-
san que un literato es un ingenio o 
un romántico—(en el trópico se em-
plea otro vocablo más expresivo que 
no puedo mentar) 
Pero se empeñan. Y ahora, cada 
heredero que tiene en su casa un 
cuadro roñoso y ambiguo, quiere que 
e digamos si es del Ticiano o de 
admitirían a cualquier Salón—no di-
go yo de Dependientes—hasta de in-
dependientes avisados de París. 
Su retrato de niña con un abani-
co rojo, ajustadísimo de modelado, de 
pose y de expresión fisonómdca; el de 
un niño con un libro, algo más falso 
ya, pero bien concebido; el retrato 
de su padre, vigoroso también de ca -
rácter; el del señor Jovino Villar, so-
bre todo, muy sólido y brioso de fac-
tura; y los tres bien matizados paste-
Melero ; cada señorita más o menos Ies son a|g0 qUe merece su poquito de 
sentimental que posee un álbum con orgullo para la familia, para el Maes-
dibujitos de los amigos, pide que le tro Moreira, para los anteriores mae»-
digamos qué nos parece; cada deudo tros de San Alejandro, y aún para el 
que va a comprarse un abanico, m- benemérito Centro educador, 
siste en que le sancionemos el pai- Antoñico únicamente no tiene de-
saje; cada mamá con una niña que recho a envan€Cer8e. Si se lo arroga, 
pinta flores, nos hace recorrer pa- Corre el peligro de no eliminar nun-
cientemente la sala, y si en la casa— 
¡oh DiosI—hay por ventura un ni-
ño prodigio, ya gestionarán con el 
doctor Rivcro el que nos envíen a visi-
tar la exposición de la escuela, en 
que aparecen los conatos del neófito. 
Este último caso, el del niño pro-
digio, es particularmente riesgoso. 
Los padres suelen tener su opinión 
ya hecha, y no os perdonarán que 
ca de su retina esa tendencia viciosa 
a ver las cosas en tonos sepias y plo-
mizos. 
Vaya un aplauso también para la 
señorita Oriol, cuya es, entre otras co-
sas ya conocidas en el último salón, 
una linda cabeza de niño rubio, con 
suaves tonalidades claras— ocre y 
azul. 
Jorfe MAflACH 
P O S I T O ^ L A R T T I M O E N C A D I Z 
Se ha constituido en este puerto 
el P ó P i t o M a r í t i m o . 
U f'il_ ente aito^ E n s u m a : que b k el que vo l l a m o m:o y sea de 
P ^ - J a r a someta a un a n á l i s i s f l s - ; f i l ,^n sea t e n d r á que 9 ? r en tiempo ' w ^ 
fc*": °r y minucioso el proyecto ; luág o menos largo. Ahora resulta que 
í ^ r n n n ', Mas lf) qne no debe ! el Gobierno'se mancuerna con el ca-
H f c e m f * C á m a r a es mostrarse b,t, i ta l iano; v a r c r á n juntos. F e l i z 
N p r o f i ^ H ^ f14101"^ que de m o d o I mente son los italianos hu nos 
» "*uaao afecta a l P a í s . mente son 
amigos nuestros en historia. 
desperfectos fueron 
las torrenciales l luvias y tempestades I 
cas que descargaron sobre | 
aquel la r e g i ó n que t a m b i é n inte- j 
rrumpieron las l í n e a s t e l e g r á f i c a s del 
ferrocarri l de C u b a . 
E s t o s desperfectos son corrientes 
en esta é p o c a del a ñ o y en m á s de 
uno de sus mas eforzados luchadores 
y asi como t r i u n f ó en su e m p e ñ o de 




tuslasmo, i i / j g 
cuantas 
malas pasiones acechaban a l hom-
bre, indicando el camino de la bon-
dad, s iempre generosa. 
M A D R L D , junio 20 
E l Senado, en su s e s i ó n de boy. 
a p r o b ó la c o n t e s t a c i ó n a l Mensaje 
de l a Corona, ,)or 137 votos contra 
6 R 0 N I 6 f l S A M E R I C A N A S 
P O R T A X C R E D 3 P I N O C H E T . 
oportuno que los repre-1 . ^ haSta en n0 levantarnos!^1 ".'2^^,11 " * " V I - T T I T 
o pierdan de v is ta que I ̂ ;lu^nf^:' ^ f.^. í;. „ una o c a s i ó n obligan al personal de 
(Pasa a l a p l f . C U A T R O ) 
C H I R I G O T A S 
• .d^atl0 ^ ' f ™ ^ J ^í!! t e l é g r a f o s a vencer muy gran i e s di 
Z * » ~ * 'a Naca, y quo 1 ^ ' ^ . ¡ T a l u V * " » " " - ^ en vigor, no p o d r á n ser 
» con leyes especiales por- r a ¡ M a r i n a ^ ™iel?^r*^hlc^ . ^ ^ T a v é a s p s! no la lahor real izada por se ha dicho en la propia 1 sale3 franceses l lamaban :«>ac*io> a , ^ „ , T , „ _ T ^ Ark 
. nay una c l á u s u l a de l c ó n - , nues t ros soldados y poco menos a lo 
F d J e J E m p r é s t i t o ^ se opone a R i c i a l e s , e l p e r i o d i s t a i t a l i ano^ cu-
F l ¿ L m a n e r a t e r m i n a n t e y e s t r í e - ?<> n o m b r e e é pero en este m o m e n t o V 
a el D r . Manuel L i n a r e s . Jefe de Cen 
tro T e l e g r á f i c o de Bayamo y del ca -
iradores que lo secunda-
:a - • paj ¿ e j a ^ memor ia^ mandaba : rom ^ ^ ^ ^ ter:nln6 de Jns. 
as centrales. A las 
er sal ieroji de T u n a s 
g u a c e r é , el capataz I 
Oms y el Reparador 
R i v e r a , recorriendo 
d e s c o n o c í a el hecho pero o f r e c í a te-, nueve leguas hasta l legar al lugar 
. „ nerlo muy en cuenta s i por a l l í r o h \ f * la a v e r í a a las dos >' trenita de 
roeron s u p r i m í a s en el rea- ¡v ía . ¡ * ^ r u g a d a . L a m a r c h a f u é r e -
ent.o podrán aumentarse de- i Me p a r e c i ó poco; a mi ju ic io no trasada por los r í o s desbordados y los 
ó y e l a s ni aulas; y en ' ^rá necesario que \ o l v l e s : para mos- caminos intransitables. T a m b i é n el 
ahora r i g e n , apenas si d i s t a i t a l i a n o pa ra que lo propusiese »r. A n t o n i o v . 
« ^ T n n « r f i « : me c o n t e s t ó ; ! Sr. \ a l e r i a n o « p r e n d e r s e obras de ut l l i 
. a- Y c o n t i n u a r á n c e r r a 
c iñas de correos y t e l é g r a 
^uono 
y 
g i n t e n s i f i c a r á a ú n m á s {rarse agradec ido al que en med io da Repa rado r S r . B e n i t o M G a r c í a , de 
' .8an*tar'o, que y a es ' 
r̂uirirf011205301 V no P o d r á n 
r en i8^1163 de la H a b a 
de e i r á - Estado e s t a r á cohi 
Ireann. r COntra el 
'"testos 
i n su l t ado res mendaces, que para !n- B n r t l e . l l e g ó a l l u g a r de la o c u r r e n -
s u l t a r y c a l u m n i a r h a b í a n hecho e l ! cia a las doce de la noche y en e l 
v ia je , se m a n t u v o e c u á n i m e y d i g n o m o m e n t o e m p e g ó a t r a b a j a r res table-
dei cargo que os tentaba , como cor res ! clendo en t re todos l a c o m u n i c a c i ó n 
s u p e r á v i t d e ! pon0al d-el g r a n d i a r i o a r g e n t i n o y a las c inco de l a maf iana . d e s p u é s 
« á s urpQCt*Uales' aun en do o t r o s no menos i m p o r t a n t e s i t a - i d e haber q u i t a d o m á s de 17 á r b o l e s 
moT a i n f r i n g í 3 y l e f í t i m ? 9 1 « i a n o s . de sobre l a l í n e a y de haber parado 
in L Concluyente on'trato ! N o n iego que h8ya lucha3 sordas seis postes 
r/l8tito- l e n eI P'^-ta e n t r e i m p o r t a d o r e s I t a - . R e a m e n t e es u n a proeza la r e a l l -
- j zada po r esos modestos , pero v a l i o -
s í s i m o s empleados , y b ien merecen 
u n aplauso en tus ias ta y que p ú b l i c a -
mente sea conocido- el n o m b r e de 
quienes exponen sus v idas y se exce-
de trJí. b-?' horas e x t r a o r d i - , m a n t i e n e n pero son tan tas las espa-
"•'aDaj 
^ocho 
Pero debe actuar ñ o l a s casadas con ital ianos, de cu-
antes de que finalice j yes enlaces s u r j a una raza femenl- ' den en el cumplimiento de sus obll-
na superior a la griega en belleza, gaciones en favor del servicio p ú b l i c o 
y para prestigio de l Departamento a i 
que pertenecen. 14 Pág. C I N C O ) 
B u e n o . Pues n a d a . C a l o r . 
E s t o es lo que m á s s»o nota 
en el momento presente, 
porque T e b o e s t á que ahoga. 
Dicen que por esos mundos, 
(Madr id . Nu-yva Y o r k ) eoportan 
temperaturas m á s altas 
en los veranos. Con toda 
seguridad d i r á n eso 
¡os t e r m ó m e t r o s : es cosa 
averiguada; y no obstante 
la gents a l l í no se moja 
en sudor estando quieta 
donde l a brisa no corra , 
como en la H a b a n a . A q u í suda 
sin moverse el s u r s u m c o r d a . . 
o e l c o r a z ó n que se elova 
a l a r e g l ó n anchurosa 
del a i r e . . . los doce meses 
que d u r a el verano. A h o r a 
en Junio , naturalmente , 
en Jul io y Agosto, dobla 
sus furores el R e y astro 
y nos tuesta y nos sofoca. 
P o r eso, Zayas descansa, 
cal la el Senado l a boca, 
la C á m a r a se dispone 
a evaporarse; y l a tropa 
de empleados de l E s t a d o 
trabaja menos y cobra 
o c o b r a r á m á s . De modo, 
que vamos bien, viento en poca, 
a toda vela, s i n t i é n d o n o s 
San Lorenzo , s in l a honra 
de que por morir asados 
nos canonlceu en R o m a . 
P A T R O N O S N O Q U I E R E N 
Q U E V U E L V A E L S E Ñ O R B A R -
R E R A B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , junio 20. 
L t s j u n t a s patronales, en r e u n i ó n 
que celebraron hoy. acordaron opo-
nerse al regreso del gobernador ci-
vi l de i a provincia , s e ñ o r Barber , 
qua se encuentra en Madr id , a don-
L O S G R A N D E S D E S C U B R I M I E N T O S Q U E N E C E S I T A L A 
H U M A N I D A D 
¿ Q u é Invento necesita con m i s p r o d u c c i ó n del cuero. Por otra parte, 
apremio la humanidad? E s t a pre- la mayor parte del trigo se cult iva 
gunta ha hecho "The New Y o r k T I - por procedimlentcs muy primitivos, 
mes" a un gran n ú m e r o de hombres E n una palabra , el profesor K a r a -
de ciencia. : petof f cree que lo que m á s urge es 
L a s respuestas que h a recibido poner todos los recursos de la cien-
coinciden, en su mayor parte, en qua le la en forma organizada a l servicio 
lo m á s urgente para la humanidad de la p r o d u c c i ó n de todo aquello que 
es encontrar los medios de producir el hombre necesita pr imordla lments : 
e n e r g í a barata . I alimento, vestido y casa. 
F r a n k B . Jewett . Vicepres idente Al fred E . Goldsmlth , secretarlo del 
de f u é con objeto da conferenciar , de la Genera l E l e c t r i c Co. , y P r e s l - ; instituto da Ingenieros de Radlo -
con el Gobierno. ¡ d e n t e del Instituto Americano de I n - g r a f í a cree que lo que m á s necesl-
Sc fundan loa patronos en que el fenieros E lec tr i c i s tas , no vaci la en ta el mundo es fác i l y expedita co-
s e ñ o r B a r b e r no puede d o m l L a r la i df clamar que nada necesita la h u m a - , m u n l c a c i ó n entre los hombres. E n 
s i t u a c i ó n , s e g ú n pudo comprobarse ;n dad c ™ tanto apremio como ener-• au concepto de la humanidad futu-
en el tiempo que l l eva de mando. a baj0 costo. , r a , él la ve como s i estuviera toda 
L a s mencionadas Juntas patrona-1 "Estudiando el futuro de las po-1 e l la alrededor de u n a mesa, cada 
les enviaron una c o m u n i c a c i ó n al iBibllidades para producir e n e r g í a ba- uno pudiendo hablar le a cada otro 
Gobierno, d á n d o l e cuenta del a c u e r - ! r a t a , dice, es preciso reconocer que a voluntad, en cualquier momento, 
do que adoptaron con respecto fUi^ay fuentes potenciales de e n e r g í a aun cuanao uno e s t é en u n hemlsfe-
s e ñ o r Barber . |con las c u a l e f estamos m á s o menos rio y ol otro en el emlsferlo opuesto. 
i famil iarizados y que pueden apro- A. F . Kenne l ly , profesor de ener-
M E L L E R A N D . A G R A D E C I D O A 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Junio 2 0 . 
E l presidente de la R e p ú b l i c a 
F r a n c e s a , M. Mi l l erand . e n v i ó una 
vecharse. Por ejemplo, a l g ú n medio g í a e l é c t r i c a de la Univers idad de 
eficiente y directo par», ut i l izar la H a r v a r d , cree que el avance de la 
e n e r g í a solar. Posiblemente es m á s e u g é n i c a es la necesidad pr imordia l 
fác i l aprovechar esta e n e r g í a en una del mundo. i H 
forma indirecta, por medio de la pro-1 " E n m i o p i n i ó n , dice, el mundo 
canr a T a l c a l d r d"eW*^ de combustible, aprovechan- necesita m á s que nada medios para 
m a r q u é s de Ale l la , mostrando su ! do t^ert* v e g e t a c i ó n de crecimiento i prevenir la r e p r o d u c c i ó n en la r a s a 
grat i tud a Barce lona por haber da- ráp ldo - 0 bien pueda aprovecharse humana de los Individuos débiilas y 
dado medio m i l l ó n da pesetas para | el movimiento de los mares". degenerados, desde los puntos de r i s -
la r e c o n s t r u c c i ó n de un pueblo de i " V l a d i m i r Karapetoff , profesor d e ^ a moral , mental y f í s i c o " . 
F r a n c i a de los que fueron des tru í -1 e n e r g í a e l é c t r i c a de la Univers idad ¡ " E n el pasado el desarrollo de la 
dos a causa de la guerra mundia l , f^a Corne l l , crea que lo que m á s l e : r a z a h u m a n a ha aldo una conseouen-
urge a l a humanidad es encontrar c í a de los efectos de l a lucha por la 
los medios de abaratar la produc- existencia que h a c í a que lo m á s r l -
c l ó n de las tres necesidades primor- gorosos, los m i s inteligentes y loe 
diales del hombre: al imento, v e s t í - m á s sanos reemplazaron a los m á s 
do y casa. E n lo que se refiere a los: d é b i l e s y menos inteligentes", 
al imentos, dice que la p r o d u c c i ó n or - | "Con la r e l a j a c i ó n de l a lucha por 
ganizada y la i n v e s t i g a c i ó n c i ent í f i^ , l a existencia que h a provocado la 
ca organizada l o g r a r í a n progresos ' c l v I U z a c l ó n mater ia l , loa d é b i l e s tle-
extraordlnarlos en su abaratamiento, nen tantas facilidades como los fuer-
"Los zapatos, dice, se fabrican aho- tes para subsist ir y propagarse". 
F I E S T A D E A V I A C I O N E N G U A -
D A L A J A R A 
G U A D A L A J A R A , jun io 2 0 . 
Se h a celebrado una gran fiesta 
de a v i a c i ó n , en la qua tomaron par-
ta numerosos aviones mil i tares . 
L o s aviadores rea l izaron verda-
deras proezas en el a ire . 
A la fiesta asist ieron los Reyes . 
( P a s a a l a p á g . C I N C O ) 
Sus Majes tades 
av iadores . 
fal lcltaron los r a con procedimientos m e c á n i c o s "Resultado da lo anterior es l a 
; muy avanzados y numerosos hom- d e g e n r a c l ó n de la r a z a h u m a n a . B f 
bres de c ienc ia siguen haciendo ex-' 
( P a s a a l a pág. C I N C O ) Iperimentos a Investigaciones en I a | ( P a s a a } a págk, CÜATEOjH 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Jnnio 21 de 1923 A N O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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KTTOfBKO D E C A N O E N C U B A D & " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
B A T U R R I L L O 
L a m e r i t í s i m a C o m i s i ó n de E x á -
m e n de Adeudos de l Es tado ha r e n -
d i d o y Tiene r i n d i e n d o una l a b o r 
í m p r o b a , copiosa, a l t a m e n t e m o r a l y 
p a t r i ó t i c a , aunque no lo hayan reco-
n o c i d o a s í a lgunos que de perezosa 
l a acusan. 
A estas horas , l a C o m i s i ó n ha d i c -
t ado 5.456 resoluciones sobre o t r a s 
t an ta s rec lamaciones con u n i m p o r -
te de 9 .087.202 pesos po r s u m i n i s -
t ros , obras p ú b l i c a s , a lqu i l e re s , i n -
demnizac iones & & . De esa s u m a l a 
C o m i s i ó n e s t i m ó j u s t i f i c a d o y pa-
gable u n t o t a l de 8.055.353 duros , 
rechazando unas veces y r eba jando 
o t ras has ta economizar a l Es tado U N 
M I L L O N y 0 3 1 , 8 4 9 . pesos, que h u -
b i e r a h a b i d o que pagar t a m b i é n , no 
obs tan te i l e g í t i m o s , a no ser t a n ho-
norab les y t a n i n c o r r u p t i b l e s T r e l l e s 
y V a n d a m a y sus aux i l i a r e s , n a u t r a l -
men te . 
H a resue l to t a m b i é n l a C o m i s i ó n 
935 rec lamaciones po r sueldos, d i e -
tas y pensiones con u n t o t a l de 
10 .780 .400 duros , que h a n s ido pa-
gados í n t e g r o s por que acerca de su 
l e g i t i m i d a d no c a b í a n dudas . Esos 
once m i l l o n e s de du ros c i r c u l a n en 
e l p a í s y m e j o r a r o n g r a n d e m e n t e l a 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de m i l l a r e s de 
c iudadanos . 
Es dec i r que l a excelente i n s t i t u -
c i ó n ca l i f i c ado ra de adeudos ha .es-
t u d i a d o a conciencia 6 .391 s o l i c i -
tudes de pago, ha puesto reparos , 
e x i g i d o comproban tes , escuchado r a -
zones y resue l to en j u s t i c i a . Y eso 
no es pereza s ino a c t i v i d a d compa-
t i b l e con l a concienc ia de l deber. 
Y es dec i r que hasta hoy cerca 
de v e i n t e m i l l o n e s de pesos de los 
c u a r e n t a y ocho de l e m p r é s t i t o han 
s ido aprobados . 
L a C o m i s i ó n a c e p t ó í n t e g r o s los 
adeudos po r a lqu i l e re s , j u s t a r e so lu -
c i ó n como ya he d i c h o : l á s t i m a que 
esto sea ob je to t a m b i é n de l i m i t a -
c i ó n de l cobro , obedeciendo los c r é -
d i t o s a con t r a tos i na l t e r ab l e s con -
s ignados f i j a m e n t e en los presupues-
tos nacionales . 
A h o r a v iene e l e x á m e n de las 
cuentas por Obras P ú b l i c a s , i m p o r -
t an tes gruesas cant idades . L a m i s m a 
e q u i d a d y l a m i s m a honradez e x i s t i -
r á n en su es tud io . 
Si h u b i e r a hab ido u n poco m á s do 
honradez en l a a d m i n i s t r a c i ó n ; s i 
cuentas m i l . dudosas, f r a u d u l e n t a s , 
n o se h u b i e r a n presentado respa lda-
das por ce r t i f i cac iones de f u n c i o n a -
r io s , dando por rec ib idas m e r c a n -
c í a s que no f u e r o n r e a l m e n t e consu-
m i d a s ; acusando rec ibo de m i l no 
hab iendo c o m p r a d o m á s que c ien y 
aceptando precios mons t ruosos co-
m o a lgunos que yo he c i t ado en esta 
S e c c i ó n , entonces la C o m i s i ó n de 
A d e u d o s h a b r í a t e r m i n a d o y a su t r a -
ba jo y en vez de l t r e i n t a por c i en to 
h a b r í a n a lcanzado el sesenta cuando 
menos los acreedores de buena fé . 
E n f i n , e l lo e s t á hecho. 
M I f e l i c i t a c i ó n a T r e l l e s y V a n d a -
ma , e j empla res de f u n c i o n a r i o s cu-
banos que parecen e x ó t i c o s o de 
o t ros t i e m p o s . 
f r e e i d e n t e no habiendo nacido a q u í . 
Luego el accidente de l n a c i m i e n t o 
q u e d ó b o r r a d o con su a c t u a c i ó n cu-
bana desde que, con la d e r r o t a de 
las t ropas e s p a ñ o l a s en Santo D o -
go, t o m ó por su p a t r i a la nues t ra . 
Pero esta vez p resumo que la p ro -
p o s i c i ó n concediendo una p e n s i ó n 
a los f u t u r o s presidentes , que con 
segur idad no s a l d r á n pobres de Pa-
lacio pud iendo a h o r r a r g r a n pa r t e 
de sus sueldos, no p r o s p e r a r á . 
O t r o Es t r ada P a l m a no v e n d r á en 
l a s u c e s i ó n de los t i empos , p re sumo 
t a m b i é n . 
Con l a f i r m a " V a r i a s F e m i n i s t a s " 
me escr iben de Ja ruco e x c i t á n d o m e 
a l abo ra r por la c o n c e s i ó n de l voto 
a l a m u j e r en las elecciones gene-
rales , y p i d i é n d o m e c o m e n t a r i o ad-
verso p a r a la p r o p o s i c i ó n presentada 
a l a C á m a r a concediendo una pen-
s i ó n v i t a l i c i a de doce m i l pesos a l 
a ñ o a todos los que hayan s ido pre-
s identes de l á r e p ú b l i c a . 
Eso no vá , comunican tes j a r u q u e -
fias. 
De los cua t ro presidentes , dos han 
f a l l e c i d o ; la p e n s i ó n v i t a l i c i a no 
t e n d r í a ya efecto. Menoce l no l a ne-
cesi ta n i la a c e p t a r í a : es m i l l o n a -
r i o . Y parece t e m p r a n o í h s t i t u i r el 
p r e m i o para cuando Zayas baje del 
so l io . Tampoco p robab lemen te la ne-
c e s i t a r á entonces. 
Que los cubanos somos dados a la 
d i l a p i d a c i ó n , lo m i s m o de l a hac ien-
da p ú b l i c a que de los recursos p ro -
pios , eso es ev idente . A h í t i enen las 
j a r u q u e ñ a s l a rec ien te p r o p o s i c i ó n 
de ley para i n v e r t i r c ien m i l du ros 
en l e v a n t a r u n m o n u m e n t o a M á x i -
m o G ó m e z , en la i s la de Santo Do-
m i n g o ; cien m i l duros que no de-
m o s t r a r í a n que hemos seguido los 
c í v i c o s consejos del G e n e r a l í s i m o en 
v í s p e r a s de i n s t i t u i r la r e p ú b l i c a . 
G ó m e z fué cubano por a d o p c i ó n , 
y t an to que f u é el ú n i c o h o m b r e ca-
pac i t ado por la C o n s t i t u c i ó n pa ra 
Rec ien temente c o m e n t é una ca r t a 
de c i e r to colono de A g u a d a de Pasa-
jeros que me p r o m e t í a copia de con-
t r a to s de co lomato que u n hacenda-
do de aque l T é r m i n o celebra, " p a r a 
que yo v i e r a que exp lo t an a l c u l t i v a -
dor a lgunos que fung i endo de lea-
ders en e l m o v i m i e n t o sa lvador de 
Hacendados y Colonos, a b u s ó n de 
é s t o s , les o p r i m e n y a t an a sus 
e g o í s t a s conven ienc ias . " 
E l denunc ian t e de malos manejos 
es Jus to Gorzo. E l hacendado acu-
sado por él es el i ngen i e ro y a d m i -
n i s t r a d o r de l C e n t r a l " C o v a d o n g a " , 
s e ñ o r A l e j o C a r r e ñ o . 
A n t e s que el Gorzo c u m p l i e r a su 
o fe r t a , el s e ñ o r C a r r e ñ o , ú n i c o ha-
cendado que muele c a ñ a s .en A g u a -
' da de Pasajeros, me r e m i t e copia le-
' ga l izada de una de eses con t r a tos . Y 
: é s t e no t i ene nada de l e o n i n o ; 03 
u n c o n t r a t o b i l a t e r a l , cor rec to , has-
ta generoso; la e x p l o t a c i ó n no apa-
rece en n i n g u n a de sus c l á u s u l a s . 
E l C e n t r a l de don M a n u e l Car re -
ñ o , cede el t e r r eno y por cada c ien 
I a r robas de c a ñ a en t rega siete de a z ú -
car a l prec io que f i j e e l p r o m e d i o 
| o f i c i a l en la plaza de C á r d e n a s . E l 
| se rv ic io de carros se p rome te e f i -
c iente. Si el colono pide d ine ro pa-
r a r e f a c c i ó n se le f a c i l i t a n hasta m i l 
q u i n i e n t o s duros por c a b a l l e r í a con 
u n i n t e r é s del diez por c ien to , no 
e l ve in te como dice Gorzo . 
H a y en el c o n t r a t o una c l á u s u l a 
h e r m o s a : e l C e n t r a l paga a l co lono 
cuando por cua lqu i e r causa resc inde 
el c o n t r a t o , u n peso por cada á r b o l 
f r u t a l que haya p l an t ado y e s t é dan-
do o en v í s p e r a s de dar f r u t o , l o 
que qu ie re decir que e l s e ñ o r Car re -
ñ o es «devoto de l a r e p o b l a c i ó n f o -
res ta l y p a r t i d a r i o como yo de l a 
m u l t i p l i c a c i ó n de f ru t a l e s en nues-
t r o p a í s . 
A s í m i s m o es i n d e m n i z a d o el co-
lono por l a cepa de c a ñ a en buen 
estado que en t regue cuando no le 
plazca c o n t i n u a r en el negocio. 
T a l vez hice m a l no esperando a 
que el denunc i ado r me envia r^ p rue -
ba d o c u m e n t a l de su a c u s a c i ó n , s i é n -
dome conocido el n o m b r e , y a ú n la 
persona de l s e ñ o r A l e j o C a r r e ñ o , 
que goza de excelente r e p u t a c i ó n . 
J . X . A K A M B U R U . 
I 
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RECUERDOS DE DINAMARCA 
( P o r J o s é \ T L A D r U ) . 
no rev i s te c a r á c t e r de g ravedad y 
l a d i s t i n g u i d a d a m a m e j o r a r á p i d a -
men te . 
Hacemos votos por su sa lud . 
C I N E " G R I S " 
Sigue p r o y e c t á n d o s e en este Her-
moso t ea t ro las ú l t i m a s p e l í c u l a s re-
c ibidas . 
A y e r h u b o u n l l eno . Se e x h i b i ó 
" T o d o por e l A m o r " . 
H o y benef ic io de l s e ñ o r V í c t o r 
Reyes, con " L o s Ho lgazanes" , y " R e -
l á m p a g o de Celos" . E l 22 " L a T r a -
gedia de C a l v e t " , por J o h n G i l b e r t . 
E l maes t ro M o l i n a con su cua r t e -
to es d i a r i a m e n t e a p l a u d i d o y fe-
l i c i t a d o . 
L o r e n z o B L A N C O . 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
(Por I í A M B O R N C O M P A I T V ) 
Junio 20, 1923. ' 
Azúcares crudos.—Con un tono distin-
tamente más firme abrió hoy el merca-
do, reportándose que la refinería War-
ner hoy compró los 10.000 sacos que 
quedaron ayer ofrecidos para embarque 
on Junio a 5.25 costo y flote junto cijn 
17.000 sacos más que so ofrecieron pa-
ra embarque en Junio y temprano en 
Julio a 5.25 costo y flete, o sea un to-
tal de 27.000 sacos. • 
Los cablea do apertura de Londres 
hoy. Indicaban un tono sostenido a 11-
peras mejoras cotizaciones y presentán-
dose un día muy caluroso en la ciudad 
r 
Espale 
M u y in teresante a los v ia je ros 
G r a n rebaja de prec ios 
I B a ú l e s escaparate desde $25 .00 . 
¡ B a ú l e s bodega desde .$8 .00. 
1 Male t ines desde $2.00 a $12 .00 . 
: Male tas desde $1.50 a $40 .00 . 
¡ Mantas de v i a j e desde $5.00 a $30.00 
' B u f a n d a s desde $2.00 a $8.00. 
G A B A R D I N A S A B R I G O a $20.00 , 
va l en el doble . 
Boinas , sacos de r o p a sucia , m a l e -
t ines con neceser p o r t a m a n t a s 
s i l l a s y gor ras . 
" E L L A Z O D E O R O " 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
F R E N T E A L P A R Q l ' I 
C4613 Alt. 8t-14 
C o n t r a l a T u b e r c u l o s i s 
C o n s u l t o r i o M é d i c o ó V a G U M e r á p i c o , 
G r a t u i t o 
Aplicación de la Vacuna ANTIFIMIGA o ANFIALEA 
"CAPDEVILA" contra la TuberculosU. 
Todoá los Lunes de 2 a 5 p. m. en Villegas 104 
Bajo la dirección del doctor Eugenio Capdevila y Romero, 
con asistencia diaria y permanente de los doctores José D" 
Freiré, Valentín Bolado y Marcial Martínez Capdevila. 
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da Nueva York, que Junto con el de 
ayer, alentaba grandemonte el con-
sumo. 
Durante el transcurso del día se ven-
dieron a la refinería National 5.000 sa-
cos de Puerto Rico para pronto embar-
que, a un proclo equivalente de 5 1|4 
costo y flete para los azúcares da 
Cuba. 
Hasta poco antes del cierre los refi-
nadores eran compradores a5.25 costo y 
flete para los azúcares de Cuba. 
Hasta poco antes del cierre, los refi-
nadores eran compradores a 5.25 costo 
y flete, con algunos operadores que In-
dicaban pagar los 5 ¡MS costo y flete, 
sin vendedores, sino sólo a la baso de 
5.50 costo y flete. Sin embargo, poco 
después del cierre de la Bolsa, la Ame-
rican Sugar Reflnlns Co. compró 3.750 
toneladas de las Is las Fi l ipinas que es-
tán a flote y llegan en julio al preoio 
do 7.15 costo y flete, que equivale a 5 
3|8 costo y flete. Cubas y un Operador 
compr6 una pequea cantidad de» azúca-
res de Cuba a 5 SjS costo y flete, lim-
piando el mercado por completo de ofer-
tas a base de 5 818 costo y flete de 
todos los países , con refinadores muy 
interesados a 5 3|8 y con vendedores 
indiferentes, aunque quedando alg-unas 
ofertas para embarque en Junio y Julio 
a 5.50 costo y flete. 
Azúcares refinados.—Aunque se rumo-
ró temprano en la mañana que los re-
finadores rebajarían algo sus precios, 
lo cual le daría un tono en general me-
jor al mercado, las reducciones no ma-
terializaron, quedando Federal aceptan-
do negocio a 9.00 y cotizando Junto con 
Arbuckle a 9.25 y los otros refinadores 
a 9.75 y 9.90. 
Movimiento de azúcares en los puertos 
del AtláJttlco.—Según los señores Wl -
llett & Gray, fué el siguiente: 
Arribos: E s t a semana 51.561; semana 
pasada. 74,.719; E n 1922: 68.760; en 1921: 
41.355 toneladas. 
Derretidos: E s t a semana, 59.000; se-
mana pasada 62.000; en 1922: 82.000^ en 
1921: 42.000 toneladas. 
¿ E s H a m l e t , personaje h i s t ó r i c o i 
o c r e a c i ó n m í s t i c a de l a f a n t a s í a po-
p u l a r ? 
H a m l e t , no e l de Shakespeare, que 
é s t e , p o r su e d u c a c i ó n , por sus a f i -
c ión 3S, p o r sus ideas, p o r sus cav i -
laciones, per tenece de l l e n o a l s ig lo 
diez y seis, s ino el de Saxo, fuente i 
ú n i c a conocida de todos los " H a m - ; 
l e t s " l i t e r a r i o s an t iguos y modernos , 
estaca de c a r á c t e r h i s t ó r i c o c la ro y ' 
d e t e r m i n a d o . N i en t r e los pocos mo- j 
narcas cuyos nombres han l l e g a d o ' 
a noso t ros a l t r a v é s de las densas | 
nubes de la h i s t o r i a c o n j e t u r a l de 
D i n a m a r c a , desde E s k i o i d . con tem-
p o r á n e o de Jesucr i s to y f u n d a d o r de 
D i n a s t i a , has ta G o r m el V i e j o , ú l t i -
mo r ey pagano, n i eh e l c a t á l o g o , 
ve rdade ramen te h i s t ó r i c o que empie-
za en S i g u r d , el de los ojos de ser- | 
p í e n t e , a ñ o setecientos noven ta y I 
cua t ro , asoma e l n o m b r e de H a m l e t . i 
Los sabios Z i n z o w , E t t m ü i l e r y | 
o t ros ins ignes a r q u e ó l o g o s l i t e r a r i o s 
de A l e m a n i a y D i n a m a r c a , hacen su-
M r el m i t o de H a m l e t a las m á s re-1 
motas t r ad i c iones t e o g ó n i c a s . legen-
dar ias y h e r ó i c a s de la G e r m a n i a . 
Sin e m b a r g o , se h a l l a t a n a r r a i -1 
gada l a t r a d i c i ó n m í t i c a en l a t i e r r a 
de D i n a m a r c a , especia lmente en 
I n t l a n d i a , cuna del m i t o , que es i m -
pos ib le nega r l e f u n d a m e n t o h i s t ó -
r i co . 
No son conocidas las fuentes de 
donde t o m ó S a x o - G r a m m á t i c u s su 
é p i c a r e l a c i ó n , en t r e h i s t ó r i c a y le-
g e n d a r i a ; pero l a c i r c u n s t a n c i a de 
p i n t a r u n Hamlet debelador h 
t a ñ í a , cuando a l l í imperaba Brl-
rey que p e r e c i ó a manos d ^ ^ 
vasores, demues t ra que e, i.0» i», 
de Saxo es Msterior al ««^ lmle* 
cientos ve in t i s i e t e , términ 0cl10-
H e p t u r q u í a sajona. 
iUimo de u 
L a í n d o l e de los hecho* ano 
re el c ron i s t a dinamarque, 
ponde a las t e r r ib l e s correrl COrres-
t i m a s de los reyes de mar 
vos, que pus ie ron espanto * ,n(lil»»-
ropa e n t e r a ; y sabios histn* 
a r q u e ó l o g o s juzgan fundad! ^ 
que las h a z a ñ a s de Hamlet e,u< 
podido ve r i f i ca r se , sino a «, 5. ^ 
del s ig lo nono. 
Po r lo d e m á s , aun s u b s í s f » 
D i n a m a r c a huel las t e n a c e T ? 
exis tenc ia de l misterioso Py. 6 14 
a s í se i n f i e r e de lo que d¡cP 
t re M o l b e c h en uno de sus a ís-
a u t ó g r a f o s , que a conUnuaS"*' 
t r a d u c e : u««.iou ^ 
" S e g ú n Saxo, Hamlet muer* v 
d ando con el rey de Dinamarca S 
gle to y en la parroquia de v ^ 
no lejos de l a ciudad de R a n r > -
existe una aldea l lamada H a * , 
y los d inamarqueses han c r e M ? ' 6 . ^ 
pre e n c o n t r a r en est? no,!?6íem-
t r a d i c i ó n de Hamlet! mbre •* 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Habana, 11 de Junio de 1923. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: ij"? 
Tenemos el gusto de participar a us-
ted que, por escritura pública otorga-
da en el día de hoy bajo el número 124 
ante el Notario de esta ciudad, señor 
L u i s A. Muñoz y Rodríguez, ha queda-
do constituida la Sociedad Regular Co-
lectiva que girar bajo la razón social 
de C/iang Sien Buy, Hermano y Compa-
ñía. 
Son socios gerentes da la misma los 
señores Chan Sien Buy, Chang Leung 
Ming y Tsang Fook, los cuales tienen 
IndlsVntamente el uso de la firma so-
cial y lo harán del modo que se indica 
al pie ds esta Circular. 
L a Sociedad de "Chang Sien Buy, 
Hermano y Compañía, se ha adjudica-
do el estableclmieaito de Sedería y Quin-
calla titulado "Las Filipinas", situado 
en San Rafael número 9 y Amistad 76 y 
78 en esta ciudad y su sucursal de 
Obispo números 119 y 121, titulado 
"Las Modernas Filipinas", que eran de 
la propiedad del señor Chang Sien Buy, 
habiéndose hecho cargo, por consiguien-
te, de todos sus créditos activos y pa-
sivos. 
Esperando de usted seguirA dispensan-
Jo a la sociedad de "Chan Sien Buy, 
lino, y Ca." la misma confianza que a 
su antecesor el señor Chan Sien Buy, 
nos es grato suscribirnos de usted, muy 
attos. y es. ss. 
Chan Sien Buy, Hermano y Ca. 
Existencias: esta semana 181|456; se-
mana pasada, 182.191; en 1922: 202.580; 
en 1921 204.006 toneladas. 
Azúcares futuros. E l mercado estuvo 
hoy otra vez más firme, con indicacio-
nes de que la confianza retornaba sos-
tenidamente. L a s cotizaciones a la aper-
tura fueron sin cambio a un punto más 
alto; pero Inmediatamente después que 
se desarrollaron en el mercado aconte-
cimientos de m á s firmeza, avanzaron 
los precios, indicando una vez ganan-
cias de 18 a 23 puntos netos m á s altos, 
pero con reacciones de 8 a 10 puntos, 
no sólo al realizarse ganancias, sino al 
efecto producido por la quiebra de la 
importante casa Zimmerman Forhay, 
do la Bolsa de Valores. Hubo un avan-
ce m á s tarde, cerrando con ganancias 
de 17 a 18 puntos, aunque sin conocer-
se al cierre que los refinadores eran 
compradores a 6 3|8 costo y flete. 
Al cierre ol sentimiento era más op-
timista que en los ú l t imos días, debi-
do al hecho de que la demanda de re-
finado ha mejorado bastante y obliga 
a los refinadores a Interesarse por cru-
Pregúntelg al 
íerretero 
qué es • T A T A R O 
E C O S D E L V E D A D O 
DOS N U E V O S B A C H I L L E R E S 
E n los ú l t i m o s e x á m e n e s cele-
orados en el colegio de L a Salle, se 
h a n g raduado de Bach i l l e r e s con la 
n o t a m á x i m a dos d i s t i n g u i d o s a m i -
gos: J o 3 é J o a q u í n Fraxedas h i j o de 
m i buena amiga la V d a . de F r a x e -
das y H é c t o r B e t a n c o u r t h i j o de l H o -
n o r a b l e Secre tar io de A g r i c u l t u r a . 
F e l i c i t o s inceramente a los apro-
Techados es tudiantes . 
G E R M A I N E D I K R U T T Y 
E s t a be l la y encan tadora s e ñ o r i t a 
• e l e b r ó d í a s pasados su o n o m á s t i c o . 
Con t a n p l aus ib l e m o t i v o f u e r o n 
c u c h a s las personas que c o n c u r r i e -
r o n a t e s t i m o n i a r a l a i n t e l i g e n t e 
p e r m a i n e su afecto y a m i s t a d . 
Todas fue ron ga lan temen te obse-
quiadas con dulces y pastas. 
Hacemos votos por su f e l i c i d a d . 
A L U M N O S A P R O V E C H A D O S 
E n los ú l t i m o s e x á m e n e s del acre-
d i t ado colegio de la Salle han obte-
n ido l a no ta sup rema y g r a n n ú m e 
ro de p remios los i n t e l i gen t e s a l u m 
nos J o a q u í n F e r n á n d e z de Velasco. 
E d u a r d o D u r r u t t y y J o s é A n t o n i o 
R o d r í g u e z M u ñ o z . 
Los dos p r i m e r o s en l a clase sex-
ta y el ' t e rcero en e l p r i m e r a ñ o 
de comerc io . 
M i enhorabuena . 
iHSTlílira MtDKf iDtLAiBAriA 
D r . A n T o n i o P » t a ( d ^ t o r > 
R O S A R I O C A S A X O V A » E A L O N S O 
T a n d i s t i n g u i d a dama espora de 
nues t ro c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n se-
ñ o r J o s é V i c e n t e A lonso . P res iden te 
del Catecismo de l a Merced , s u f r i ó 
hace d í a s l a f r a c t u r a de u n p i é . 
E l acc idente aunque l a m e n t a b l e . 
PREPARAOS: 
con l a s ESENCIAS 
J 
A g u a d e C o l o n i a 
n d e í D r . J O H N S O N r : m tes::::::: 
ESQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PAflUELO. 
Be fBBta: DRCGUERIA JOHNSON, Obispo 36, e s a i l K 2 Agclar. 
n 
C O N S U L T A S : 
D E 2 A 4 P. M . 
T R A T A M I E N T O S 
TODO E L D I A 
5 A N L A Z A R O 4 
A ÜMA. CUADRA DE PRADO • 
M A D A M A v 
P I D A N 
P O E C O E B E O 
F O L L E T O S 
G R A T I S 
il 
Dedicado al Tratamiento de las Enfermedades por todos los Agentes, especialmente F í s i cos . 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I C A , G I M N A S I A 
B A Ñ O S R U S O S , T U R C O S , D E L U Z , M A S A J E S 
D U C H A S A L T E R N A S , P I S C I N A D E N A T A C I O N , I í A B O R A T O R I O , & & 
M R e u n í a o s en un mismo edificio, contando con la cooperac ión de eminentes c l ín icas , Cirujanos y 
personal idóneo . 
¡ D I N E R O ! 
P o r un i n t e r é s muy m ó d i c o , 
lo presta esta C a s a con garan-
t í a de Joyas 
Realizamos a cualquier precio un 
grao surtido de finísima Joyería 
G a s a de F r é b t a m o s 
L A S E G U N D A M I N A 
Bcrnaza, 6, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A - O O G 3 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con bríllantesp 
zafiros y otras piedras preciosas, pre-
sentamos T a ñ a d o surtido. 
R E L O J E S 
de pnlsera, con cinta de seda, en oro 
y diamtcaíes , y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo o 
con correa, p&ra caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marqneter ía 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
Bahamonde y Ca. 
OBRARIA, 113-5 Y PLACIDO (AH-
T E S BERNAZA) NUM. 16. 
T E L F . A-305<L 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o m o r e 
(Ingeniero I n d u s t r i a l ) 
Ex-Jefe de ios negociados de Marcas 
Patentes. 
iJarati l lo, 7, altos. T e l é f o n o A - 6 Í 3 9 
a b e l a r d O o ü t 
T e l é f o n o M -3955 Cuba N 
M á q u i n a s de Sumar, Calpni',80 
E s c r i b i r . Alqui leres . Ventas a a r p ¿ 
G r a n ta l ler de reparaciones r d 
dos los trabajos son Karanrf: 70' 
L e presto una m á q u i n a 
paro l a de usted. ""iras r». 
Ind. 1» Dic. 
U l t i m a s n o v e d a d e s l i t e r a r i a s 
















B A R B U S S E (H) Paroles d' un 
combattant. 1 tomo rústica 
B E A U V A I S (D) Nitokrla Totl 
Ankh-Amen s'es.t-il ven?* 
de la vlolatton de sa scpultu-
re? 1 tomo rúst ica . . 
B E N J A M I N (René) Grandes FU 
smres. Antoine Dechalne 1 
tomo rúst ica . . 
B C U L E N G E R , J ) . Le Chev.,-
l.cr a la Cl.aitette. I.-
teau aventuraaux. 1 tomo rús-
tica 
B O Y L E S V E ( R ) . Le mellleur 
ami Avec. 20 bols orlginaux 
de Drouart. 1 tomo rústica. 
B R U L A T . (Paul). Le'Ennemie. 
liomain. 1 tomo rústica. 
C L A U Z E L ( R ) . L a m •¡son aú 
olell. Romaln. 1 tomo rústi-
ca . 
C O C T E A U (J ) . Le 'granel Ecart. 
Romaln. 1 tomo rústica. , 
C C I P L E T . ( R ) L a Conqucte de 
1 ideal. Marcellin -Mauchar-
tier. 1 tomo 
E S T A R V I E L L E (J ) . Rose-Ma-
rie de Lutllhous. Romaln. 1 
tomo rúst ica 
F L A M M A R I O N (C) L a mert et 
son mystere. 2 tomos rústica 
H E U Z E (P) Les morts vlvcnt 
llus? 1 tomo rúst ica. . . . 
L E S O E U V R E S L I B R B S . Ka-
rrcte. Cu? Fallieron. Lo cer-
cueil de Mlle. de Saint ( ast. 
Blasco Ibdñez. L a familíe ilu 
Dr. Pedraza. Lcblond. L* 
Amour sur la montalgne. DJa-
noumova. Mes reentres awo 
raspoutine. Gultry. Souvc-
nlrs. Jouglet. L a nult pathe-
tlque. 1 tomo rústica'. . . . 
M A R T I N - C H A U F F I E R ( L ) . Co-
rrespondances apocryphes. 1 
tomo rúst ica 
P I E R R E F E U (J) Plutarque a 
mentí. 1 tomo rústica. . . . 
R S S N Y . L a messa mondalne. 
1 tomo rústica • . . 
T A R D I E U (C) Clnq a Sept. 
Román. 1 tomo rústica. . . 
V A L L E R Y - R A D O T ( R ) . L a vle 
de Pastcur. 1 tomo rústica. . 
W E R T H ( L ) Quelques peln-
tres. Avec douze pholoty-
pies. 1 tomo rústica 
L I T E R A T U R A ESPA^OIiA 
AGOSTA (José Ma.) L a Satur-
na. Novela. 1 tomo rústica. . $1.M 
A L M E I D A (Flalho). E l funám-
bulo de mármol. Novelas cor-
tas. 1 tomo rústica $"•'* 
B E L D A (Joaquín) . Las bodas 
de oro de mi colegio. Narra-
ci6n. Rúst i ca $0 " 
B O T I N P O L A N C O (A) Cosmo-
polls la Chica. Novela. 1 to-
mo rústica 
GAMBA (Francisco). Los nie-
tos de Icaro. Novela. 1 lomo 
rúst ica •( '" 
C A R R E R B (Emilio). E l reloj 
del amor y de la muerte. Le-
yenda madrileña. ( E l Libro 
Popular). 1 tomo rústica. . • 
C A V I A (Mariano de). Chácha-
ras. bras completas. Vol. I I J 
rúst ica •(M 
C E J A D O R Y F R A U C A . (J) . L» 
verdadera poesía castellana. 
Floresta de la antigua lírica 
popular. Tomo I V . 1 tomo pas- 5J 
ta española * ' 
D O S T O I E W S K Y . ( F ) . L a casa 
de los muertos. Obras comple- ^ 
tas. Vol. I . Rúst ica . • • * ' 
F L O R A N (Mary) L a más rica. 
Colección de Novelas Selec- j | 
tas). 1 tomo en tela 
GIACOMO (Salvatore). Tres 
dramas: Asunta Espina. Las 
flores de mayo. L a cárcel de T| 
Nápoles. 1 tomo rústica.. . • 
GOMEZ P E L A S E R N A (Ra-
món) . Ramonismo. Artículo» 9 j | 
humoristas. 1 tomo 
H A G G A R D (Rider) E l collar 
de Wanderer. Novela. 1 tomo ^ ^ 
rúst ica 
INSUA (Alberto) L a mujer que 
necesita amar. Novela. 1 tomo ^ w 
rústica * 
L O T I (Fierre). E l libro J» 
piedad y de la muerte Nove- ^ ^ 
la. Rúst ica • ' 
M A R Y A N (M). Matrimonio el- |# 
vil. Novela. 1 tomo rústica. 
M O R A N T E (Pedro). Las inj»-
deiidades de Lplita. Novel»- ^ „ 
,R ú s tlcíi» • • • • • * ' ' * 
NORUDA. (Jan) Cientos de U 
mala Strana. NoveJa. 1 to^,0 j».* 
rúst ica . . ' 
P A P I N I (G) Hombre acabado. Jt „ 
Novela. Rúst ica ' 
P E M A N ( J ) . De la vida senci-
lla. Poes ías c o n u n P t ^ T _ 
go de Rodríguez Marín. 1 1° | | . . f 
mo rústica ^ . ' i . 
P E R E Z CAPO. J a . ^ ^ . ^ tes y Chascarrillos. Rústica. 
P E R E Z C A L D O S (Benito). 
sonomías sociales. Obra me |9.n 
dita. 1 tomo. • • • ' * _ tl 
R E G N I E R (H) . Una ^ P £ |t.l» 
amor. Novela. 1 tomo r ú s t l » 
R E T A N A (Alvaro) E l ojo sa 
grado. Novela ediíloante. I „ 9* 
tomo rCstlca. . • •• " _ 
R 0 3 E R . (N). E1 «P*.310,1- tamo * ,n cuatro actos. 1 i-»" $1.»» rdsl'ca * ' ' te 
SAV JOSE. (Diego). L a c0/." 
del rey Embrujado. Norel* 
RCstica. ' 
1 tomo - f í ' 
Oallano 62 ( E s q u i é » . f 0 ^ A * * * 
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H A B A N E R A S 
C E R T A M E X D E B E L L E Z A 
E L ULTIMO ESCRUTINIO 
R o p a i n t e r i o r 
^ íor^s . c l á m e n t e . 
rnf r ¿ i nada para la d e c i s i ó n 
^í idolorneo a que ha s.do 1 e-
jjeñidoi para declararlai 
* l l a m a r l a y para ensa lzar la 
^ P í u r a de la mujer cubana 
i e S t í n l o de m a ñ a n a es el u l -
81 ;s el d e f i n i t i v o , 
•o. ^ A d i c o E l > Iundo . o rgan iza -
n t e « r t a m e n de belleza, re-
5,-4 su obra. 
^ r t a m e n ruidoso. 
C ^ .mi l a r idad inmensa. 
Pir-oertado genera l expecta-
.H*de un confín a otro c o n f í n de 
el de E l F í g a r o , a l crear es-
l í a s de la belleza, y como el 
^ «tra ído de Cuba, en fecha no 
m p n tenido e l concurso de E l 
K j j o el p r i v i l eg io de p r o d u c i r un 
Í^J^ombres de las candida tas , 
ñas que ocupan los puestos m á s 
Pjjdos, se han hecho ya famil ia-
l,n todas s e ñ o r i t a s . 
rrirnas de votos I n f i n i t o s . 
t",5 est0g d í a s ú l t i m o s , a r r ec i ada 
L #*mpaña. suenan ins is tentes los 
P bres de las probables t r i u n f a d o -
Cirmen F e r n á n d e z Ramos. 
J^fa Teresa A l b e r t o . 
Caridad Granda. 
ion ellas las que e s t á n en los p r l -
puestos en t re las concursantes 
E Habana. 
Cuál la Reina? 
tí sufragio r e s o l v e r á , 
yoera de la c a p i t a l se p r o c l a m a 
i ya a las t r i u n f a d o r a s de los e sc ru t i -
nios locales. 
I A n d r e l t a Fe r r e r , c ienfueguera l i n -
d í s i m a , t a n e logiada en las c r ó n i c a s 
a su paso por nuest ros salones, es 
l a c a n d l d a t a v i c t o r i o s a de l a P e r l a 
i de l Sur. 
\ A l a f ies ta de l t e a t ro L u i s a , cele-
b rada en su honor , s u c e d e r á el do-
m i n g o p r ó x i m o el homenaje que pre-
para a l a s e ñ o r i t a F e r r e r para su 
i p r o c l a m a c i ó n o f i c i a l e l A y u n t a m i e n -
to de Clenfuegos. 
P o r l a cand lda t a de las V i l l a s , l a 
s e ñ o r i t a A l i c i a H e r n á n d e z , d i ó su 
: vo to este c ron i s t a . 
I H i j a de u n pe r iod i s t a . 
Prec iosa! 
T í t u l o s los dos que bastaban a m i 
a d m i r a c i ó n y mis s i m p a t í a s . 
E l e s c r u t i n i o f i n a l se p r a c t i c a r á 
en e l d í a de m a ñ a n a , como ya de jo 
i d i cho , a las dos de l a t a rde . 
De cada pueblo del I n t e r i o r sal-
d r á n u n a R e i n a y dos Damas, pero 
en e l e s c r u t i n i o genera l de todas las 
. concursantas , una , la que mas votos 
haya ob ten ido , s e r á l a Re ina Nac io -
n a l , a l a cua l se le h a r á en t rega de 
' c inco m i l pesos en u n a p rop iedad , 
donde e l l a designe se le compre . 
D e s p u é s de las que le s igan en 
i votos se s a c a r á n c inco damas, cada 
B • B • B # 
B U E N O S , B O N I T O S Y B A R A T O S 
S o n l o s a r t í c u l o s q u e n o s e s g r a t o o í r e c e r l e a u s t e d 
ENCAJES blonda españo-
la, anchos, y en todos 
colores, vara a $2.00, 
$2.50 y $3.00 
TISU, en todos colores, ra -
ra, a "1.50 
ETAM1NA de seda, negra, a $2.50 
SEDA ESPEJO, en todos 
colores, vara a. . . . S2.75 
CREPE EGIPCIO, vara a. "3.75 
MARROCAIN egipcio, vara "4.50 
ETAMINA de seda, blan-
ca, a "2.50 
No. 1191 
Camisa de día, de Cambray blan-
co, con el frente plisado y hombro de 
la misma tela. E l adorno de arriba es 
de tira bordada y con cintas. 
Tallas, del 46 al 54. 
Precio: $0.65. 
No. 1194 
Camisa de día, de Cambray blanco, 
una de las cuales, por I g u a l , obten- i t, ,7 . . / 
drá un premio de dSs mil S J L Í S , .adoi™da « í^nte con una aplicación d r á u n pre. lo de dos i l pesos que 
t a m b i é n se le d a r á en una p rop iedad , 
donde el las i n d i q u e n . 
H a b r á t r i b u t o s diversos en h o l o -
causto de l a R e i n a N a c i o n a l de l a 
Bel leza . 
Sé de uno . 
Que m a ñ a n a d a r é a conocer. 
bordada, encaje y cinta. Hombro de 
a misma tela. 
Tallas, del 46 al 54. 
Precio: $0.65. 
G G 
MUJEALLA Y COMFOSTILA. - fJELIEFo A=33i; 
E l P r e s i d e n t e d e l . . . 
E L L A T I E N E D O N D E E S C O G E R 
porque son muchos los hela dos que se hacen diariamen-
te en su salón favorito. 
LECTURA PARA LAS DAMAS 
L A M P A R A S , para sala, comedor, portal, recibidor, mesa de noche y escri-
torio. Aquí las encontrará usted, elegantes, bonitas, modernas, y sobre 
todo barat ís imas. 
" L A E S M E R A L D A " 
T E L E F O N O A - 3 3 0 3 SAN R A F A E L No. 1 
(entre Consalado e Industria) 
(Viene tío la P R I M E R A ) 
( P O R L A C O N D E S A D E P O M A R ) 
E L R E L O J - P L T / S E R A . i 
£1 reloj-pulsera ha llegado a ser 
i migar que, bien puede asegurar-
l e está fuera de moda, y S'ilo 
wstlene por la costumbre y la 
nodldad. 
Se sostiene, ademá-s, porque las 
ijeres ricas y elegantes han hecho 
1 reloj-pulsera una joya c a r í s i m a , 
jnoeBtáal alcance de todos. Como 
lítales sólo emplean el oro y el p í a 
más caro a ú n , y como piedras, 
lesmeralda y el bri l lante. Con oslo, 
oj resulta un pretexto para 03-
r una alhaja v a l i o s í s i m a . 
P'ro todas estas f a n t a s í a s no han 
echo por comipl-eto a algunas 
stmericanas que, en punto a a l í l n 
novedad, resultan ya extravagan-
7 quieren a toda costa a lgo ijue 
distinga del resto de los mor t a ioo 
nsecuencia, han Inventado ei 
•BlíHlgj, que, como puede presumir 
IfcielUva justamente po r encima do 
• rodilla. 
H h oe es íorzaré en demostrar que, 
" ^ i ^ n en este caso, el reloj es un 
*to, porque, para m i r a r la h o r a 
• su propietaria la que lo h a o o ) , 
fwlío hacer gimnasia . Eso, te 
lo muy buena vista, pues, la 
algo miope, no c o n s e g u i r á 
f la hora en ' ¡ue vive. 
1 nn pretexto para satisfacer va-
Ttnidades. por ejemplo, una pan. 
bien torneada; una m a g n í í i -
ItMla de soda, una originalidad 
Pagante y una buena j oya . T o d o , 
T"|«*»tá, entre mujeres , pues el m á s 
PWo átomo de pudor' Imp ide mos-
F » u n hombre un r e l o j en t a l s u i o . 
J*. esta moda, aun eu e l caso db 
• V U » tendrá siempre u n c a r á c t e i 
«umldad. que la h a r á l i m i t a d í s i -
TlS L L . V . W S E S C O N D E M E , 
'^fo. Señor , cabe las í g n e a s n.ie-
fe tu ( H ú s 
^Meacras her idas l u m i n o s a s ; 
I "Pie abrir de inmarces ih ies 
ta *„ ( rosas, 
P «onstelaclón de cinco estrenas, 
ln«o a poblar sus oquedades be-
Wm*A\ (l las-
^ H r * r en sus aulas si lenciosas, 
fe n j í p l V 0011 aci:ci''is fervorosas. 
| 61 de acíbar que pusiste en 
f ( e l l a s . 
í Taya Z0ZObre m l valor- In^rmr-. 
en turbias ansias a ahis-
"^gad ( m a r me, 
0 "^n ib i én l legue yo a ver-
[ í rae, 
B ^ 1 Í n 3 . d u l c ? s l lagas a l l ega rme , 
118 In t imos c laus t ros escou-
y »n su div ina suavidad curarme. 
Alfonso J U N C O 
( M e j i c a n o ) . 
P A R A E L BOENU. 
oalea ei? fresa o í r a m b u c s a . 
Usese fruta muy fresca y madura, 
p ó n g a s e al fu-ígo a suficiente dls-
E l é x i t o d e n u e s t r o C A F E s e d e b e a s u 
P E R M A N E N T E A R O M A 
E L B O M B E R O . TELEFONO A-4076 
VIVERES FINOS 
L A M U J E R TURCA 
L o s turcos se niegan t o d a v í a a mi-
r a r a las mujeres que no l levan la 
cara cubierta cuando se cruzan con 
ellas en las calles o en los caminos. 
t a n d a para que el jugo corra len- ;a pesar de los esfuerzos de é s t a s , di-
Uuménte; no se le deje correr d e s - : r ¡ g i d a g p0r Hal ide H a n u m , para des-
p u é s de que e s t é perfeceamente cla-ivanecer antiguos prejuicios . "Confor-
dada la dificultad con que troplezen 
los del ramo para trabajar los . 
Conviene emplear pocas horqui l las 
las de hierro o l a t ó n suelen d a ñ a r 
la cabeza. Son preferibles las de ca-
rey o sus s imilares . 
L A M E H A 
ro, cerca de unos veinte minutos; fil me a nuestras tradiciones, es falta 
trese luego en un saquito de franela :de c o r t e s í a flitear en p ú b l i c o a diri-
girse o m i rar en la c a r a a una mu-
jer , y no puede perderse la costum-
bre" explicaba recientemente un ofi-
D U L C E D E T O M A T E 
ein apretar lo . SI el jugo e s t á turbio 
f í l t r e s e otra vez; h i é r v a s e un cuar-
to de hora. A ñ á d a s e d e s p u é s una 11. 
bra de a z ú c a r de cada cuart i l lo d e . ^ a i t u r c o ' a f Corresponsal , 
jugo y h i é r v a s e por diez minutos máí 1 
Se escogen tomates sanos y no de-
masiado maduros se echan un minuto 
en agua hirviendo y luego se pelan. 
D e s p u é s se parten por la mitad se 
E L F E M K N I S M O E N E L J A P O N 
S e g ú n m a n i f e s t ó el doctor T . H . 
Haden. Misionero en el J a p ó n , en un 
discurso pronunciado en la conferen-
E n Angora, la capital nacional ista , I aprietan un poco para sacarles el 
Hal ide H a n u m y otras mujeres que ¡ j u g o y las semillas y se pasan por un 
sal ieron de Constantinopla para ad- tam.z para formar un p u r é . Cuando 
herirse al movimiento nacional ista , e s t é todo pasado, se pesa y se pone 
van por la calle con la cara descu- al fuego en una cacerola con el mls-
blerta y usando vestidos de corte ru - mo peso de a z ú c a r , se revuelve s lem-
so. Pero fuera de Ancora , a pesar del i pre hasta que tome punto, lo que 
tes general y hoy tiende a desapare-
cer, las mujeres japonesas se e s t á n 
poniendo a l igual de sus hermanas 
americanas y b r i t á n i c a s . 
" L a c o n d i c i ó n de la mujer Japo-
cia de pan-pacifica, el feminismo ha ejemplo á&áo p0r lag americanas de 1 es fác i l saber s i se emplea una cucha-
hecho grandes progresos en los u l - j lag B0Cl»d*áe9 de auxil io y por las ra de madera para revolver, pues se 
timos tiempos en el J a p ó n , y, salvo [ y lag armenlas la m a y o r í a de | nota en cada movimiento que el fon-
l a costumbre de fumar, _ e ^ _ a n - , lag raujeres mantienen su ant igua 'do de la cacerola queda completa-
costumbre, ¡ m e n t e l impio . T a m b i é n se prueba 
E s t o se extiende no solo a las mu- echando un poco de dulce en un vaso 
jeres de la c iudad, sino aun a las ; de agua fr ía y si é s t e cae en el agua 
que trabajan en los cempos o se s in deshacerse y se puede formar una 
encuentran a lo largo de los caminos i bolita que no se pegue en los dedos 
nesa, dijo e s t á comenzando a var iar | conduciendo los pesados carros de es que y a e s t á en su punto, 
con una rapidez significativa y alen-1 bueyes. T a n pronto el clavo de olor o l a 
tadora. E l Idioma j a p o n é s tenia una j L a costumbre de valerse ha sido j va in i l la , se ponen s e g ú n el gusto de 
palabra para designar casa y manejo i modificada en el sentido de que una ' cada famil ia . 
d o m é s t i c o , pero no tenia c o n c e p c i ó n mujer puede e n s e ñ a r l ibremente el 
de la vida de hogar del Occidente ] rostro a los hombres de la aldea o al ¡ L A F O T O G R A F I A Y L A S M U J E K K S 
donde las mujeres e s t á n en igual pie j grupo con el que la m u j e r e s t á tra-
que el hombre. Esto se expresa abo-1 bajando o v iajando pero tan pronto! L a m a y o r í a de las mujeres ele-
r a por una palabra nueva " k a t e l " ¡ c o m o un extranjero, sea turco o e u - ¡ gantes y refinadas y de las que as-
que significa propiamente hogar, co-1 ropeo. se acerca , el velo es corrido, p iran a serlo,, dar .an cualquier cosa 
mo el lugar que comprende la vida Si el extranjero es un turco, m i r a r á por verse a sí mismas tal y como las 
unida del hombre y l a mujer . i hac ia adelante, como s i las mujeres van a ver y cr i t i car las d e m á s . T i e -
"Otra i n d i c a c i ó n s ignif icativa e ln- no estuvieraii presentes. Si es euro-; nen la f irme c o n v i c c i ó n de lo d i f í c i l 
teresante de los progresos de sexo fe-j peo o americano v o l v e r á dis imulada- rayando en lo imposible que es el 
menino en el J a p ó n es el hecho de i mente la cabeza para m i r a r con el anal izarse a sí propias con ampl i tud 
que en tanto que las mujeres Japo-1 rabo del ojo a la mujer y é s t a s , pre- de criterio debido — y que ellas nos 
nasas c o n t i n ú a n usando el kimono1 clpitadamente se c u b r i r á de manera los perdonen— al concepto exclusi-
como su vestido principal, han pue'to que selo se le vean los o jos .Y m í e n - vista que tienen formado de su per-
de lado el obl, la tela plagada que tras m á s v ieja m á s se t a p a r á . s o n ó . Por esta r a z ó n se ha l lan en s i -
E l Catol ic ismo, ha llegado a ta l 
tes i tura de desarrollo en Santiago 
de C u b a , gracias a las cruzadas de 
cubanos como el s e ñ o r G a r c í a C e -
d e ñ o , que existe decidido e m p e ñ o en 
formar un Patronato, que v e l a r á en 
la C á r c e l , por el desdichado, y en 
la calle, por aquel que la desgracia 
abata. 
Y , en estos d í a s , en que el s e ñ o r 
G a r c í a C e d e ñ o prepara su v iaje a 
Camaguey , con el fin de Inic iarse 
en la Orden de los Cabal leros de C o -
l ó n , en l a que c i f ra sus peculiares 
entusiasmos, tanto para la P a t r i a co-
mo para la propia I n s t i t u c i ó n , es 
cuando este caballero, entusiasta de 
tan altos Ideales, viene a esta ca -
sa solariega, a despedirse de nos-
otros. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , s iem-
pre abierto a las nobles Idealidades 
de los hombres que sienten con el 
a lma, despide c a r i ñ o s a m e n t e al se-
ñ o r G a r c í a C e d e ñ o , a l e n t á n d o l e a 
que siga en b u s nobles cruzadas. 
L i q u i d a c i ó n . . . 
. (V iene do la P R I M E R A ) 
ros de Minas para poder asegurar de 
esa m a n e r a la r e c a u d a c i ó n de Im-
puestos y las entregas de c a r b ó n ; 
que F r a n c i a se ha vista obligada a 
extender o aumetnar su o c u p a c i ó n 
mi l i tar por la res istencia de Ale-
m a n i a ; que tan pronto como las 
razones p a r a una o c u p a c i ó n mi l i tar 
cesasen por parte de Alemania , es 
decir, cuando los a lemanes consien-
tan en entregar c a r b ó n y en seguir 
trabajando y dirigiendo las f á b r i c a s 
•y minas del R u h r y permitan el que 
se recauden los impuestos, l a ocu-
p a c i ó n mi l i tar q u e d a r í a reducida al 
n ú m e r o necesario de soldados estrlc-
V T S I T B 1A C r ó n i c a s . . . 
A N T I G U A D E 
V A L D E P A R E S 
Z.A GASA M E J O R S U R T I D A 
Y L A QtTS MAS B A R A T O 
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I n s t a n t á n e a que es la m á a fidedigna 
porque es l a que m á s sorprende. E n 
la m a y o r í a de los casos la m u j e r se 
cree con el cuerpo erguido. . . s i se 
viera repentinamente retratada por 
una i n s t a n t á n e a se horror i zar la tal 
vez por est lmaine poco natura l en su 
p o s i c i ó n y desde luego carecer de 
e leganc ia . L a exagerada a n c h u r a de 
las caderas , la estrechez de los hom-
bros, los movimientos de cuello, y el 
juego de los brazos saVen a re luc ir 
dist intamente en las I n s t a n t á n e a s . 
Muchas observaciones se pueden ha-
cer ante e l la que nunca se hubieran 
ocurrido. 
De estas observaciones se despren-
d e r á , que cuantas m á s I n s t a n t á n e a s 
de sí mi sma tenga una m u j e r mayo-
res oportunidades se la p r e s e n t a r á 
para estudiarse detal ladamente y co-
rreg ir sus propios defectos antes de 
someterse a la cr í t i ca de las d e m á s . 
usaban en la espa da, y sobre sus 
kimonos muchas mujeres usan hoy 
una falda que sujetan en la c intura. 
Muchas de ellas usan t a m b i é n zapa 
tos en vez de sandalias . 
" L a s leyes de divorcio han sido 
revisadas de acuerdo con esta evo-
l u c i ó n de las costumbres. Ant igua 
t u a c l ó n desventajosa para estudiar 
desapasionadamente el d i f í c i l proble-H T G I E N E D E L A ( A B E L L E R A 
E l rizado de! cabello resulta slem- ma de arreglarse los vestidos de peí 
pre r e r j u d i c i a l ; el e l é c t r i c o . tan narse a su gusto, de mejorar su f l -
mentado actualmente tiene Influen- gura , de buscar actitudes a r t í s t i c a s 
cias peligrosas sobre la sa lud; lo s !y en general de adoptar cuantos de-
hlerros callentes terminan por redu- talles se relacionan con. la apar ienc ia 
cirios a unas cortas mechas r a l a s ; dist inguida y selecta a que todas as-
m e n t í un hombre p o d í a devolver su : las ondulinas son las m á ? inofensl-; p iran, 
m u j e r ' a los padres, d e s p u é s del ma-• vas y t a m b i é n causan sus efectos ma-1 S e r á n en balde que permanezcan 
trimonio, sin disculpa ni expl.caclo-1 los . horas y m á s horas ante el espejo si 
nes alpunas Hoy solo puede divo-. L o s rizos, pati l las, trenzas etc. pos- para ello les sobra tiempo, porque 
ciarse de ella por Infidelidad o de tizos, pese a la l impieza a que se solo c o n s e g u . r á n un p e q u e ñ í s i m o as-
mutuo acuerdo. Sin embargo, la mu- les somete, pueden comunicar algu- pecto de entre los muchos que deben 
jer no tiene t o d a v í a a c c i ó n contra ¡a na enfermedad a la pie l ; deben re- tomar en cuenta. L a f o t o g r a f í a es 
Infidelidad del marido, aun en el ca- novarse con frecuencia, cortados de la ú n i c a que puede ayudar a las mu-
co -'e que Introduzca una concubina una cabeza v iva , no duran m á s de , Jeres para que conozcan sus defec-
de la casa como frecuente- dos a ñ o s ; de cabezas muertas t e ñ e - 1 tos f í s i c o s y para que puedan corre-
I moa la esperanza de que no se usen,girlos, principalmente l a f o t o g r a f í a dentro de la casa, como (deroie, 1 ments sucede". 
T O D O 
Todo nos l lega t a r d e . . . hasta l a 
(muerte ; 
Nunca se satisface ni se a lcanza 
la dulce p o s e s i ó n de una esperanza 
cuando el deseo a c ó s a n o s m á s fuetre. 
Todo puede l legar; pero se advierte 
que todo l lega tarde; la bonanza, 
d e s p u é s de la tragedla; l a a labanza , 
cuando e s t á ya la a s p i r a c i ó n inerte. 
L a Jus t i c ia nos muestra su balanza, 
cuando sus siglos en l a H i s t o r i a 
(v ierte 
el T iempo mudo que en e l orbe 
( a v a n z a ; 
Y la G l o r i a , esa n infa de la suerte, 
s ó l o en las viejas sepulturas danza. 
Todo nos l lega t a r d e . . . hasta la 
(muer te ! 
J U L I O F L O R E S . 
tamente necesario para proteger a 
los Jefes franceses en esa recauda-
c i ó n . 
Y respecto a l m í n l m u n de Repara-
clones que F r a n c i a plá'ió el I I de 
E n e r o por medio de su E m b a j a d o r 
en Ing la terra , F r a n c i a Insiste en que 
se ic entreguen 26,000 millones de 
marcos para r e c o n s t r u c c i ó n de la zo-
na devastada de sus departamentos, o 
sea, e l 52 % de 50.000 millones de 
marcos que se p i d i ó a A l e m a n i a en 
el plan de E n e r o ú l t i m o , dejando a 
los d e m á s aliados la parto que exce-
da entre esos 26.000 mil lones y loa 
50,000 mil lones; y en cuanto a la 
parte que F r a n c i a pueda pedir a 
Alemania para el pago de las deudas 
de F r a n c i a a I n g l a t e r r a y a los E s -
tados Unidos, se h a l l a r á en la misma 
p r o p o r c i ó n en que Ing la terra y los 
Es tados Unidos obliguen a F r a n c i a a 
pagar. 
F r a n c i a por su parte, vuelve a re-
petir en algunos puntos lo que pi-
d ió en E n e r o , especialmente cuando 
se refiere a que los alemanes permi-
tan a los aliados el recaudar los de-
rechos de aduanas y que entreguen a 
los aliados el 25 % de las uti l idades 
de las grandes Industrias alemanas 
en el R u h r . 
Se cree que los belgas a c e p t a r á n 
esta p r o p o s i c i ó n de F r a n c i a por máa 
que a ho ra poco puede decir el Go-
bierno belga porque es sabido que 
el Gabinete de Theunls^ ha presenta-
do su d i m i s i ó n por negarse a que se 
den en Gantes las clases de la Un i -
versidad indist intamente en f r a n c é s 
o en flamenco, alendo derrotado en 
el Parlamento . 
Tanto en los Es tados Unidos como 
en F r a n c i a y en Ing la terra , y desde 
luego en I ta l ia y en B é l g i c a la opi-
n i ó n general de esos tres grandes 
p a í s e s , se cree que sea en esa forma 
que explica F r a n c i a a Ing la terra que 
entiende que c e s a r í a la res is tencia 
en el R u h r . o en otra, que se acepte, 
ha llegado el momento de que sé 
concierte un arreglo definitivo, por-
que y a se ve que Mr. B a l d w i n no 
quiere, comprendiendo la s i t u a c i ó n 
de F r a n c i a , que se abandone comple-
tamente el R u h r , sino conocer cuan-
do entiende F r a n c i a que cesa la re-
sistencia pasiva. 
T lburc lo C A S T A Ñ E D A . 
D e l p r o b l e m a . . . 
(V iene de la p á g . P R I M E R A ) 
gan Igual p a r t i c i p a c i ó n todas las 
naciones en vez de aer como haata 
ahora, F r a n c i a y E s p a ñ a las que so 
disputen el mando de la zona; se-
r á n coincidencias q u i z á s , pero tam-
bién es posible, y as í lo da a en-
tender el n ú m e r o de los a r t í c u l o s 
de fondo de l a semana ú l t i m a en 
los p e r i ó d i c o a de loa Eatados U n i -
dos respecto de las dificultades que 
tiene E s p a ñ a para sojuzgar a los 
necesario encontrar los medios de 
detener esta d e g e n e r a c i ó n , sean é s -
; tos c i e n t í f i c o s , s o c i o l ó g i c o s , mater ia-
; lea o espirituales". 
E s t e cronista cree que esta ú l t l -
j ma o p i n i ó n es la que anda m á s cer-
'. ca de la verdad. L o que el mundo 
| necesita, en pr imer lugar, no es tan-
: to como aprovechar la fuerza de las 
| olas o de las mareas, l a e n e r g í a so-
lar o las caldas de agua, sino apro-
; vechar la fuerza del cerebro h u m a -
no. H a y mi l ochocientos millones de 
i seres humanos en la t ierra . Ninguno 
aprovecha alno una f r a c c i ó n de su 
cerebro, la m á q u i n a m á s maravi l lo -
jaa y potente del universo. E n c o n t r a r 
¡ la manera de aprovechar Intensiva-
! mente la fuerza cerebral del hom-
¡ b r e es la necesidad m á s apremiante 
i de la humanidad. Todos los dema* 
i problemas se solucionan con solucio-
i nar ese. 
moros, aun reconociendo que las 
mismas h a b í a tenido F r a n c i a en 
A r g e l i a y t a m b i é n en F e z . 
L o que realmente produce una 
triste I m p r e s i ó n en el á n i m o , sobre 
todo cuando p a r e c í a que el parti-
do l iberal e r a e l l lamado a hacer 
la l i q u i d a c i ó n de las responsabili-
dades y a l l evar la paz a Marrue-
cos, es observar c ó m o en la s e s i ó n 
del d í a 30 de Mayo ú l t i m o se en-
zarzaron A l b a y A l c a l á Zamora . 
N ó t e n s e las frases con que Alca -
lá Z a m o r a d e m o s t r ó su a m a i i i u r a 
al verse preterido diciendo: " E n la 
misma noche en que se constituyo 
el Gobierno, f o r m u l é en la C á m a -
r a regia un ruego al s e ñ o r A l b a ; 
le d i je que si é l desde Es tado y yo 
desde G u e r r a no m a r c h á b a m o s en 
c o l a b o r a c i ó n absoluta de nuestros 
planes h a b r í a una v í c t i m a , y esa 
v í c t i m a s e r í a yo". 
Realmente no estuvo muy h á b i l , 
porque ta l parece con esas pala-
bras que h a c í a de sí una v í c t i m a 
propiciatoria ya , el s e ñ o r A l c a l á 
Zamora . 
E s t a es a nuestro Juicio, una s i -
t u a c i ó n e q u í v o c a como l a ' q u e na-
ce de que el Ministro de E s t a d o sea 
el que se comunique directamente 
con el Alto Comisar io y que é s t e 
e n v í e los te legramas a l Ministro de 
Es tado , pretiriendo en efecto, al de 
G u e r r a ; y por ejemplo, cuando se 
quejaba A l c a l á Z a m o r a con amar-
gura de "que no supo que se hu-
biese Implantado el Amala to del 
R i f f hasta que lo v l ó en loa p e r i ó -
dicos" pudo contestar A l b a , como 
lo hizo, "que eso era cosa antigua, 
porque el Amala to se h a b í a pac-
tado ya establecerlo, y f u é autori -
zado hasta por un Decreto en tiem-
pos del s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a " . 
L O S C O N V O Y E S A T I Z Z I - A Z Z A 
¿ P a r a q u é hablar m á s de lo que 
ya hemoa dicho en a r t í c u l o s ante-
riores, sobre esas posiciones como 
la de T izz i -Azza , a las que hay que 
l levar convoyes una o dos veces al 
mes con p é r d i d a de numerosas v i -
daa de los soldados e s p a ñ o l e s ? L o 
que resul ta Indudable es que la 
harca enemiga capitaneada por Abd-
e l - K r l m estaba perfectamente pa-
gada para lo que acostumbran re-
c ibir los moros; se les daba cuatro 
pesetas a l d í a a cada uno de los 
h a r q u e ñ o s . 
SI no hubiera sido por los avia-
dores y por los tanques, que vemos 
que l laman • carros de ataque en los 
partes de esa a c c i ó n , hubiesen au-
mentado considerablemente las ba-
j a s e s p a ñ o l a s que, por desgracia, 
y a fueron grandes. 
A. P é r e z H u r t a d o rte Mendoza. 
Coronel . 
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• O V E L A 
^ A D U C C I O N M 
^ J E R A R D O M E D F L 
r1»»» T i n - . .1Ibrerí'1 "Acn^.mlca" 
• González, bajos 
de Payret) 
^ C o n t i n ú a ) . 
ftU C n ^ J ^ ' l e n t e , >" J o r -
tan C o r i t a h rePubl icanas— 
kftiT1^ f o r 7 o í e Bourmoise con 
E S ^ e r t e Pero en su 
B l ^ S ? 1 hermano laraen-
^Sr^edado f ^ P ^ t i ó de ha-
£ 2 í * l 6 rienda Pobre JorKp. v 
C ¿ t roto h y dorando a la 
I i h' « a o, ^ ^ e n t o . 
2 ^ Por CdUibnri'6 de besos. 
F U I ; ^ P a r e c í nero~-flijo de K ^ n t e . . . ce mi padre 
toú „ Pero t-i ~ i 
I * * ^ o n t r a ^ Pieasas, como 
* '¿0n b i e a e í r ? n d e ^ Bour-
W k ^ ^ e r a b l - V063 y una for-
p S ^ Í Ü mun<ío r e h a b l l i t a a 
^ m e c i ó . 
— ¿ P o r q u é dice usted eso?—ex-
c l a m ó desaf iadora—. ¿ E s t a b a reba-
jado porque los pesares le han he-
cho la v ida so l i tar ia y ha buscado 
en el ais lamiento y en el estudio 
consuelos que no ha aprendido, ¡ a y ! , 
a encontrar mas a r r i b a ? ¿ Q u é ha 
dicho usted hace un momento? Si 
mi padre h a cometido una falta que 
l con su famil ia , ¿ n o puedo saberlo 
no « a la de d i fer ir de o p i n i ó n 
todo yo, su h i j a , para ponerle bá l -
samo en l a her ida? 
L a s e ñ o r i t a de Bourmolse rom-
i p ió a l lorar , 
— ¡ E s t á s loca, L a u r e n t l a ! — e x -
c l a m ó con mezcla de d e s o l a c i ó n e 
impaciencia—-. S ó l o es. te digo, esa 
horrible p o l í t i c a . . . Nuestra fami-
l ia no es la ú n i c a que ha dividido. 
Por otra parte, todo el mundo no 
trata con rigor a Jorge entre los 
que nos rodean; h a recibido mas 
de veinte tarjetas , aun de aquellos 
amigos nuestros que se mostraban 
Intransigentes. Y a q u í estoy yo para 
volver a abr ir le los caminos de su 
antigua sociedad. . . No tengo mucho 
, Ingenio, pero todas las mujeres e s t á n 
dotadas de agudeza, ¿ s a b e s ? , y le 
I a c l i m a t a r é suavemente a l ambiente 
' que nunca d e b i ó abandonar. D é j a -
mele sin temor, L a u r e n t l a . Deseo 
tanto como t ú , pero he descubierto 
toda la fuerza de m í debil idad cer-
ca de un a l m a generosa como la 
suya. Y a me ha prometido que no 
me d e j a r á n u n c a . . . Y m a ñ a n a , do-
mingo. Irá a misa, s e g ú n m^ h a d i -
i cho. Y a ves, L a u r e n t l a : tú eres au 
h i j a , l a h i ja de la m u j e r a quien 
a m ó ; pero él y yo hemos querido 
a la misma madre, é l vuelve a en-
contrar en mi voz los ecos de l a de 
e l la , yo conozco el pasado. . . V e ha-
cia la a l e g r í a f in temor te repito 
que puedes c o n f i á r m e l e . 
L a u r e n t l a l a b e s ó de nuevo. L l o -
raba si lenciosamente. ¿ E r a la espe-
ranza Inesperada lo que h e n c h í a su 
c o r a z ó n ante el camino despejado 
de todo obsiftculo? ¿ E r a priuuila 
otra esperanza de ver acabada por 
otra la tarea que se h a b í a impuesto? 
L l o r a b a , no s ó l o de a l e g r í a , aín em-
bargo, algo que no p ^ d í a def inir se 
mezclaba a la seguridad que le da-
ban las palabras de su t í a . 
A su vez é s t a la b e s ó . 
— A h o r a — d i j o — e s menester que 
vaya a preparar a mi hermano para 
la v is i ta del s e ñ o r de Cerneul l l es . 
E n t r ó en el s a l ó n , donde el s e ñ o r 
de Bourmolse miraba con ojos va -
gos las tarjetas esparcidas, de las 
que a lguna c o n t e n í a n en breves fór -
mulas la e x p r e s i ó n de p é s a m e cor-
teses, s i no cordiales . 
A l z ó la mirada hacia su hermana . 
— Y a ves. J o r g e — d i j o é s t a con 
tono animador—que un camino nue-
vo se abre ante ti, o mas bien, es 
e l camino antiguo, desembarazado 
de sus o b s t á c u l o s . . . E s t a m o s en 
una é p o c a en que el tiempo m a r c h a 
de prisa, y en que todo se gasta 
y se o lv ida . . . Yo soy una pobre 
c r i a t u r a muy déb i l y, aín embargo, 
ml brazo es bastante fuerte para 
conducirte a l l í donde debes e s t a r . 
Se s e n t ó cerca de é l , l e t o m ó 
una mano y a ñ a d i ó dulcemente: 
— S e r e m o s dichosos Juntos los 
dos. . . E n cuanto a L a u r e n t l a . ten-
go l a idea que que su v ida se f i -
j a r á pronto. 
E l se e s t r e m e c i ó . 
— ¿ L a u r e n t l a ? ¿ F i j a r s e s u v i d a ? 
¿ Q u é quieres decir? 
— Q u e la l legada de ese Joven 
oficial sospecho que tiene otro ob-
jeto que la sola p r e o c u p a c i ó n de 
vuestros experimentos q u í m i c o s — 
r e s p o n d i ó su hermana c l a r a m e n t e — 
Tengo l a s e g ü r i d a d que que ha ve-
nido a pedirte la mano de L a u r e n t l a . 
E l s e ñ o r de Bourmolse se l evan-
t ó bruscamente y d ió algunos pasos 
por la h a b i t a c i ó n . S u rostro h a b í a 
vuelto a tomar l a ant igua expr' í 
s l ó n h u r a ñ v 
— ¡ C a s a r s e e l la ! ¡ N o , no piensa 
en eso, y vale m a s l ¿ Q u é decir , 
q u é hacer? U n marido h a r í a recaer 
sobre e l la culpas de las que, s in 
embargo, es Inocente. . . Y has ta re-
t r o c e d e r í a desde el p r i n c i p i o . . . 
— ¡Qué e x a g e r a c i ó n l ¿ E s que ide-
as de la juventud, e r r ó n e a s , desdicha 
das, tú lo reconoces hoy, querido 
Jorge, pueden Impedir la fe l ic idad 
de esa amada nlfia? ¿ Q u i é n piensa 
ah ora en todo aquello? E s c ú c h a m e , 
Jorge; no eres p r á c t i c o , no eres de 
nuestro tiempo, del que Ignoras las 
indulgencias o . . . l a despreocupa-
c i ó n . A u n en nuestra sociedad, mas 
r í g i d a , mas intransigente, se cede. . . 
H a b l ó mucho tiempo. Sobre su 
p á l i d o rostro h a b í a aque l la expre-
I s l ó n de o b s t i n a c i ó n , de reto, entrevis-
! t a por Donato, pero que s u hermano 
i no c o n o c í a . 
Desde h a c í a mucho tiempo, e l se-
ñ o r de Bourmolse no h a b í a sentido 
i l a sut i l inf luencia de u n a m u j e r , 
i pues L a u r e n t l a no h a b í a penetrado 
i en l a int imidad de s u v ida . S u f r í a 
1 aquel imperio de la debil idad de 
! que h a b í a hablado L u c i a n a . E s t a b a 
cansado, d e s a m p a r a d o . . . P e r d e r a 
s u h i j a ñ o era romper u n a costum-
bre an t igua; volver a encontrar a su 
h e r m a n a e r a reanudar lazos s iempre 
sangrantes . 
No tuvo fuerzaa para luchar . 
— Q u é se case con é l ai qu iere . . . 
Y luego a ñ a d i ó hablando consigo 
m i s m o — e s t á l a p ó l v o r a . 
X X V I I I 
E l s e ñ o r de Bourmolse y su her-
m a n a e n c o n t r á b a n s e en el s a l ó n 
cuando Donato f u é introducido en é l . 
L u c i a n a le t e n d i ó la mano. 
— Y o no t e n í a que defender au 
causa c e r c a de L a u r e n t l a ; eso es 
| cosa de usted—dijo sonr iente—. 
M i h e r m a n o se l a concede a usted 
I . . . Nos consolaremos mutuamente 
. de su a u s e n c i a . . . 
I Donato, loco de a l e g r í a , c o g i ó una 
mano a l s e ñ o r de Bourmoiese . 
— ¡ C ó m o a g r a d e c é r s e l o ! ¡ C ó m o 
] decirle con q u é grat i tud, con q u é 
fe t a m b i é n recibo ese don inapre-
ciable! Porque estoy seguro de m í , 
seguro de hacer la d ichosa . . . P e r o 
. u s t e d no me conoce a p e n a s . . . M i 
comandante, ml general , ml t í o de 
Cerneul l les , y aun el c u r a de R e m i -
remont, le r e s p o n d e r á n de m í . . . 
I Tengo las s e ñ a s . . . 
L a s e ñ o r i t a de Bourmolse le de-
1 tuvo con un gesto, sonriendo. 
— E s i n ú t i l , estoy segura de ello. 
| L a s i^nora B a r d i me h" respondido 
• de usted y ml hermano le conoce. 
Voy a m a n d a r l lamar a m l sobrina, 
¡ y le dejaremos a usted con el la . 
E l s e ñ o r de Bourmolse h a b í a per-
1 manecido en pie, con l a mirada vaga 
i y los labios temblorosos, contemplan-
1 do mas a l l á de Donato a lguna cosa 
i Invisible. 
Aquel si lencio, sorprendente aun 
por au parte, c a u s ó a l Joven oficial 
una insoportable incomodidad. 
— ¡ D í g a m e usted que no le des-
| trozo el c o r a z ó n a l quitarle su h i -
: J a ! — d i j o con tono supl icante—. Se 
l a l l e v a r é a usted con frecuenc ia . . . 
E s t a b a dispuesto a pedirle que v i -
viese cerca de n o s o t r o s . . . 
E l s e ñ o r de Pourmoise se m o s t r ó 
asustado. 
— ¡ E n au casa! ¡Oh, no, no! . . . 
P o r otra p a r t » — r l i p i l c ó t ranqul l -
z á n d o s e — , ahora tengo un hogar. 
— E l casti l lo de B a u l c é , en la M a -
; yena—di jo vivamente au hermana. 
— ¿ P e r o no quiere usted decirme 
; que tiene confianza en m í ? — p r e -
g u n t ó Donato con Inquie tud—. ¿ H e 
sabido conquistar su s i m p a t í a ? 
L a e x p r e s i ó n de s é p a n t e se acen-
! t u ó en el rostro trastornado del 
viejo. 
1 — ¿ M i s i m p a t í a ? ¡Oh, s í . . . i P e r o 
hoy me encuentro d é b i l y enfermo! 
— Y a r e c o b r a r á usted las fuerzas 
y acabaremos de perfecionar su des-
cubrimiento. 
Aquel las palabras galvanizaron a l 
s e ñ o r de Bourmoise . 
— ¡ C i e r t o , es preclao! ¡Ea la es-
peranza de ml v i d a ; eso lo arreg la -
rá todo! 
Su hermana se le l l e v ó fuera de 
la h a b i t a c i ó n . ¡ Q u é lento era su pa-
so y q u é viejo y cansado su andar! 
¿ P o d r í a t erminar su obra? 
Donato a g u a r d ó un espacio d,e 
tiempo que le p a r e c i ó muy lango-
Sobre l a mesa junto a las tar je -
tas en desorden se encontraba abier-
ta la esquela de d e f u n c i ó n , con su 
marco f ú n e b r e y su larga l ista de 
nombres, en l a cual f iguraban a ú n 
secretamente vanidades humanas . 
L a s rosas se Incl inaban levemente en 
el tubo de cr i s ta l . U n a mosca z u m -
baba alrededor. L a ventana abierta 
daba al r ío . y a lguna distancia, en 
l a otra or i l la , d i s t i n g u í a s e en enca-
j e de m á r m o l de l a Splna. E l s i len-
cio era opresivo, l a soledad absolu-
ta, dentro y f u e r a . . . ¿ P o r q u é t a r -
daba L a u r e n t l a ? ¿ P o d í a tener vac i -
l a c i ó n en aceptar arreglos tan r a -
zonables? ¿ N o h a b í a é l , de todos 
modos, resuelto por adelantado todas 
las di f icul tades? 
De pronto, s in que supiera c ó m o , 
le a s a l t ó el recuerdo, claro, v iv ien-
te, de aquel la otra espera, en C e r -
neullles, cuando vagaba por el par-
que aguardando la respuesta de B e a -
triz . T a n lejos como estaba de aque-
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H A B A N E R A S 
D E L D I A 
De v i a j e . 
E n d i r e c c i ó n a E u r o p a . 
E m b a r c a m a ñ a n a e l i l u s t r e sena-
dor Cosme de l a T ó r n e n t e en u n i ó n 
de su e legante esposa, Es te la B r o c h , 
dama del m á s a l t o r ango soc ia l . 
E n el cor reo de K e y W e s t 
E l doc to r B e n i g n o Souza. 
Y a res tab lec ido . 
V o l v i ó de nuevo a sus a tenc iones ' 
profes ionales , d e s p u é s de una sensi-
V a n con su encan tadora h i j a M a - ble r e c l u s i ó n de va r ios d í a s , e l e m l -
r ía L u i s a para pasar una t e m p o r a d a uente c i r u j a n o , 
en su v i l la de B i a r r i t z . G r a t a n u e v a . 
S a l d r á n por la F l o r i d a . 
¡ F e l i z v iaje! 
Para c l ientes y amigos . 
Otro v i a j e r o . _ " De l e x t r a n j ? r o . 
E l doc to r A r í s t e d e s A g ü e r o . H Una dolorosa n o t i c i a . 
. C u m p l i d a l a a l t a m i s i ó n que l o L l e g ó ayer, por eable, p a r t i c i p a n -
l l e v ó a la Confe renc ia de C h i l e , y -lo el f a l l e c i m i e n t o ñel doc tor Octav ie 
t r as c o r t a es tancia en la Habana , va Giberga , i l u s t r e M a g i s t r a d o de l Su-
a t o m a r p o s e s i ó n n u e v a m e n t e de gu p re rao . 
e levado cargo de M i n i s t r o de Cuba M u y sensible p é r d i d a , 
en A l e m a n i a . 
Sale m a ñ a n a . E n r i q u e F O N T A M L L S . 
" J B L G A L L O " 
t i e n e p o r n o r m a n o h a -
c e r l a c o m p e t e n c i a e n 
p r e c i o s ; p e r o s í e n 
c l a s e s . 
E n B a r c e l o n a 
Viene de la pr imera EN EL CONSERVAÍORIO 
L A VELADA DEL LUNES 
L O S R E Y E S . E X L A A C A D E M L l 
D E I N G E N I E R O S 
G U A D A L A J A R A, jun io 20, 
L o s Reyes estuvieron en la A c á i b r i l l a n t í s i m a por todos c o n - , 
demia de ingen.eros mi l i tares , cu-1 ceptos puede cal i f icarse la velada 
yas dependencias recorr ieron. musical efectuada en la noche del | 
L o s Monarcas y su s é q u i t o se que- lunes en el Conservatorio " O r b ó n " . 
daron a a lmorzar en la Academia , 
en c o m p a ñ í a del Director y profe-
sores de la misma, 
Don Alfonso r e v i s t ó a los cade-
tes, que formaron en el patio. 
P e q u e ñ o s resultaban los amplios sa-
lones de la acreditada I n s t i t u c i ó n pa-
r a el numeroso y selecto auditorio 
que a l l í se c o n g r e g ó a rendir culto 
al divino arte. L o extenso del pro-
grama nos impide mencionar todos 
y cada uno de los n ú m e r o s que lo 
c o m p o n í a n , tndos intpresantfsimos y 
2 4 
S A N J U A N 
S A X D A L I O C I E N F U E G O S y Ca. 
Exposiciftn: Obrapfa, esq. a Habana. 
Fábrica y Talleres: Compostela, 46. 
Todos los tranvías 1p <iejan ailt. 
E S T A B L E C I E N D O B L O C A O S 
M E L I L L A . Junio 20. 
L a . mehal la , a cuyo frente pstaban m"y bien Interpretados por las aven-
Dr i s -er -Ki f f i y B e n Said, s a l i ó hov taJadaR a lumnas qnp los tpnian a 
de operaciones v e s t a b l e c i ó blocaos *V rar^0- K n , a pr impra parte se 
en T i f e r m n i distinguipron en las pipzas a pilas 
" E n la o p e r a c i ó n ayudaron a la me-! 7'^end^daH3al"I".nas ^ ñ i s n 
Amel ia R o d r í g u e z , Noemi F e r r p r 
— 6 j ? T r * " " " " T - A r ' a s María A n t o n i a M c Ñ e n n r , 
tes tar a q u é l l a a l fuego. 
No tuvimos bajas . 
E s n e c e s a r i o 
E l difícil problema de escoger un re-
palo orlgrinsl y de giisto, resulta fácil , 
si Vd. visita nuestra exposición, donde 
encuentra siempre lo m á s nuevo y ca-
prichoso en Joyería y objetos de Arte. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
AVE. EE ITAXiIA 74 y 76 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
i 
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S A M P E D R O 
A V I S O A L A S D A M A S 
E l hecho de que vendamos Z A P A T O S B L A N C O S en liquida-
ción a $2.00 y a $3.00 no impide que loa tengamos mu/ C H I C 7 
nuevos modelos, 
a t . nana 7 0 . B U E N G U S T O T p , é f o n o A-5149 
o 4350 alt. 4d-3 4t-7 
CLARI-TO NO 
Haga el café fuertecito y use siempre el mejor de "La Flor 
Tibes". —Bolívar 37. — Telefonas A—3820 y M—7623. 
Un pequeño aviso. 
Para recordarle nuestra 
V E N T A E S P E C I A L 
r D E = 1 
S o m b r e r o s F r a n c e s e s 
ri—V 
(Damos los de $30 y $40. a $15.) 
Todos son modelos elegantísimos. 
SOLO POR UNA SEMANA. 
L a F r a n c i a 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
i i ~ l 9 Anuncios T R U J I L L O M A.RIX. 
Viene de la pr imera 
E s cierto que a ú l t i m a hora ha 
surgido un arduo problema regla-
mentario en r e l a c i ó n con los presu-
puestos: m á s si los á n i m o s e s t á n dis-
puestos y los representantes al ien-
tan el sincero p r e p ó s i t o de actuar, 
hay solucionps f á c i l e s , y a que puede 
la C á m a r a sin i n c u r r i r en una tran-
grps ión legal rechazar el dictamen de 
la Hac ienda y discutir los presupuef?-
tns como una p r o p o s i c i ó n de ley que 
se abr iera a debate con s u s p e n s i ó n de 
los preceptos del Reglamento. 
Si los m á s apesrados a las tradi -
ciones, si los mismos intransigentes 
en el orden reglamentario, no niegan 
en redondo que la C á m a r a e s t é facul-
tada para l legar a la s o l u c i ó n de re-
ferencia. ¿ P o r q u e todos, conjunta-
mente, los de un bando y de otro 
no . concurren a un acuerdo que re-
donda en beneficio p ú b l i c o ? 
do Juego hábi l como estadistas, ni 
s iquiera como simples gobernantes 
la ú l t i m a de nuestro querido compa-
ñ e r o s e ñ o r Eus taqu io C . Orbón , se-
cretario contador de esta empresa. 
L a segunda parte r e s u l t ó un ver-
dadero concierto por la cal idad de 
las obras que en el la f iguraban. E n 
el programa de esta parte a p a r e c í a n 
los nombres gloriosos de C h o p í n . 
Beethoven, L i s z t . Debusy, Saint Saens 
y otros grandes genios del arte divi-
no dp los sonidos. Eran 1 
dos de la i n t o r p r e t J a n los e, 
la clasp superior do 
0»! DIrer-tor d»! rn«\ . piano » 
B e n j a m í n Orbón S 
dp tan insigne artista * 0 ^ 
nhtpnlpndo grandPg RJI*0** 
ponían p s í p Rrapo dp « ^ í . 
d-l tpriado iaS señoH-1'08' 
P ranea. Ei iRenia Rorirf 1 
María RuárPz, H e r m ^ r 5 " - 2 -
ría V i l l a m i l . M a S a 
María TPrPsa V a " ^ 
sa Varas y Violpta j L ? 1 ^ 
n4. T a m b i é n tpnía d i , ^ 
mpro Pn p ! proerama^el !10 intei^ontp n i ñ o Jo^ ' «?stu. 
L a s p ñ o r i t a María Valíp o í a 
la clase de mandolina ^ 1 
cutando dos preciosas s p ! • 
lp valipron miiohos ania?, ^ 
. x'1Pí;;r;. Parabién n i n ^ n 
noso al director y cuerpo do 
sorps dp esp modplo instit t 
ppñanza musical qnp tale 
produrp y tan brillantes f L Í -
n f rp rp y muy pxprpsivo a la ^ ' 
ohos alumnos por la eallarHa",aí 
tra que de sus adelantos n i 
esa noche diletante 
t i 
P 
F A R A N D U L E R 1 A S 
l i a : " L a Rubia del Far We 
segunda doble: " E l Otelo 
rr lo" , y " L a Montpría" 
(VIENE DE X>A FAGINA TRES) 
H O Y ' L A M A L Q U E R I D A E S ' 






" L a Marquerlda", la gran obra de 
Jacinto Benavente , bel la , intensa, 
sube hoy de nuevo a la escena de 
"Actualldades"t 
Prudencfe, Gri fe l l , hace de esta 
obra una c r e a c i ó n . T a l es el m é -
rito de su enorme " R a l m u n d a " que 
dudamos mucho que exista una m á s 
completa, que "v iva" esta mujer 
"cumbre" de las "mujeres de Bena-
vente". 
V a hoy " L a Malquer ida" en la 
de menor c u a u t í a . D í g a n l o Caste lar , s e c c i ó n corr ida de l a noche a petl-
A C T I A L I D A D E S . — C o m n a f » 
Trudencia Grifel l . E n primp 
da spnri l la: " E l Plcaro 7 ^ - , 
E n segunda doble: - L a M a l q ^ M 
C I N E S 
C A r i T O L l o . _ A las cinco v J 
fo y nupvp y mpdia: " E l MatriÜ! 
nio y el Divorcio", p0r Contanc 2 
mey. 
C A M P O A M O R . — A la o . 
cuarto y nueve y media: * ] £ 
nio y Divorcio", por Marle P 
PARA REGALOS 
Las más selectas y mejores flores 
son las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
díq más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novfas, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 )t la más 
\ aiiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par^ 
te del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
i 
nacemos adornos de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y mát 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebrei 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desdo 
|$5.00 a la mas suntuosa. 
Martos. Moret (el m á s funesto) y a l 
gunos otros. 
E l s e ñ o r Gaset es miembro del ga-
binete que ha resuelto el asunto y 1 
en el Consejo que se ha trat'ado. ha I 
podido enfrentarse con el ministro ! 
de Es tado antes que " E l I m p a r c i a l " 
lo diese por hecho. 
Debemos suponer que este nuevo 
sometimiento internacional , se debe 
al in temacional i s ta de secano que 
parece representar los Intereses de 
otras naciones antes que los de E s -
p a ñ a . 
L o s gobiernos e s p a ñ o l e s se figu-
ran que no hay m á s A m é r i c a espa-
ño la que la R e p ú b l i c a Argent ina y no 
se dan cuenta de que en cada N a c i ó n 
hispano amer icana hay e s p a ñ o l i s m o 
c i ó n de numeroso p ú b l i c o . 
Completa el programa de hoy la 
r e g o c i j a d í s i m a comedia "Picaro T e -
lefono", que va a pr imera hora, en 
la s e c c i ó n sencil la. 
Para m a ñ a n a s p anunc ia una obm 
de Carlos Arniches . el maestro del 
g é n e r o c ó m i c o p s p a ñ o l . 
Arn iches . es hoy el "rey de la 'co-
media graciosa", como ayer lo f u é 
del sainete. 
" L a Sobrina del C u r a " , que es la 
obra que va m a ñ a n a en el "Actua-
lidades", es una de las m á s felices I 
concepciones de don Carlos . 
E l s á b a d o se r e p r e s e n t a r á en la 
"bombonera", la comedia francesa. 
"Zazá" . 
Y para la matinee de] domingo y 
V E R D U X . — A las nuevo t 
" L a Novia Tambiada", por Mari 
Kenneddy. 
I N G L A T E R R A . — A las 
cuarto y las nueve: " L a M'. 
los ricos", por Betty Blythc. 
" \ V I L S O X . ~ A las nueve 
" E l Conde de Montecristo' 
hon Glbert. 
R I A L T O . — A las cinco y c_.. 
nueve y tres cuarto: " E l Flirt", pj 
E l l e n Percy. 
L I R A . — A las 10: "Crimen Pa;!»-
nal", por Bretrice Joy. 
Es to lo he repeHdo mi l a p e t i c i ó n del p ú b l i c o " L a Mujer X " 
1 LA CAMARA INGLESA SE CREE 
UE DEBEN TOMAR REPRESALIAS 
LOS ESTADOS 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L * 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—F-3587.—MARIANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRARTIS DE 1923-1924. 
diferente, 
veces. 
Mucho vale l a R e p ú b l i c a Argent i -
na y mucho se la debe tener en 
cuenta, pero hay a l l í menos amor a 
E s p a ñ a que en las naciones poco cos-
mopolitas, y no hay tanto como 
eft el Uruguay y eso que e s t á en la 
otra or i l la del P l a t a . 
H a y viceversas profundos en estas 
cosas del hispanismo americano: don 
H i p ó l i t o Irigoyen ex-presidente ú l t i -
mo de la R e p ú b l i c a Argent ina no es-
tuvo pn E s p a ñ a , ni fué recibido re-I P A T R E T . Compnftfa de Lupe 
giamente v en palmas por la N a c i ó n | ̂ a* Cacho. E n pr imera tanda sen-
e s p a ñ o l a v por el Rey , como el s e - | c i l l a : " L a Opera del Centenario", 
ñor Alvear lo f u é ; sin embargo es - ' E n segunda doble: "S i yo fuera 
toy segura de que es m á s e s p a ñ o l a - ; Presidente", (estreno) y " E l P a í s 
zo don H i p ó l i t o que e s p a ñ o l l s t a don de los Cartones". 
Torcuato . 
¡ H a y que saber d i s t ingu ir !—de- M A R T I . — C o m p a ñ í a de operetas y 
c í a n en una zarzue l l l la c é l e b r e . I zarzuelas . E n p r i m e r a tanda eencl-
ESPECTACULOS 
T E A T R O S 
P R I N C I P A L . — C o m p a ñ í a de come-
dia e s p a ñ o l a . A las nueve: " E l 
Casto L iber t ino" . 
F A U S T O . — A las cinco y 
y nueve y tres cuarto: "La Ec 
tud del Amor", por Desacia M 
M A X I X . — A las nueve y ti 
to: "Homero vuelve a su P 
por Charles Ray. 
X E P T U N O . — A las nueve y m» 
" E l J i q u e Arabe en Jaque", por 
T u r p l n . 
R i -
I M P E R I O . — D e 8 a n l \ 
beneficio dp la "Sociedad ( 
nes C a t ó l i c o s " . 
O L I M P I C —A las ' inm ¡ 
y nueve y media: "Las Trp 
nes", por Pina Menichelll. 
T R I A X O X . — A las rinro 
y nueve y m a r t o : "La? Tre 
nes", por P i n a Menichelll. 
S E R V I C I O R A D I O - T E L E G R A F I C O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
A E R O P L A N O Q U E C A E A L R I O 
D E L E S T E , L E S I O N A N D O A S U S 
O C U P A N T E S 
N E W Y O R K . Junio 20. 
Grover Loen in . Presidente de la 
L o e n i n Aeronaut ica l and Engine^-
r ing Corp. y George H . R u m m e l l . 
de New Y o r k , se lesionaron hoy a l 
caer el hidroplano en que iban, des-
de una al tura de 300 piér, a l R í o del 
E s t e . 
E V A S I O N F R U S T R A D A 
L E V E N W O R T H , K A N S A S , Junio 20. 
. . E d w i n R. Bergdol l que t r a t ó de 
e ludir el servicio mi l i tar s a l i ó de la 
p r i s i ó n d isc ip l inar ia del fuerte de 
Levenworth . hoy, e inmediatamente 
fué arrest3do de nuevo bajo l a acu-
s a c i ó n de conspirar para evadir el 
al istamiento. 
P R O T E S T A N C O N T R A L A P R E -
S E N C I A D E L P R I N C I P E I T A L I A N O 
C A E T A N I , E N L A U N I V E R S I D A D 
D E Y A J L E 
N E W H A V E N , Junio 20. 
L a s autoridades de la Universidad 
de Vale han tomado precauciones 
para evitar que molesten al P r í n -
cipe Gelaisio Caetani . embajador ita-
liano, que r e c i b i ó un prado honora-
rio en la Univers idad hoy. 
E s t a s medidas se tomaron al en-
terarse las autoridades de que se 
estaban circulando hojas sueltais. 
protestando con la presencia del 
p r í n c i p e en la Univers idad. 
I N A N C I A N O D E 72 A Ñ O S S E 
C A S A C O N UNA J O V E N D E 35 
A T L A N T A . Junio 20. 
A s a G. Ctiandler, de 72 añor? de 
edad, capital ista de At lanta , y fun-
dador de la c o m p a ñ í a de la "Coca 
C o l a " , se c a s ó a q u í hoy. con Mrs. 
May L i t t l e R a g i n . de 33 a ñ o s de ; 
edad, t a q u í g r a f a . 
A N A T E M A S C O N T R A E L L I S I S . 1 
L A N D E N L A r A M A R A D E L O S 
C O M U N E S D E I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , Junio 20. 
E n la C á m a r a de lo¿ Comunes se 
lanzaron hoy anatemas contra la 
I s l a de E l l i s . m a n i f e s t á n d o s e que 
la Gran B r e t a ñ a , deb ía tomar reprp-
sal ia si el gobierno americano no 
al tera su costumbre de detener a l l í 
a los s ú b d i t o s Ingleses. 
L A E X C U R S I O N D E L P R E S I D E N -
T E H A R D I N G . — D E S D E E L T R E N 
E S P E C L A L D E L P R E S I D E N T E 
H A R D I N G , E N C U M B E R L A I N D . 
Jun io 2 1 , a la 1 a. m. 
E l tren especial del Presidente en 
que e a l i ó de Washington, en la tar-
de del m i é r c o l e s se detuvo breve 
tiempo eH algunas poblaciones de 
W e s t V i r g i n i a , m o s t r á n d o s e Mr. H a r -
ding. al priblico y s a l u d á n d o l o con 
la mano en cada e s t a c i ó n atestada 
de gente. 
E l Presidente se siente muy feliz 
con motivo de esta oportunidad de 
v i a j a r hasta A l a s k a . E s t á muy pre-
parado para sus tareas oratorias. Su 
primer discurso lo p r o n u n c i a r á el 
iuevp^ y tratará del proyecto del 
T r i b u n a l Internacional . 
Antes de que termine el viaje , "el 
Presidente habrá recorrido 15.000 
mMlaSr y pronunciado varios discur-
sos sobre diferentes temas. 
A c o m p a ñ a n al Prcs idetne trnr. tn 
personas incluso Mrs. H a r d i n g y el 
Secretario Work . 
L o s Secrearios W a í l a c é y Hoover 
se r e u n i r á n a ln comitiva presiden-
cial para \n vis iM a A l a s k a . 
E l Secretario Hughes, ha perma-
necido en Washington, para atender 
a varios imnortantes asuntos que 
tiene entre mano-. 
T E R R E M O T O E N P I S A 
R O M A . 2 0 
A las nuere y frD'nta y cinco de 
esta m a ñ a n a se s i n t i ó un ligero terre-
moto en P i sa . 
No se mencionar» los d a ñ o s causa-
Ios por ''l f e n ó m e n o . 
R O M A , 20 
Él Rey Víc tor Manuel ha llegado a 
C r t a n i a con el objeto de a l iv iar a los 
n i i l l a r ' s de personas v í c t i m a s de !a 
e r u p c i ó n del Monte E t n a . 
D í c e s e que P a l o m b i y Santo Spí-
n i u han sido dest-uidas y p1 pueblo 
• -rá reunido a'rededor de las i m á g e -
nes de ios santos, rezando d ía y no-
r.I \ N Y L E O N A R O V S . L E W T E N D - i 
L E R E L 23 D E JUIiTÓ E N E L E S - | 
T A D I O Y A N K E E 
N E W Y O R K . 20 
E l match por el campeonato mun- ' 
dial de peso ligero entre Benny Leo- , 
r.ard. poseedor del t í t u l o y L e w T s u d -
ler, de F i l a d e í f i a , se v e r i f i c a r á s e g ú n 
se anuncia e n la noche del 2 3 de J u - ; 
]io en el Stadium Yankee . 
Y a a p a r e c i ó . . . 
Viene de la pr imera 
E L D A E C O A M E F t l C A N O A P E USA-
DO P O R L O S S O V I E T S . 
T A K O M A , 20 
E l propietario de uno de los bar-
co« americanos que se dice que fut?-
ron detenidos por las autoridades so-
viets en un puerto de la Siber ia . ha 
p'dido a Washington que gestione 
la l i b e r a c i ó n de dicho barco. 
E l - O L I M E P •" l \ T E V T A R E S O L -
V E R E L P R O B L E M A D E L A P R O -
H I B L I O N 
S O U T H A M P T C N . 20 
E ] vapor "Ol impic" de la L í n e a W h i -
to Star e s t á aprovechando su viaje 
a c t u á l a H é w Y o r k para intentar re-
s j i v e r el prob l 'ma de la p r o h i b i c i ó . i . 
E ] t r a s a t l á n t i c o s a l i ó hoy con pro-
visiones de vino a'iordo para su vLrie 
do regreso colocadas en un d e p ó s i t o 
especial con cuatro sellos del s e r v i m 
de aduanas de Ing la tera fijados a la 
L A C A N D I D A T U R A D E L / V . O B E R -
N X D O R E R E I S P A R A S E N A D O R . 
; D U L Ü T H . 20 
L a candidatura del Gobernador 
P . - p i i s para senador, en la boleta re-' 
pnblicana sre considera una victoria i 
i para •rl actual gobierno de los E s -
¡cuios Unidos. < 
SENTENCIADO V M U L T A IM) P O R 
V E N D E R CARBON D E L A S R E -
P A R A C I O N E S 
j A Q U I S G R A I N . junio 20. 
Por vender carbón destinado a las 
! reparaciones H e r r B r u e r . director i 
I comercial de una mina de c a r b ó n 
ha sido sentenciado a 2 meses de ! 
1 p r i s i ó n y a pasar una multa de 
111,000,000 de marcos. 
O T E O Q U E Q U I E R E L L E G A R A L 
P O L O N O R T E E N A E R O P L A N O 
P A R I S , junio 2ft. 
Un ex -ó f i c ia l del e j é r c i t o f r a n c é s 
se propone emprender una tentatl-
I va para l legar al Polo Norte por el 
aire ahora qup Amundsen ha desis-
tido de su proyecto, s e g ú n anuncian 
:los p e r i ó d i c o s . 
RUMORES D E QI>E LOS T R A B A J A -
D O R E S D E L B U H E N E G O C I A R O N 
CON L O S F R A N C E S E S P A R A SUS-
P E N D E R L A RESISTENCIA 
P A S I V A 
B E R L I N , junio 20. 
E n una d e c l a r a c i ó n publicada en ¡ 
e| ó r g a n o de los d e m ó c r a t a s sociales 
de B e r l í n parece viedumbrar cierta 
induacirtn de que los trabajadoms , 
dnl R u b r e s t á n dispuestos a negociar I 
con los franceses para poner fin a 
i la resistencia pasiva. 
G O L E T A A P R E S A D A C O M O C O N -
T R A B A N D I S T A D E R O N 
¡ N E W Y O R K , junio 20. 
E l juez del tr ibunal de circuito de 
los Estados Unidos ha ronfirmado la 
i eondena y c o n f i s c a c i ó n de la goleta 
ingesa H e n r y L . M a r s h a l l . primara 
contrabandista de ron apreisain den-
I tro del l í m i t e de las tres mil las . 
que los tal larines , los r a b i ó l e s , el 
caldo gallego, la paella y la fabada, 
resul tan platos igualmente naciona-
les en muchos hogares. 
Más estas cosas, de amores y res-
quemores, pasan a l lá en el P l a t a y 
no en E s p a ñ a ; en E s p a ñ a miramos 
a los italianos como hermanos pro-
pios, y aunque parezca ment ira , por-
que no debe ser, m á s hermanos que 
a los portugueses en otro tiempo. 
Yo por mi parte, siento el i ta l ia-
nlsmo í n t i m a m e n t e , no el Ital lanismo 
de tal o cual persona o personaje de 
r e l u m b r ó n , sino el de"I ta l ia que s i 
mucho p e c ó s u m á n d o s e a la guerra , 
mucho bueno puede hacer hoy reor-
ganizando el cuerpo y el e s p í r i t u pa-
trio, d e s e n g a ñ a d a de lo que produ-
cen la.s guerras y ciertas al ianzas. 
Pensando a s í no se puede creer 
que rechazo el pacto c a b l e g r á f i c o de 
E s p a ñ a con I t a l i a por n inguna m a l -
querencia, ni por indiferencia siquie-
r a ; lo rechazo, o lo lamento, porque 
E s p a ñ a debiera tener su comunica-
c ión propia, exclusiva, s in que n a -
die se interpusiese entre e l la y las 
naciones que de su seno salieron. 
Y vuelvo a preguntarme 10 que 
me preguntaba a p r o p ó s i t o de la p l a n - | 
ta I n a l á m b r i c a : ¿ q u é vamos ganan- j 
do en esta partp de A m é r i c a ' con el 
cable i t a l o - e s p a ñ o l ? Desde el P e r ú i 
para acá nada: el nuevo cable puede' 
conectar sus hilos con Chi le y Boli-1 
via pero mientras el t e l é g r a f o directo 
no funcione í n t e r - c o n t i n e n t e , pr ime- , 
ro sabremos las cosas de E u r o p a , i 
vía New Y o r k , sean verdades o men- l 
E r a s , que por v ía p i á l e n s e ; lo cual 
quiere decir que el gobierno e s p a ñ o l 
se ha dejado amodorrar por inf lupn-
cias que no debieran ser admit idas 
en este caso. " E l I m p a r c i a l " tiene 
r a z ó n : má.s, ¿ N o tiene e¿e antiguo ó r - i 
gano de la o p i n i ó n al Sr. Gaset en el i 
Gabinetp? Q u i z á s le ocurra lo que a 
D. M e l q u í a d e s : que por obtener la 
presidencia del Congreso pone en G i - l 
jón alcalde dp Rpal Orden y d e s p u é s 1 
de no querer j u r a r su Pedregal a m a - • 
do, toma juramento a los Diputados. 
Los canarios m á s sonoros no han da-
L A M O D E R N A P 0 É S Í A ~ 
U G R A E T Z . T.a Tforla Atrtmi-
ra. .«^^ftn las ideas modernas. 
1 tomo rúst ica $1.20 
G E A Y SACASA. JUdloteleicra-
fta y Radiotelefonía. 1 tomo 
tela 12.60 
NOTA: Todos estos libros «te envían 
si Interior, ^arpando sobre su precio1 
el Importe del franqueo. 
E . B A R B E R O T . Tratado prAo-
Uco de Edificación. 1 tomo 
t*»la | 7 . 5 ) 
S T R A S B L ' R O E R . Tratado de Bo 
tánica. Obra ilustrada con TS2 
urahados. fio Trlcomlas y 7 
práflcos esquen-.átlcos en co-
lores. 1 tomo tela $9 Oü 
H. D U B B E L . Máquinas v Tur-
binas de vapor. 1 tomo tela |" 00 1 
u e m p r e q u e v e m o s 
U N A H E R M O S A C A B E L L E R A 
n o s a c o r d a m o s c l e l 
P E T R Ó L E O G A L 
D e venta en to<lai p«rte.«.-Perfumería Gal.-A\.aclrit l . 




ANO X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 21 de 1923 
C O R K E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A j 
CRONICAS DE LA VIDA GALLEGA O í ) 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) | J I (Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
. « F N ' T I D A . S . — E L E P I S C O P A D O G A L L E G O . — L O S D I P V -
: T o p o v Í \ ( ^ L E S . - - F E S T I V A L E S D E A R T E . — P R O MURGÜIA 
B f**"* . H I S T O R I A D E G A L I C I A . — P R O P A G A N D A S G U L T U -
SAI>L4- — L - * R A L E S . — V I S T A D E U N A C A U S A . 
ñ P F R T B ñ I I F P n B T F ^ wsPROBLEMAS ESPAÑOLES 
1 1 \ I f l l í l E L EX-MCNISTRO D E HACIENDA D. JOSE MANUEL P E D R E G A L 
^ W fc» \ J \ J fciW HABLA DK HACIEN1 > A. D E L P R O B L E M A 1>K MARRUECOS Y 
D E L P O R V E N I R D E E S P A S A . 
. 25 de mayo de 1923. i Todo esto prueba que laa necesi-
L» Cor en Compostela un ¡ dades de la vida atlántica van ba-
tí» ^ i V i c o significado que con- ciéndcle perder a Galicia el carácter 
^bre pu des simpatías en toda de rincón oculto, con que las gentes 
^ con,gratreiipe Romero Donallo. del centro nos conaideraban. 
Alicia: d ^ _arsona caballerosa y 
El f'080"-n^ñara diversas veces i E l Alcalde d9 L a Coruña va pu-
S E S I O N E N E S E N A D O — M E N S A J E D E L A C O R O N A . 
»mpaiifa 
sumo 
— moeñara iversas veces 
v acierto el cargo blicando, poco a poco, en los perió-tacto 
r - sarcia Prieto. 
Civil. dicos las listas de donativos que 
política del I Ayuntamientos, centros de cultura 
y recreo y particulares de toda Ga-





, las cerca5lía^on¿ucción de 8u ca- así resulta, tendermos algo honroso. 
51 Sgit0cementerio constituyó, por en el orden patriótico-cultural. que 
una granja agrícola titución cultural "Murguía-Rosalía". 
la cual recibían lee-: Los donantee aumentan de día a 
muchos labradores dia. L a institución, por lo mismo. 
Santiago. pronto llegará a ser un hecho. Y sí 
una polemne manifesta- i mostrar 
a los ojos de los extraños. 
, mlsII1'!|'uel̂ )" a ia que concurrieron Tendremos, también, motivo para 
(tfn ie giKnificadafi de toda Galí- enorgullecemos de haber sabido hon-
P̂ rsona» 8 rar como eiiog ]0 merecen, al gran 
^ . .. ha fallecido en Santa historiador Murgula y a la Inmortal 
T*mH Ortigueira, *™ DomlnKO ,Poeta Rosalía: la pareja más glo 
















don o ingo 
de León, hombre sa de que pueblo alguno pueda ha-
iprido en toda la cer alarde. 
*BpátÍCv0ft Comarca del condado, cau- Ahora bien: el alcalde de L a Co-
^ ' ' m ^u muerte hondo sentí- ^ n a , aguarda con Impaciencia noti-
-iido am ou cias referentes al pensamiento de los 
^ vivero su pueblo natal, de- ^11^03 de Cuba con relación al par-
Y ^ t í r asimismo don Justo L ó - , t { f ^ - - Aguarda que las Sociedades 
' ^ EraTste industrial, gene- ^ Instrucción de naturales de esta 
'f ! íe conocido por Justo de Veí- "erra, el Centro Gallego y ouantos 
^m l ^ Z en muchos puntos de conterráneos sientan amor por nues-
T K r l nropíetarlo de varias II- « l o r l f ^ ^ el progreso de 
ftiJm- J1'r* ^ _ Bn mnAn nuestra cultura, le envíen pronto sus 
. automovilísticas, a su mono > *• 
j*M alV , "^^-rpnn fifl Galicia ¡óbolos patrióticos para una de las 
«nfribuyó ^ P ^ f j f ^ , ^ T J t l iniciativas máa patrióticas que aquí 
se ha concebido. 
U do siempre muestras de una pas 
ao» actividad. L a cuota mínima de un peso al 
año que se solicita mientras la Insti-
tución no cuente con el capital sufi-
ciente para desenvolverse con vida 
propia, está al alcance de miles de 
. a*«*íl*iA gallegos. Y hay bociedades y centros «tálpz arzobispo de Santiago, e l 0 0 ' t j # niaiez ^ annat/\Mnr, Ha en América, que, como otros de aquí, •nal administrador apostólico ae 
idad Rodrigo, don Manuel Vidal 
nilón, ilustre gallego que nació 
Asegúrase que en la próxima com-
toaclón episcopal, será designado 
¿ra ocupar la sede de Tuy. por ha-
nldo nombrado el señor Lago 
-o ? 
"La 
BU P u l 
de Galicia, contribuirán con cuotas 
extraordinarias. E l Circo de Arte-
.eirá término municipal de Pa- . 6ano8 de L a Coruña ha dado mil n bieira, l c i m [pesetas; y cien, casi todas las socie-
'tita noticia resulta de interés vor ***** de recreo 
J n o í e f i a l a un excelente s íntoma' ,AUna vez en funciones la Infltitu-
taanio seunia u e cjón Murguía-Rosalía. cabe esperar 
«pío de subrayarse. • óplmos frutos cul-
Hâ ta hace oocos anos, no naDia , . , . ^ . 
«Galicia un'solo obispo gallego. turale*- Anualmente, gracias a e las 
SS ca fos imoortantes de nuestra +se enriquecidos e Pensamlen-
m 1,1 - nr.Aars Q/,ili0«¿ati/.r, to la literatura y el arte regionales 
titTTA así en el orden erlpslastico, » , _ , 
Berra, a s i cii c " ' de modo espléndido. Para aspirar a 
mmo en todos, eran ocupados por . w < x „ . T . . 
romo c i i i . . r ,og pr6mi0g trabajarán y estudiarán 
llenos a la región. ¡ en muchaa cagas de Galicia nume-
Pero ahora, efecto del resurgí- roS0B gallegog doctog que haBta aho. 
•lento gallegulsta que iniciamos ra carecían de 
iM cuantos jóvenes a raiz de íní 
E l nuevo presidente de la Real 
dirse l  guerra europea, las cosas 
Tin cambiando radicalmente. Academia Gallega, don Andrés Mar-
Ahora ya. excepto el obispo de ; tfnez' Salazari ha regaiado a la ya 
Mondoñedo, señor Solís, todos los 
Jnnás son conterráneos nuestros. Asi 
t\ de Lugo, P. Plácido, así el de 
Orense, señor Cerviño, así el de San-
ttigo señor Lago González, y asi 
i que se Indica para Tuy, señor 
Hdal Boullón. 
Nuestros sabildoa catedralicios en 
(íultura gallega. Y así tam-
evitarán tristes disensiones 
mo de los cabildos catedrali-
nuestra tierra. 
notable biblioteca de tan docta cor-
poiac.on una "Historia General de 
Galicia", manuscrito del siglo X V I I , 
en folio, perfectamente conservado 
y encuadernado en pergamino y que 
además está escrito en una clara y 
hermosísima letra. 
Este volumen se divide en dos 
sivo no seguirán, pues. He- partes ]a prlmera de la8 cualeB conB_ 
i de canónigos castellanos, |ta de cuarenta y cinco capltulogi y ia 
iagta la fecha acontecía, con segunda de clnc0-
letrlmento para los sacerdo- ¡ E1 capítui0 once e8 el más íntere-
ntosos de Galicia. sante, pues habla de la riqueza de 
D el orden eclesiástico, como Galicia y de gua mjna8 y de la mise-
s, podrá desenvolverse una 0presi5n de i03 campesinos de 
entonces, debido a la tiranía, así 
como de la nobleza y los frailes. Re-
sulta, realmente un capítulo que pa-
rece escrito para estos tiempos con 
Isolo sustituir alguna palabra, ya que 
Cuando estas líneas fe publiquen, hoy n0 existen los nobles del siglo 
f» las elecciones de diputados pro- x V I l , siquiera existan con distinto 
laciales habrán tenido realización. nombre otros que se les parecen mu-
Xo necesitamos decir que semejan- ch0i a jUZgar por lo que dice el 
* farsa política no preocupa, poco autor, 
< mucho, a los gallegos. j y ¿quién es el autor? Una mano 
interesa algo las de diputados a ! aievose. tachó y borró su nombre que 
.wtes, nada las de Senadores y me- figUraba a la cabeza de la primera 
P» que nada las de diputados pro- pagina. A pesar de esto, don César 
r1. alw,• 'Vaamonde pudo descubrir algo de 
| U S Dipntarinnes prnvlneiales, or- !af]Uei nombre y circunstancias leyen-
w smos sin objeto, están llamadas do a costa de algún trabajo, el títu-
poesaparerer. Acaso sea justificada ]o siguiente: "Historia de Galicia: 
* existencia en las Vascongadas. primcra parte escrita por el Pe B . . . 
uarra y Cataluña. Porque en di- de ia Compa de Jhs, natl de la cíu-
r** países supieron convertirse en ¿a¿ de Orense. 
'Udadeg vivas. 
el resto de España, resultan jja irmandade Nacionalista Galle-
a r a » Intolerables. Y en Galicia ga ila enviado a todas las sociedades 
«ongtituyen otra cosa que focos agrarias un cuestionarlo Impreso, 
£/*.cl^uismo donde toda arbitrarie- oon iog puntos fundamentales del 
•alia roo. Idearlo dfe aquel organismo clara y 
Ibw ?aC1U,n rosta ]lamara a tales sencillamente expuestos por el sabio 
paciones presidios sueltos. Y la catedrático orensano Vicente Risco, 
ilU del aab'o y honrado patricio, con objeto de que dichas focledades 
P»iH/areZCa dura no era m&s <lU9 los estudien y luego manliesten qué 
P<i ldo rerir i0 de ia realidad. motivos de coincidencia existen en-
•(j], ' diputaciones provinciales en tre nacionalistas y agrarios.. 
^ a no sirven para otra cosa que También la I . N. G. hizo circular 
g" expoliar a los Ayuntamientos y profusamente por Galicia un manl-
ln 0,jr cuantas Injusticias quieran fiesto enérgico de protesta contra 
R j u - ' ^ a s dominadores. las farsas electorales que dimanan 
el anhelo ferviente de Gali- del centralismo, 
"•que 1Coinri'le rnn pl fi0 Maura— Asimismo sigue repartiendo gra-
>rt)Tiac- , absurdas Diputaciones tij a cuantos lo solicitan su boletín 
ton b,!3 ' ruecia3 dentadas de la oficial denominado "Rexurdímento". 
^dm) i fna del centra!ismo polítl- Continúa a la vez publicando sus 
lfcfiai Jn «dativo que ap asta a Es- cada día más notables revistas "Cél-
liíj' . ean suprimidas de una vet tlga" y "Nos" y organizando con-
ferencias de propaganda como las 
^» acti # » f l 1 1 6 Losada Dléguez, Castelao y Ba-
I Una m en Vig0' con Sran éxl- net Fontenla. acaban de dar en VIgo. 
m deno .gnlri,>a agrupación Insita- L a I. N. G. desde que abandonó 
!5?íI>«cióllna<la "Portugalia". Esta los elementos politiqueros, para rea-
Ñljltas ° ôma pretexto de unos lizar ebra de cultura enxebre. ex-
í eoaocer 0,Cetos escénicos para dar tusivamente, gana sin fin de prosé-
^ore ñ 0 más nota,ile del rico Utos y aumenta de modo considera-
I L o , act 6 allende el Miño. ble su prestigio. 
B * cuad68 artrice3 n-ue inte- Cuando trazamos esta» línea». 
p ' * Cam^r0 "portugalia" son no- constituye la verdadera actualidad 
arian.^ T declaman muy bien, en Galicia. 
MADRID, 2 3 de Mayo. 
Con el ceremonial determinado 
por el reglamento, se celebró ayer 
en el Senado el acto solemnísimo 
de la apertura d« Cortes. 
A las 4 de la tarde salieron los 
Monarcas de Palacio acompañados 
del cortejo y del personal palatino 
señalado en el protocolo. 
Inmensa muchedumbre esperaba 
la salida de la familia Real en la 
plaza de Oriente vitoreando a los 
Monarcas en el trayecto de la comi-
tiva hasta el Senado. 
E n la Alta Cámara dló lectura al 
siguiente discurso: 
Señores Senadores y Diputados: 
Al expresaros MI cordial saludo, 
y antes de que os dirija fervorosa 
invitación hacia los problemas de la 
vida española, tengo la viva y sin-
cera satisfacción de deciros que en 
« a s preocupaciones podéis concen-
trar vuestro esfuerzo, seguros de la 
tranquila y afectuosa cordialidad en 
todas las relaciones de orden exte-
rior. 
Afirma una vez más Mi Gobierno 
el concepto y propósito que ha defi-
nido acerca de su política marroquí, 
entendida y practicada sinceramente 
como régimen de pleno Protectora-
do, cumpliendo el mandato de civi-
lización que a España impusieron 
conciertos Internacionales, pero sin 
apremios que no nos obligan, 
ni Impaciencias que no sentimos, en 
cuanto al tiempo, extensión y medi-
da, para Implantar el Influjo efecti-
vo del Mazjen sobre los Indígenas. 
Atentos a las facilidades que en 
torno a aquél briden éstos, condicio-
nará además nuestra acción la pre-
ferencia legítima para acudir al 
progreso y reconstitución económica 
y cultural de España, sin prodigar 
fuera energías de hombres y dine-
ro, que aquí necesitamos. Asistire-
mos al Gobierno jalifiano y sosten-
dremos nuestro Protectorado con 
proporcionada. especial y eficaz 
fuerza, que, consagrada tan sólo a 
su función peculiar, cuando la obra 
política requiera su concurso, dé sen 
sación de amparo a los ya sometí-
dos, de respeto a qulentes deban so-
meterse. 
Atenderemos con tal prudencia, no 
extraña a la fortaleza, a la crítica 
situación, que no es grave en nues-
tra economía, pero se hace Inaoste-
nlble en nuestro Tesoro. Los opti-
mismos fundados, que en todos sus 
síntomas, comenzando por el cre-
ciente rendimiento de los Ingresos, 
cimenta la potencialidad evidente 
y apenas impuulsada de la riqueza es 
pañola. ni disculpan ni permiten se-
guir poniendo aquélla a la prueba 
de un déficit desmesurado y crónico, 
fácil de contener desde ahora, y de 
suprimir en breve plazo, si con vo-
luntad perseverante secundáis a MI 
Gobierno en el remedio de las tres 
conocidas y fundamentales causas 
del estrago financiero: el derroche 
marroquí, los exceso» de personal o 
prodigalidad en las nóminas y el 
prolongado anticipo o auxilio que 
hacia algunas Empresas se sostiene, 
con apoyo en la ley de Subsistencias, 
falta de virtualidad y adecuación 
para compensar hoy ese daño con 
otros beneficios. A atajar el desa-
rrollo de loa gastos habrá de aten-
derse rápida y enérgicamente el sa-
crificio tributarlo que con admira-
ble patriotismo viene soportando el 
país, completando luego la nivela-
ción con reformas y difusiones so-
clalizadoras del impuesto. 
Los sucesos de Julio de 1921, lec-
ción dolorosa. que puede ser adver-
tencia salvadora, han planteado en 
lo íntimo de la conciencia colectiva 
el problema político y jurídico que 
enlaza responsabilldadc» con sancio-
nes. Afirmadas ésta» y aquéllas en 
cumplimiento de la ley por los Tr i -
bunales militares, a los que asiste, 
encerrado dentro de la ley, el res-
peto del Gobierno; resuelto por és-
te que se dé efectividad, sin excep-
ción ni distingo, al deseo de Inves-
tigaciones administrativas, que se 
formulara en el anterior Parlamen-
to, incumbe al que ahora se reúne, 
en sentir de Mí Gobierno, dar re-
mate, ponderación y complemento 
a la obra de justicia, haciendo ésta 
serena, pronta y cumplida en torno 
a las r e s p o n s a b í l i d a q u e apre-
ciéis de orden político. Para ello se 
propone facilitar, compartir y aun 
eetmular vuestra misión de esclare-
cimiento y sanciones sobre ese pro-
blema en los términos que, consti-
tuyendo sus antecedentes y compro-
misos, fueron franca advertencia de 
la convocatoria e interpreta como 
significado Imperativo de la elec-
ción. Sin precipitado Impulso de 
la paoíón. pero sin dilaciones en el 
tiempo, estima Mí Gobierno Indis-
pensable la liquidación en justicia 
de esa gran preocupación nacional. 
Las grandes y primordiales inquie-
tudes, constantes o pasajeras, de la 
vida nacional, no estorban ni exclu-
yen la atención simultánea a otros 
aspectos de aquella. Entre los pro-
yectos, que se os presentarán, figura 
en primer término por su importan-
S E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
I —Sí, señor, su colaboración. Que-
brante usted por una sola vez su 
cía la anunciada reforma de los ar-
tículos 17, 20, 21, 22 y 32 de la 
Constitución, con el criterio expan-
sivo que es público. 
E n todos los demás órdenes de la 
política y de la Administración ha 
estado fijo el pensamiento del Go-
bierno; están concretadas las Inicia-
tivas: se os someterán pronto los 
proyectos de ley, sin retardo para la 
deliberación, sin acumulaciones apa-
ratosas que entorpezcan más el me-
canismo legislativo, cuya rapidez y 
eficacia os Importa e incumbe cui-
dar. Las reformas judiciales, jurí-
dicas y del Concordato; las que ha-
gan coincidir exigencias financieras 
y conveniencias militares, en una 
organización, sin lujo, pero con efi-
cacia; la habilitación de bases na-
vales con sus fuerzas y medios com-
plementarios; el principio de repre-
sentación proporcional; la atención 
constante hacia los problemas de 
vida local y regional; el cuidado 
social de la salud humana; la inten-
sificación reformada de nuestro sis-
tema cultural en todos sus órdenes 
y grados; un programa completo.de 
reconstitución material. divulgado 
por tenaz y sincera defensa, cuyo 
convencimiento no encuentra contra-
dictores; la acción expansiva, tute-
lar, intervencionista del Estado, que 
enfoca con decisión todos los pro-
problemas del seguro, del trabajo, de 
la edificación y, con especial pre-
ferencia, el nuevo régimen jurídico 
de la propiedad, sin detenerse por el 
estrago, de la lucha social; todo eso, 
• en fórmulas precisas, cuando no ya 
i en proyectos articulados, ha sido 
• previsión, pero ha creído MI Gobier-
j no que a las preocupaciones y a las 
realidades de estos tiempos no se 
amolda la enumeración detallada e 
I igualitaria de todas las cuestiones, 
y sí el relieve destacado y el pensa-
miento diáfano acerca de los inte-
: reses fundamentales e Inquietudes 
efectivas de nuestro pueblo. 
Señores Diputados y Senadores: 
Quizás os parezca difíciles las 
cuestiones y sombríos los aspectos 
sobre los cuales se os llama a deli-
berar. Son la realidad Inalterable 
que no es lícito desconocer ni des-
' figurar, y en la comparación con 
; otros problemas de la compleja vida 
i que en nuestro tiempo han de arros-
trar todos los pueblos de la tierra, 
, ni son loe nuestros de excepcional, 
'. gravedad, ni dejarán de dominarse 
si a la ventaja ya inmensa de cono-
1 cer los males, sumáis, como espero, 
la resuelta voluntad de vencerlos, y 
esta fé íntima, ardorosa, ciega, que 
j en los destinos finales de España 
i forma el temple de Mi alma y el 
aliento de MI reinado. 
Estamos en Avilés. 
E l "chausseur" del Gran Hotel o
1 nos lleva a casa del ex-ministro de criterio de no hacer declaraciones en 
Hacienda una tarjeta en la que, es- la prensa y díganos algo para "Can-
pecificando nuestros propósitos, soli-, tabria". Después de su acertada 
citamos del prohombre reformista ' Intervención en la Hacienda espa-
i una audiencia inmediata. | ñola, estos momentos son muy inte-
E ! señor Pedregal nos llama mo-; resantes. Avale usted nuestras pá-
mentos después por teléfono mani-;ginas con sus palabras . . . 
Testándonos en un tono de gran ama- ! — ¡ V a m o s ! ¡Una "interview" en 
bilidad su criterio hermético de no ' toda regla!—exclamó jocosamente el 
señor Pedregal. 
—Así es. 
hacer declaraciones políticas en la 
prensa, recordándome que mientras 
permaneció en el Ministerio de la 
calle de Alcalá, y después de su sa-
lida, no habría leído en periódico España por su posición ínterna-
alguno "interviews" celebradas con cional se ve obligada forzosamente a 
él. sostener el protectorado de Marrue-
Sin embargo, accede complacidísí-) eos. pero como no le está impuesta 
mo a recibirnos y escucharnos, seña- por los tratados la obligación de 
lando las cuatro de la tarde para la ¡ocuparla en un período de tiempo de-
entrevista, terminado, ni la naturaleza de la 
Agradecemos mucho tal distinción. ) ocupación, si se hubiese aplicado el 
Nuestro orgullo periodístico se sen- tratado con Francia condicionándolo 
tía satisfecho por el éxito. Estando con nuestras posibilidades económi-
| ya frente al ex-Consejero de la Co 
jrona. —pensábamos nosotros—poca 
I habilidad o poca suerte será la nues-
¡tra si no conseguimos algunas de-
¡claraciones sobre los problemas cul-
minantes de la política española. 
UNA CONVERSACION CON 
BERENGUER Y CABANELLAS 
LOS O E X E R A L E S B E R E N G U E R Y ( A R A N E L L A S M I G A N QUE E L 
CORONEL R I Q U K L M E P R O I M M K K A PLAN Alr^UNO PARA 
L A SALVACION D E MONTE AKRU1T, Y AfetiSOURáJN 
QUE E L G E N E R A L CA VA M A X T I 1) ES( X )N (X TA L O S 
LOS P L A N E S I>BL CORONEL R J Q U E L M E . — 
E N E R G I C A , I M P L A C A B L E CONDEXACIO!* 
1>E L A CONDUCTA D E R I Q I E L M E 
Momentos antes de las cuatro de 
la tarde franqueaba la gran verja 
de hierro de la hermosa finca del 
señor Pedregal. Hasta llegar a la 
casa mucho tuve que andar: un lar-
go sendero, camino de Jardín, de 
pronunciada pendiente, conduce a las 
habitaciones del político avilesino. 
Al llegar a la escalinata de la 
puerta me detuve unos instantes pa-
ra contemplar el magnífico espec-
táculo que se me ofrecía: era una 
tarde brumosa; c\ mar, metálico, 
muy al fondo, antojábase una inmen-
sa plancha acérea que llevaba hasta üzadora e intereses que se vayan 
cas y reduciendo al mínimo la inter-
vención militar—con lo que se hu-
biera facilitado obra política—ha-
bría podido España con un esfuerzo 
soportable para su economía cumplir 
allí su misión. 
Las faltas coirtetldas en nuestra 
obra de protectorado la hacen hoy 
más difícil, pero es indispensable 
que se reduzca a loe límites en que 
primitivamente debía encerrarse. . . 
Para llevar a cabo con el mayor 
éxito posible la obra de Marruecos es 
necesario que se dé la Impresión a 
los Indígenas de que nuestro protec-
torado no es de ninguna manera 
íncorapatlble conque ellos sigan vi-
viendo su propia vida administrativa 
y religiosa, con sus autoridades na-
turales y sin intromisión ninguna de 
nuestras autoridades, más que para 
garantizar ei respeto a- la obra civi-
el Infinito, ¿asta lo Incognoscible, i abriendo camino entre los iudígeuas 
E l campo de la villa, en varios to- del fpaís 
•v 
En 
«alies la8 obra3 con un luio 1 
iario nart^elente" EI decorado y Se ha visto, en medio de gran ex-
toa dei dejan que desear. L a pectación en L a Coruña la causa 
Ierras m?-10—deporte típico c^í contra Gualterio Vlaño. Constantino 
qu ías—fué uno de ,os Relgosas, Carlos Fernández e Hídel-
e Ina>'or éxito obtuvo en brando Viaño, acusados como auto-
KADUR NA AMAR. ( ASTKíADO 
POR P R E D I C A R CONTRA 
E S P A S A . 
Pobla, 
res del crimen cometido en la per-
ú e s , visitarán Vlgo sona del joven de veinte y tres 
Oport0'01163 de Ga!icia Pl 0r" año:i Camilo Fernández, empleado 
^ispaa^.^ ? ^ el Orfeón de Póvoa. en la Constructora Naval de Ferrol 
^•f1 7 n^ri^^f' Vendrán muchos ar- en agesto de 19 20, cuando caminaba 
modistas portugueses. por cerca de la Cabaña. Serantes. u h H 
c q i^- interesantes con- E l íiscai pedía para los procesados 
egag . pr'ncipales poblado- la pena de cadena perpetua. 
Y r n l genial pianista Ru- A. V I L L A R PO 
coino todo. 
O N T E . 
ajd.ciones á l l ! J l n OrqUeBt;,u<S110nes esp éndidas 
i í l ^ t r o MZ^1^ que dirI-
l n. ^ «u p&rt • 
8ri,ero ' compañía de Ma-
. • como sabéi- J - J -—s, ha dado aciones en L a Coru-^'ado au», , e n L-a L.oru-
7 * 2 * , a ASi^mente para ia8 
a Q*tpe(jjrj «entina. 
n j ^ r o n d^vL1* cludad herculí-
t0tre ello. Poeta8 y escr,-" Eduardo Marquina. 
S "DÍARJO D E L A M A R I N A 1 
es é p e r i ó d i c o mejor iofori 
mado en asan ¡ e s de sports, 
K 
Málaga, 14 de mayo. 
Por viajeros llegados de ia zona 
melillense, tuvimos noticias de que 
pl antiguo jefe de Ben.-Said. Kadur 
N'aamar, fué sorprendido hace dias. 
en el zoco de Bu-Ermana, predicando 
contra España. 
Para castigar su deslealtad, pare-
ce que fué destruida su vivienda de 
Beni-Sald. 
Cuentan asimismo estos viajero* 
que. según manifestaciones del se-
cretario de Abd-el-Malek, sábese por 
confidencias tenidas por éste que 
Abd-el-Kr.m ae halla muy próximo 
a hacer la paz con Amar Hamldc, si 
es que ya no la ha hecho. 
Ambas circunstancias son las que 
motivaron la llegada a la plaza de 
Abd-el Maleki por encontrase aco-
sado. 
Madrid, 17 de Mayo 
Al pasar en la noche de ayer por 
fre-nte a la Granja del Henar divisa-
mos un grupo de personas conocidas: 
son los generales Berenguer y Ca-
banellas, y varios Jefes de los que 
conocimos en Africa, a raíz de la ca-
tástrofe de 1921 Por asociación de 
ideas sospechamos que entre estos 
hombres se d^be sostener una con 
veraftelón sobre tema do palpitante 
interés; algunos periódicos de la 
mañana y de la neche de ayer han 
vuelto a publicar declaraciones del 
coronel Rixiudme relativas a la 
rendición y posible socorro a Monte 
Arrult, tema que aún sigue apasio-
nando a la opinión pública, y con 
justa razón, pues quizá no haya otro 
en toda la triste historia de la catás-
trofe que haya conmovido más fuer-
temente a la opinión pública espa-
ñola. 
Penetramos en la cervecería, y tras 
de ios saludos de rúbrica, nos consi-
deramos incluidos en la conversación 
general; en efocto, te habla do Montte 
Arruit y ds las declaraciones de Ri-
quelme. Uno de los presentes ex-
clama: 
— L o que yo admiro; mejor dicho, 
de lo que protesto, es de la pasividad 
d'* usted, mí general, que deja Im-
pasiblemente que se publiquen tale.s 
rosas sin salirles al paso con rotun-
das y categóricas protestas. 
— Y o jamás he querido salirme de 
lo que cumple a las Ordenanzas y a 
mi concepto de la disciplina. En el 
mea de diciembre, y con motivo de 
otra campaña por el estilo y sobre 
el mismo tema, curbó al capitán ge-
neral de Madrid protesta escrita au-
to el hecho de que un jefe del Ejér-
cito, separado en virtud de medida 
gubernativa por mí y ante rp-queri 
miento del comandante general de 
Meíilla. de su cargo, por considerarle 
desleal al mando y a la patria, acu-
diese a las columnas de los periódi-
cos para sentar imposturas que per-
judicaban al prestigio mismo doi 
Ejército y pugnaban contra el Códi-
go militar; ante estas nuevas de-
claraciones do ahora, he formulado 
también mi protesta con arreglo a 
la Ordenanza; culpa mía no es si és-
ta nc se cumple. 
—Pero, entretanto, lo que se dice 
en los periódicos Impresiona a las 
gentes y forma estado de opinión. 
—No lo ignoro; pero aún así, yo 
no puedo oponer ante esas campañas 
más que mí actitud serena y la ver-
dad de los hechos mismos. E l coro-
nel Ríquelme jamás se acercó a mi 
para proponerme ningún plan de so-
corro a Monte Arrult. Los que han 
publicado la declaración de este je-
fe, que figura entre los documentos 
que se llevaron al Senado para pe-
dir mi suplicatorio, rácil les hubiera 
sido encontrar en los mismos docu-
mentos otro como el del comandan-
te Barbero, que el coronel Ríquelme 
dice que quedó encargado de la or-
ganización de la columna que, ate-
niéndose a su propuesta, había de 
acudir en socorro de Monte Arruit. 
en la que dicho comandante niega 
en absoluto que hubiese recibido tal 
encargo y que estuviese enterado del 
plan del coronel Riquelme hasta que 
ya rendido Monte Arruit un día le 
habló de él. 
E l general Cabanellas, que está 
asintiendo a las palabras del gene-
ral Berenguer. Interviene en la con-
versación de este modo: 
—NI yo ni ningún otro general es-
tuvimos enterados de que Riquelme 
tuviese tales propósitos ni tal plan 
E n la junta que celebramos para es-
tudiar la situación de Monte Arruit 
no ee levantó ni una sola voz acon-
sejando el Intentar el auxilio, por-
que todos creíamos que dada la si-
tuación de la plaza, la de las cabi-
las en rebellón y los elementos con 
que contábamos, no cabía intentar 
con éxito el auxilio. Recuerdo que 
fui yo quien propuso que se redacta-
se y firmase un acta con este acuer-
do, y como se me objetase que no era 
necesario, porque se trataba de una 
reunión de militares y hombres de 
honor, que en todo momento sosten-
drían su palabra, hice ver que algu-
no de nosotros podía caer en la lu-
cha y que convendría que quedase su 
testimonio escrito en asunto tan gra-
1 ve. •Por eso se hizo el acta, que por 
; cierto se redactó en ausencia de Be-
renguer. porque éste había salido a 
' celebrar conferencia con el Gobierno. 
, — Y o lo que sé decir—añade el 
• general Berenguer—es que me cabe 
I la completa seguridad de que Ca-
valcanti tampoco sabía nada de esos 
proyectos de Riquelme. 
} — ¿ Y cómo—objeta uno de los del 
grupo—se atreve a afirmar Riquel-
me que dló conocimiento de sus pro-
yectos al mando? ¿Por qué hace 
eso? 
— N o se puede atribuir a otra co-
. sa—contesta Berenguer—que a una 
represalia que toma en contra mía 
l por el hecho de haberle relevado de 
su puesto. Lo hice porque Sanjur-
jo me lo pidió así, acusando por es-
crito a Riquelme de ser desleal al 
mando, cosa que por mi parte yo 
comprobé suficientemente. Aduce 
como testigos que conocían su pro-
pósito al comandante Alzugaray y 
1 al teniente coronel Zegrí. Del prl-
| mero, un movimiento general de con 
I miseración me impide hablar, puesto 
i que pesa sobre él una de las más 
' graves sentencias dictadas por el Con 
' sejo de Guerra, que entendió en lo 
ocurrido en Annual; respecto al se-
gundo testigo, tiene una historia 
militar tan conocida, que no es ne-
cesario recalcar, y nadie ignora que 
; era uno de los que, sin salir al cam-
po a hatirse con el enemigo, se de-
; dlcó en Melilla, desde el primer mo-
mento, a hacer campaña contra sus 
superiorfw. creyendo sin duda que 
con eso ae lograrla enredar la ma-
deja y librar del castigo a los que 
desertaron de sus puestos frente al 
deber. E l mismo Riquelme estaba 
sumariado por delitos que se sus-
tanciaban contra el mando del regi-
miento de Ceriñola, causa que creo 
fué sobreseída, aunque no sé los mo-
tivos. 
Lo que ocurre e* que la sumaria 
• instruida contra Riquelme en virtud 
de las concretas acusaciones del ge-
neral Sanjurjo, cada vez toma peor 
cariz, y sabedor de ello Riquelme. 
trata con falsedades evidentes de 
soslayar la atención pública de su 
! caso, desviándolo hacia el de los de-
más. 
En la fecha que cita Riquelme, yo 
contaba con 16 batallones; nueve de 
i ellos estaban destacados, y con los 
siete restantes había de atender a la 
defensa de la plaza. Lo más que po-
día haber dedicado a columna móvil 
eran tres batallones; es decir, unos 
mil quinientos hombres, quintos en 
i su mayoría. Sienta Riquelme la im-
postura de qup me pidió cuatro o 
cinco batallones para acudir en so-
corro de Monte Arruit, y afirma que 
: preguntado por mí. declaró que pen-
saba tener en la operación 1.500 ba-
jas. ¿Pues si esto hubiera «ido así. 
con qué fuerzas hubiera llegado a 
Monte Arruit? Porque supongo 
que no entraría en sus propósitos 
dejar abandonadas las bajas en el 
camino, y cada baja representa tres 
o cuatro hombres, destinados a reti-
rarlas; es decir, unos cuatro mil qui-
nientos para los que él calculaba te-
ner, lo cual anulaba con creces el 
total de hombres que él afirma que 
me pidió para la operación. 
— E s .o mismo—añade Cabanellas 
—que lo que afirma de los moros 
amigos que él pretendió llevar en so-
j corro de Nador. ¿Dónde estaban 
'esos moros? Poryie yo sé que pre-
tendimos llevar ranchos fríos a los 
defensores de Nador con elementos 
indígenas, y no encontramos quien 
«e prestase a ello. Es más: los mo-
i ros refugiados en Tres Forcas hn-
! bíeron de ser desarmados el día 
• primero de agosto, y precisamente 
porque así lo aconsejó Riquelme, 
que estimaba peligroso tenerlos en 
I armas. 
Igualmente es una falsedad el de-
cir que se podía contar, para acudir 
en socorro de Monte Arruit, con el 
regimiento de Artillería a caballo, 
¡ porque éste no llegó a Melilla hasta 
'después del 10 de agosto. 
— E n la junta de generales—dice 
Berenguer—firmaron el acta de de-
¡filstimlento de acudir en socorro de 
| Monte Arrult los generales Caval-
canti, Sanjurjo. Cabanellas. Neila y 
tFersneda, y todos ellos, de historia 
nos de verde, verdor primerizo, tan 
pronto se elevaba como se deprimía 
bruscamente en hendiduras de cata-
clismo. . . ; los pradales tenían co-
ruscaciones brillantes bajo el Influ-
jo del agua menuda y constante del 
dia. . . Al fondo y a mi derecha, una 
I barrera de montañas quebraba el 
1 paisaje deteniendo toda expansión 
espiritual. 
Y Avilés, la villa honrada y labo-
riosa, la que cobijó en su seno al 
Para llevar este convencimiento a 
aquellos naturales es preciso tratar 
con ellos con gran sinceridad, y no 
hay nada más antipatriótico en estos 
momentos, aunque algunos pretendan 
lo contrario, que suscitar recelos y 
poner obstáculos a que se celebren 
negociaciones con los llamados re-
beldes. 
Bien sabe usted que en «estos días, 
precisamente, se habla de entablar 
negociaciones con Abd-el-Krim, y hay 
Conquistador de la Florida se or Periódicos que con escrúpulos fuera 
guía en el valle, dejándome V a r sus ! de t0,n.0 7 blasonando de pundonor 
cúpulas, sus tejados, las chimeneas ' 
de sus fábriacs, signos de vida y de 
progreso.. . 
E n tanto pasan mí tarjeta esperé 
breves momentos en una pieza am-
plia junto al Jardín, de grandes ven-
tanas, que me hacen pensar en las 
delicias que aquella estancia brinda-
rá en horas do sol y de luz tan di-
ferentes a las grises y enervantes en 
que hago mi visita. 
L a sala, austera y elegante. . . Si-
llería Imperio. . . . un mueble con mo-
tivos ren rentistas . . . um. gran me-
sa de m á r m ó t . . . , una copla Je la 
"Gioconda" en el centro de una pa-
red. . . . cerámica de Talavcra. . . 
Todo aquello era confortable y de 
buen gusto. 
E l silencio absoluto, conventual. 
, de la morada se interrumpió con el 
| pisar del señor Pedregal, que lle-
gaba. . . 
— ¿ E l señor Pedregal? 
•—Servidor de usted. 
Y tendiéndome afectuosamente su 
m.nno. me invitó a pasar a su despa-
cho contiguo. 
•—He visto en Madrid, con gran in-
• terés los primeros números de "Can-
1 tabria". Los recibí en el Ministerio. 
I Es una publicación que está muy 
bien escrita. Esas iniciativas feli-
¡ees es precLso alentar. Por ser dlm I ¡¿toístro a<:tuai no tardará en dictar 
revista financiera y por ser MtnrUr jm#<tldafl para «M, manteniendo la 
eficacia de la inepteción, áe aminor«n 
las multas que tanto repugnaban. Es 
patriótico, se oponen a ello, pudicn-
do malograr la corriente del proble-
ma. Créame que no hay nada que 
antipatriótica e Insensato; el único 
camino es ese, sí no queremos ver 
devoradas nuestra juventud y nues-
tra hacienda sin provecho definitivo. 
¿ f 
L a hacienda española, a pesar de su 
déficit de 9 00 millones, no es deses-
perada; en tres años, con la reorgani-
zación de los servicios y del ejército, 
se podría dar un paso enorme hacia 
ia nivelación. E l gobierno actual ha 
hecho desde luego un alto en la po-
lítica de aumento de gastos, negán-
dose todo aumento aunque estuvie-
se comprometido por el gobierno an-
terior. Y aunque en la prólloga de 
prosupuestos no había margen 'para 
reducciones, se hicieron, sin embargo, 
68 millones de pesetas en los diver-
sos ministerios, cifra que, si flg.ira 
compensada con otros gastos, se debe 
a que se ha tenido la sinceridad, la 
gran sinceridad que se debe al pue-
blo, de Incluir por prlmerá vez los 
Intereses de Obligaciones del Tesoro, 
í ? 
Desde luego que es muy injusta 
nuestra tributación. En estos últi-
mos años se ha retocado algo. Hay 
que atender las quejas de la Indus-
tria y del Comercio, como fuentes de 
gran prosperidad para la patria; el 
na. calcule uste si llevará mi sim-
patía. Adelante. 
—Mil gracias, señor Pedregal, E l preciso, también, estimular al contri-
esfuerzo y la voluntad han conver-I huyente para que se dé clara cuenta 
tido un proyecto en obra real. Abo- de que la contribución sobre utilida-
ra empezamos, luchando con las na-
turales dificultadas de todos los prin-
cipios. . , Pero nuestra revista persi-
des toiene un gran fondo de justicia, 
debiendo entrar en ella todos los 
sectores de la actividad, y por consi-
gno una finalidad muy grande, sus I guíente médicos, abogados, ingen 
horizontes son dilatados. Hasta abo-
ira, apenas dice n a d a . . . Todo lle-
gará con un poco de tesón y el favor 
Impreeclndlble del p ú b l i c o . . . 
•—Cuenten siempre con mi apoyo 
y mi simpatía. 
ros. etc. 
L a contribución territorial tam-
bién necesita reforma. Además, el 
carácter fiscal ha de tener el estimu-
lante de servir fines sociales, ten-
diendo a que desaparezcan propieda-
•—Será motivo de honor y de re- d"8 excesivamente grandes, a fin de 
: conocimiento grandes para nosotros. ^ue 86 "ee una numerosa clase de 
l Y como no pongo en duda sus ama-i ^ " e 6 0 8 terratenientes, que será el 
; blos ofertas, ahora mismo quiero 'l>ÍSO máB 6Ólido de una verdadera de-
pedirle su colaboración. . . mocracla. 
I —¿MI co laborac ión? . . . • / I ' 
I ¡El porvenir de España! el per-
' miist-i^ k ? ™ i j , venir de! España, como el de cual-
i militar bien conocida J de cuvo va * * ^ . ^ • . w ™,-e«r,oi ~ At A j j quier otro país, está en el traoajo. lor personal nadie puede dudar con w «. . ^ t. i , • i,noT.,-rv,MoH «to^i * uuuai, mu y hoy es necesario trabajar máe que 
' h " . ^ n i ^ , " . ^ Z Sin ninEuna nunca, lo cual, claro está no es con-
k o d f l «onHT1"^- dec. r ^ 0 ? ^ n° trarioal mantenimiento de la jon^a-
• K Ü r í í í en aux.lio del general ^ de ooho horas: „ isJ0 
, Navarro, después de estudiar la si- . ;os patron0j, se convenzan de que es-
Empana y del Ejército". mtpnpamonte 
Y cuando hombres de honor y mi-1 Como en el estado actual- del mnn-
litares conscientes de sus deberes, do no rige, desgraciadamente el 
con historia militar Inmaculada, ha- libre cambio, no hay más remedio 
. cen esta declaración, es Injuriarles que aceptar clrcunstanclalmente me-
I gravemente el suponer que pudie- didas que protejan este trabajo na-
¡ ron y no quisieron acudir en soco- cional; pero es indispensable que la 
jrro.de hermanos de armas que lu-1 protección d-e-l traoajo se lleve a ca-
| chaban a la desesperada a un puña- bo en beneficio del trabajo mismo, 
! do de kilómetros de Melilla. Decir y no. como hasta hoy. en beneficio dé 
i esto, dejar que llegue esto a las co- las codicias de unos grupos pluto-
i lumnas de la Prensa, es el peor de cráticos. 
¡ los síntomas que se pueden regís-' E l porvenir económico de España 
• trar. y lo más vergonzoso decuanto está en Intensificar su aproximación 
, viene ocurriendo de algún tiempo a a América. De este Congreso de Ui-
1 esta parte, es que haya quien vis- tramar recientemente celebrado se 
tiendo el uniforme militar, sea ca-: deben esperar buenos frutos., 
¡paz de sostener tales Imposturas,• Tengo fe en E s p a ñ a . . . España ha 
| por cierto muy "a posteriorl" de los de prosperar.. . 
sucesos y cuando en las primeras de- • • • 
; claraciones que el señor Riquelme hi- Después de una afectuosa despedí 
| zo ante el general Picasso no figura ' da, me acompañó hasta la puerta el 
nada de lo que después ha dicho al ex-ministro de Hacienda. 
! juez, y después está diciendo cons 
: tantemente a los periódicos, sin du 
Ya solo en el jardín, bajo la opre-
sión de unos densos ,y amenazadores 
da pretendiendo librarse con ello de i nubarrones," volvieron a sonaren mis 
la afrenta.' quizá única en todos los \ oídos las últimas palabras del señor 
anales militares de haber sido relé-' Pedregal: " E l porvenir de España 
vado por el general Sanjurjo. coman- está en el trabajo". . . "España ha 
| dante general de Melilla. por su des- de Intensificar su aproximación a 
Mealtad al mando y a la patria, que ; América". , ."Tengo fe en España" 
¡le llevó Incluso frente al enemigo ¡ "España ha de prosperar". . , 
la dar informes falsos en su cargo de i • , 
jefe de la Policía. \ (Continúa en la página ULTIMA) 
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PARTIDO NACIONAL 
S U F R A G I S T A 
D E R E C H O S C I U D N O S  I 
DOS A N I M A L E S 
81 l a raza can ina , t n r l e s e . como 
la h u m a n a , l a f a c u l t a d f el derecho 
da ap render e l mane jo de u n au to-
mÓTil> es seguro que desde hace d í a s 
e s t a r í a r e c o r r i e n d o las calles neoyor-
k l n a s una m á q u i n a , mane j ada por 
u n per ro , con i nmensa s a t i s f a c c i ó n 
de los p o l i c í a s , que v e r í a n . d i s m i n u i -
do su t r aba jo . 
E l p e r r o se h a b í a apoderado del 
au to , en ausencia á e su d u e ñ o y man-
t u v o a raya , d u r a n t e dos horas , con 
solo e n s e ñ a r los d ientes , a cuantos 
t r a t a b a n de a r r e b a t a r l e la presa, ha-
c iendo preciso que una perra- fue-
se a sacar lo del puesto. 
¿ N o le parece a ustedes, ese I n c i -
dente , u n a i n d i c a c i ó n de que los 
an ima les comienzan a cansarse del 
papel h u m i l l a n t e que les e s t á reser-
vado en l a sociedad? 
N a d a t e n d r í a de p a r t i c u l a r que el 
m e j o r d í a , nos anunc iasen l a f o r m a -
c i ó n de una sociedad coope ra t i va de 
per ros de caza o de cabal los de s i -
Ka, i m i t a n d o a los hombres que, ca-
da vez se asocian pa ra nuevos f ines , 
aunque no puede a f i r m a r s e que l l e -
guen a comprenderse m á s . 
E n estos ú l t i m o s t i empos , los a n i -
males v i enen d e s e m p e ñ a n d o menes-
teres i m p o r t a n t e s , en los cuales sus-
t i t u y e n con v e n t a j a a l h o m b r e . 
N o les h a n con tado a ustedes la 
h i s t o r i a de u n eno rme e lefante que, 
en e l j a r d í n de u n pa lac io i n d i o , e j e r . 
c í a Jas func iones de n i ñ e r a , a r ras -
t r a n d o el cocheci l lo del h i j o de l p r í n -
cipe, su amo, con l a m i s m a de l ica-
deza que h a b r í a empleado l a m á s 
escrupulosa " n u r s e " ? . . . ¿ N o h a n 
o í d o ustedes c o n t a r que en e l M u -
seo M u n i c i p a l de B o s t o n , dos enor-
mes per ros p o l i c í a s a c o m p a ñ a n por 
las noches a l sereno, i m p o n i e n d o 
iedo  que qu ie r cometer a l g u -
na f e c h o r í a ? 
Estos no son cuentos, s ino v e r d a - , 
deras h i s t o r i a s , que c u a l q u i e r a p u e - ¡ 
de c o m p r o b a r f á c i l m e n t e . 
Las f o t o g r a f í a s de la g r an gue r r a , 
nos m o s t r a b a n a m e n u d o grandes 
perros san i t a r ios , mue r to s en la " t i e -
r r a de n a d i e " por las balas e n e m i -
gas o de sus propios soldados, cuan-
do l l evaban her idos a las a m b u l a n -
cias. 
E n el r e g i m i e n t o e s p a ñ o l de i n -
f a n t e r í a de As i a n ú m e r o 55, h a b í a 
hace a lgunos a ñ o s una m u í a , que 
os tentaba en su c o l l e r a u n a meda-
l l a con u n l ac i to r o j o . 
E r a l a cruz del M é r i t o M i l i t a r , 
pens ionada con c inco centavos d ia -
r i o s , conqu i s t ada por el a n i m a i i t o 
que, en l a g u e r r a de Cuba, d e s p u é s 
de una f o r m i d a b l e ba t a l l a , d u r a n t e 
l a cua l fué hecha p r i s i o n e r a , se es-
c a p ó , v o l v i e n d o a l c ampamen to es-
p a ñ o l , d e s p u é s de haber pasado i n -
f i n i t a s per ipecias . 
¿ Q u i e r e n ustedes o t r o caso re-
c iente? 
E n una o f i c ina de correos de L o n -
dres, se t i ene as ignado u n sue ldo 
a l ga to que caza los r a tones ; pues 
los ingleses creen, que todo e l que 
t r a b a j a debe ser r e m u n e r a d o . Des-
de que los jefes t o m a r o n el acuerdo 
de pagar le , el ga to ha r edob l ado sus 
esfuerzos, para c u m p l i r a concien-
cia su o b l i g a c i ó n . 
C o m p a r a u d o este proceder de los 
i r r a c i o n a l e s con el de muchos h o m -
bres, a los cuales envanece su con-
d i c i ó n de in t e l igen tes , ¿ q u i é n puede 
a f i r m a r que no l l e g a r á u n m o m e n t o , 
en que sea preciso c o n f e r i r a los a n i -
males , derechos c iudadanos , seme-
jan tes a los que d i s f r u t a n sus due-
ñ o s ? . . . 
¿ S e a t r e v e r í a n ustedes lec tores a 
a r g u m e n t a r en c o n t r a ? . . . 
J o s é C a b r u j a y P lanas . 
L p r o b l e m a e i grave . So de 
c l a ra o f i c i a lmen te que el 
agua de la Habana e s t á ma-
•a. E l r esu l t ado del a n á l i s i s prac-
t icado por el L a b o r a t o r i o Nac iona l 
acusa la presencia de bacilos Coly y 
de otros g é r m e n e s no menos p e l i g r o -
sos. N o obstante , el agua es buena 
y p o d r á tomarse y d i s f r u t a r de 
Incomparab le buen sabor, p a s á 
a t r a v é s de u n f i l t r o E C L I P S 
ú n i c o f i l t r o de reconocida eficacia 
A L es la r e c o m e n d a c i ó n que 
-en su no ta o f i c i a l hace a l pue-
blo el D i r e c t o r de Sanidad, 
D r . J o s é A n t o n i o L ó p e z del V a l l e . 
l N las c l í n i c a s y en t o l o s los 
centros de s a l u b r i d a d , «o ha-
l l a n Ins ta lados los f i l t r o s 
E C L I P S E , preceden*!? que d e b e r á i n -
d u c i r a usted a i n s t a l a r I N M E D I A -
M E N T E } en eu hogar u n f i l t r o 
E C L I P S E . 
de las Neveras cuen-
comple to s u r t i d o 
t a n t o pa ra uso cu -
l i n a r i o como de g r a n capacidad pa-
ra i ndus t r i a s y es tablec imientos , 
hoteles, etc., etc., a precios p o s i t i -
vamente bajos. - " 
* 
if 811 l rs»L Pala<^o di 
udola ta con u n 
IE. el I L a i de filtros. 
s 
i 
Sa c i t a po r este m e d i o a todas las 
suf rag is tas , para l a J u n t a Genera l 
que se c e l e b r a r á e l s á b a d o 2 3 de 
J u n i o , a las t r es de l a t a rde e n la 
Manzana de G ó m e z 24»8. pa ra t r a t a r 
sobre la o r g a n i z a c i ó n de unas Elec-
ciones Generales en t o d a la R e p ú b l i -
ca, como prueba de l a capac idad de 
IVL m u i e r cubana en el uso de l su f r a -
g i o . N o se e l e g i r á n muje res , s ó l o 
hombres que c reamos d ignos pa ra 
eros cargos. 
D r a . C l o t i l d e M o r l a n s de R e r e l , Se-
c r e t a r i a — A m a l i a E . Maleen de Osto-
laza, P re s iden ta . 
NOTAS PERSONALES 
INVENTO DE UN JOVEN CUB 
S E R G I O D E C A S T R O E I Z N A G A . 
No e s t á e l genio v i n c u l a d o en de- conocidas hasta el d ía , pUeB 
t e r m i n a d a raza de la especie h u m a - ^a en t r e o t raa las filguisa¿esP^ 
j a s : - ,c» na n i es p r i v i l e g i o de n i n g ú n pueblo 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
O e n í n e g o s 18, SO, 22. Aven ida de I t a l i a 63 . 
ERNINAC10N DE CURSO ESCOLAR 
D * E S D E MI R I N C O N 
¡ V e i n t e m i l n i ñ o s s in escuela!! N i n g u n o como él pa ra ocupar el 
E s t o , q u i e r e dec i r , v e i u t e m i l p r o - ¡ p u e s t o que hoy ocupa. E l D i s t r i t o 
bables ana l fabe tos , ¡ e n e l s ig lo del ¡ Esco la r de la H a b a n a e s t á de p l á -
r a d i o y en e l p a í s que m á s d ine ro c e n í e s . 
gasta en secretos y en i m p r e v i s t o s , j Y aunque V a l d é s de la Paz, m e ! 
a m é n de t an tos gastos supe r f i nos ! [ l l a m ó m u y ga l an t emen te , o r g u l l o s a , j 
L a c i f r a , v e rdade ramen te a l a rman- j hace a ñ o s , cuando yo e m p e c é a e m - | 
te , la da á conocer la J u n t a de E d u - b o r r o n a r c u a r t i l l a s , yo no le he 
c a c i ó n de la H a b a n a y s e ñ a l a e l re - ! gua rdado rencor n o r . s u i n j u s t i c i a , y 
rnedio- • a p l a u d í con en tus iasmo su n o m b r a - ! 
Es m á s , lo p ide con u rgenc i a , es-; m i e n t o , y de su v a í i o s a a c t u a c i ó n es-
p a n t a d a y medrosa , t emiendo las fu-1 pero muchos benef ic ios p a r a la n i ñ e z 
nestas consecuencias de l ana l f abe - i habanera que asiste a las escuelas 
t is r r io , fuente de grandes males . p ú b l i c a s . 
A y e r me l a m e n t a b a y t e n d r é q u e ' Conf iemos en que la Secre ta r la de 
l a m e n t a r m e aun por m u c h o t i e m p o [ I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ap l ique e l r eme-
de l m e z q u i n o sueldo que ganan l o s ' d io a tan tos males conocidos y s e ñ a -
maes t ros . * O i I ladbe cons tan temente . Conf iemos en | 
De l ana l f abe t i smo act-uat m e he i que los mi l e s de n i ñ o s ana l fabe tos 
l a m e n t a d o muchas vece^ y c o n m i g o , t engan e s c u e l a s . . . . D i n e r o hay su-
todos los que a m a n a esta pobre t i e - ; f i c i e n t e . . . . 
r r a - . [\ F a l t a . . . u n poco de a m o r y de 
C r í m e n e s mons t ruosos como los de h o n r a d e z . . . . 
l a b r u j e r í a y muchos c r í m e n e s pa-
N u e s t r a e n s e ñ a n z a t i ene , a no 
d u d a r l o , def ic ienc ias f á c i l e s de sub-
sanar, pero de todas nues t ras in s -
t i t u c i o n e s sociales, es la escuela p r i -
m a r i a u n a de las mejores , lo m i s m o 
la o f i c i a l que la p r i v a d a . 
Sin t r a t a r a q u í de la U n i v e r s i -
da>d y de los I n s t i t u t o s P r o v i n c i a l e s , 
que d u r a n t e este curso pasaron una 
cr is is aguda , d i r e m o s que en las es-
cuelas p ú b l i c a s se r e a l i z ó u n a l a b o r 
m u y fecunda por los seis m i l maes-
t ros que e s t á n a l f ren te de e l l a — I n -
c luyendo los especiales—y que los co-
legios p r i v a d o s a u m e n t a r o n en a l g u -
nos mi le s de a l u m n o s su m a t r í c u l a y 
p r o m e d i o y es tab lec ie ron las r e f o r -
mas m á s recomendadas por los pe-
dagogos e h i g i é n i s t a s . r e f o r m a s que 
podemos condenar en e s t í m u l o s y 
a t r a c t i v o s que fo r t a l ecen el cuerpo 
y e l e s p í r i t u y m e j o r a n la h ig iene y 
e l poder m e n t a l del n i ñ o a l a pa r 
que a f i anzan y conso l idan en él l a 
r e l i g i ó n y m o r a l . 
Las comunidades re l ig iosas r e a l i -
zan en Cuba una l abor de g r a n bene-
f i c io soc ia l y n a c i o n a l , dando a m i -
les de n i ñ o s y j ó v e n e s de ambos 
sexos u n a e n s e ñ a n z a i n t e g r a l y pa-
t r i ó t i c a que los p repa ra para las 
luchas de l a v i d a , c u i d a n d o s iempre 
de conservar l a s a lud y p r a c t i c a r los 
p r i n c l p i o s : de l a d o c t r i n a de C r i s t o . 
Los grandes colegios que sos t ienen 
en Cuba los J e s u í t a s . Escolapios , 
H e r m a n o s de L e Salle . M a r i s t a s , 
H e r m a n a s de l a C a r i d a d , de J e s ú s 
y M a r í a , Teres ianas y o t ras c o m u n i -
dades, son los cent ros de l a buena 
e d u c a c i ó n y c u l t u r a de l a n i ñ e z y 
j o v e n t u d de f a m i l i a s pud ien tes y m e -
d i a n a m e n t e acomodadas . Las Socie-
dades Regionales y m u c h í s i m o s co-
legios p a r t i c u l a r e s de ambos sexos 
educan en los m i s m o s p r i n c i p i o s y 
p reparan t a m b i é n pa ra l a l u c h a a m i -
les de n i ñ o s , cooperando asi l a a c c i ó n 
p r i v a d a con l a a c c i ó n o f i c i a l , a l m e -
j o r a m i e n t o de n u e s t r a j u v e n t u d y a l 
a f i a n z a m i e n t o de nues t ras I n s t i t u -
ciones. 
E l m é r i t o de las Sociedades R e g i o -
nales, a este respecto, sube de p u n t o 
porque l a e n s e ñ a n z a a n i ñ o s y a d u l -
tos de ambos sexos que dan en sus 
p lan te les es g r a t u i t a y ex tensamente 
a m p l i a , pues comprende l a p r i m a r i a 
y supe r io r , c o m e r c i a l y a r t í s t i c a , y 
m u y p r o n t o e s t a b l e c e r á n algurrffe de 
el las l a de of ic ios . E n las au las de 
los Centros de Dependientes , Ga l l e -
go y A s t u r i a n o hemos v i s t o t r a b a -
jos de m u c h o m é r i t o . Las a l u m n a s 
de la s e ñ o r i t a Cas i lda Pernas h i c i e -
r o n bordados de todas clases, Inme-
L A S E Ñ O R A G U I L L E R M I N A B E -
T A N O C U R T 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a G u i l l e r m i n a 
B e t a n c o u r t , v i u d a de R o d r í g u e z , f ué 
operada en l a m a ñ a n a del d í a 18 de 
a p e n d l c i t i s en l a C l í n i c a N ú ñ e z - B u s -
t a m a n t e . por el r e p u t a d o c i r u j a n o 
doc to r Rafae l N o g u e i r a s . 
L a o p e r a c i ó n c u l m i n ó r a u n t r i u n -
fo m á s del c é l e b r e doc to r , que t iene 
dadas t an t a s pruebas de h a b i l i d a d y 
t a l e n t o . 
I F e l i c í t a m e ^ a l a aef iora B e t a n -
c o u r t . d e s e á n d o l e u n p r o n t o resta-
b l e c i m i e n t o . 
j o r a b l e s . y lo m i s m o los d i s c í p u l o s 
de l s e ñ o r M o r e i r a en d i b u j o y p i n -
t u r a . 
P o r t e n e r m á s l i b e r t a d y e lemen-
! tos, y p o r In te res p a r t i c u l a r unas 
a c c i ó n p r i v a d a r e s u l t a m á s r e f o r -
a c c l ó n p r i v a d a r e s u l t a m á s . r e f o r 
m i s t a y t i ene m á s i n i c i a t i v a s que l a 
a c c i ó n o f i c i a l . N i n g ú n es tab lec i -
m i e n t o de e n s e ñ a n z a o f i c i a l o r g a n i -
¡ za n i puede o r g a n i z a r f iestas esco-
la res y d e p o r t i v a s como los J e s u í t a s 
y d e m á s c o m u n i d a d e s re l ig iosas , po r 
i carecer de recursos pa ra e l lo y t a m -
i b i é n de l i b e r t a d y u n i d a d de a c c i ó n 
e l p ro f e so rado . 
A s i g n e e l Congreso a los I n s t i t u -
j tos y Escuelas N o r m a l e s y a las que 
! m á s se d i s t i n g a n de las e lementa les , 
i a l g u n a , p e q u e ñ a s sumas pa ra pre-
m i o s f ies tas y j uegos depo r t i vos , y 
e x c í t e n s e e l celo y u n i ó n de todos 
los profesores de l a U n i v e r s i d a d ins -
t i t u t o s y maes t ros de e n s e ñ a n z a p ú -
b l i c a , y se v e r á entonces a los esta-
b l e c i m i e n t o s o f ic ia les o r g a n i z a r be-
l l a s f iestas y d a r u n a buena educa-
c i ó n f í s i c a a sus a l u m n o s , con los 
m á s nob les e s t í m u l o s de aprender , 
ser y sobresa l i r . 
E s t a a s i g n a c i ó n y el e s t ab l ec imien -
t o de m i l aulas m á s de p r i m e r a en-
s e ñ a n z a , son u n a neces idad n a c i o n a l , 
que e l Congreso puede r e m e d i a r . 
M . G ó m e z C o r d l d o 
(l.oon m 
n i p a t r i m o n i o tampoco ua ^ jn^uia 
a l g u n a . N o es el gen io p r o d u c t o de 
la expe r i enc ia o del e s tud io , el hom-
1. T iene u n m i l l ó n 
de combinac iones dist intas 
m a ñ o p r á c t i c o . en n. 
2. Se c a m b i a la C0lnhl 
a v o l u m a d . s in desarmar U P ^ 1 ^ 
r a . 
3. N o presenta n ing i in 
i n d i q u e m o d o de ab r i r l a • 1 
4 N o puede ser forzada con 
p ico de l o r o , como se pued! I0* •»! 
dos los has ta hayan uso 1 ^ 
5. N o se puede a b r i í con n . 
r r e n i l l a , etc. n Ul1» b». 
6. Con u n solo pestillo »i 
no i m p i d e que se cierre la p^Zt 3 
solo t i r a r l a , presenta mayor * ^ 
dad que los d e m á s sistemas co^n r;" 
p o r que e l pes t i l l o no se p u e d S ! 
c o r r e r , apoyando un cincel sohl 
c h a f l á n pues t iene l engüe ta* la* ^ 
les inaccesibles. 
7 L a l lave t iene t amb ién n a » , 
l l ó n de combinaciones fáciles d i ^ 
b i a r . 
8. N o presenta el i n c o n r c i . 
de las l l aves do serie h a s u ^ 
uso. -
9. L a ce r r adu ra es adpt 
c u a l q u i e r t a m a ñ o o espesor di 
t a . 
10 . L a en t r ada de la llave 
d r á ser obs t ru ida n i a ú n intenrt 
n a l m e n t e . 
1 1 . Es f ác i l de adaptar a la nn« 
t a . 
12. J a m á s se descompondrá 
13. Su costo s e r á reducido ñor 
las ven ta jas con que cuenta la m». 
n u f a c t u r a , t a n t o de la cerradura ¿ 
mo de la l l ave , de ser todas igual 
a h o r r á n d o s e la necesidad de te 
que a j u s t a r í a s una a una, como 
no po. 
10" 
bre de genio no es el sabio. E l genio i ^ r x^epcíon CerradUra8 co^ 
s e ' ^ a ' u i e ^ 1 0 86 ^ ^ eXper ÍenCÍa | P r o b a b l e m e n t e 'se cons t i tu i rá 
•^, 4 ^ „ , * „ g r a n c o m p a ñ í a para la exnlnhir 
E l j o v e n cubano Sergio de Cast ro *e é s t e y ^ ^ i n V e n a t o ^ c 
e I znaga , m i e m b r o de d i s t i n g u i d a fa - Castro a menog ^ ^ del í0 
m i y a de i l u s t r e abo engo. que cuen- acuer(io con conocida casa ai 
ta apenas diez y siete a ñ o s de edad. I r i c a n a ( c o n l a e s t á ^ 
que no es m e c á n i c o p ro f e s iona l , s ino 
s p o r t m a n de n a c i m i e n t o , de c o n s t i t u -
c i ó n a t i é t i c a , de c a r á c t e r a legre y 
j o v i a l , e s t á l l a m a d o por su genio i n -
v e n t i v o a ser u n a de las g lo r i a s pa-
t r i a s . 
S u m ú s i c o le 
r e c o m e n d a r á T A T A R O 
s lonales son consecuencia de l ana l -
f a b e t i s m o y de la f a l t a de r e l i g i ó n . 
Nues t ros g u a j i r o s son las v í c t i m a s 
m á s p rop ic ias . Los campos de Cuba 
son u n caos h o r r i b l e , donde todos 
los f ana t i smos y todas las aber rac io-
nes t i enen su cen t ro . 
Consuelo M o r i l l o do Govantes . 
N o t a : — 
f ñ V E N T U R f l S D E D O N P f l N F I L O l 
A s o c i a c i ó n de Damas P ro t ec to ra s 
de la Escuela E l Sa lvador . 
Recuerdo a mis quer idas compa-
Y s i en la Habana , hay v e i n t e m i l 1 ñ e r a s la i m p o r t a n c i a de la J u n t a que 
n i ñ o s s in Escuelas, sumando a e l l o s : ce lebraremos el p r ó x i m o v iernes a 
las cant idades que nos den las o t r a s ! las c u a t r o , en el s a l ó n , de la Escue-
j u n t a s de e d u c a c i ó n , el t o t a l nos , la , encareciendo l a m á s p u n t u a l 
p a r e c í a i n v e r o s í m i l . as is tencia 
V a l d é s de l a Paz t r a b a j ó en las 
T j P O H J A C O B S S O N Ü 
SIEMPRE HAY QUIEN DESENTONE 
aulas . C. M de G . 
COMO ESTAN BATEANDO LOS CLUBS EN 
LAS GRANDES LIGAS 
E n la L i g a A m e r i c a n a son los " t igres" del D e t r o i t los que ocupan el l u -
g a r de hnnor en e l ba t t lng . T en l a L i g a X a c i o n a l . los V p i r a t a s " del P i i -
t s b u r g . A c o n t i n u a c i ó n v a m o s a d a r u n a n o t a c o m p l e t a de cada una de es; s 
l i g a s , adv i r t l endo que en e l l a e s t á n i n c l u i d o s los juegos ce l ebrados h a s t a 
el d í a 14 de J u n i o . 
LIGA A MERICANA 
C L U B J V B R H 2 B 3 B H R R Ave 
r ) e t r o i t 51 1G92 219 480 90 15 10 24 
C l e v e l a n d 51 1 7 0 5 271 478 82 24 14 37 
C h i c a g o 
N e w Y o r k 
St. L o u i s 
284 
¿á*) 
47 1591 205 445 80 24 12 60 
51 1777 262 488 72 24 28 17 
50 1719 225 471 79 25 27 19 
275 
W a s h i n g t o n 50 1689, 216 463 75 31 8 2^ 2Vt 
P h i l a d e l p h i a 50 16 86* 236 462 71 29 23 27 274 
B o s t o n 44 1481 181 887 77 16 11 24 283 
LIGA M-ACIONAI. 
V B R H 2 B 3 B H R R A t a 
1747 267 529 79 37 22 29 303 
1818 316 549 89 32 28 32 3(i2 
1830 246 531 95 23 27 23 V.il 
C L U B . j 
P i t t s b u r g h 50 
^ e w Y o r k . . , . 51 
C h i c a g o 51 
St. L o u i s 50 1716 257 506 66 27 18 27 287 
B r o o k l y n 53 1594 263 513 84 26 34 43 
C i n c i n n a t t í 49 
P h i l a d e l p h i a 51 
B o s t o n 53 
nes. 
E l D I A R I O D E L A MARINA 
e x p e r i m e n t a honda saLsíacción 
cuan to h o n r a a Cuba y enaltece 
nues t ro pueblo , se complace en 1 
b l i c a r el r e t r a t o del joven invent 
z e t r i l hnJh roen l , e n qUe ^ 10 f e l i c i t á n d o l o sinceramente y al",?; genera l e h o m b r e solo piensa en pa- do lo no desInay ¿n 8U5L 
seos y d ivers iones é l , por n a t u r a l | nIale8P ¿ ñ o s 
i n c l i n a c i ó n , a r r a s t r a d o por su gen io , 
se dedica a es tudios de p rob lemas 
p r á c t i c o s de m e c á n i c a , hab iendo ob-
t en ido ya patentes nac iona les y ex-
t r a n j e r a s por va r io s de sus i nven tos , 
a lgunos ve rdade ramen te notables . 
E n t r e e l los hemos t e n i d o o p o r t u n i -
dad de e x a m i n a r u n a N u e v a C e r r a d u -
r a de c o m b i n a c i ó n con su l l ave que 
L o s Problemas 
( V i e n e de l a p á g . Española ) 
B a r a j é y a c a r i c i é estas ideas mií 
t ras u n poco medi tabundo avanza 
puede asegurarse, supera a todes las ¡ l en t amen te . L a fecha, que era 20 
a b r i l , me o b s e q u i ó con el eepectáct 
PROPIEDADE SUBASTADAS 
l í a n eldo s u b a s t a d a s por l a J u n t a 
L i q u i d a d o r a del B a n c o E s p a f i o l do l a 
I s l a de Cuba, c inco c a s a s e n c l a v a d a s en 
el b a r r i o de Pogolot t l , t a s a d a s en 23 
m i l p e s o s . 
D i c h a s prop iedades f u e r o n a d j u d i c a -
das a l seftor J . C a r r a l , que o f r e c i ó c a -
torce m i l pesos en e fec t ivo y $41 000 
en cheques i n t e r v e n i d o s del c i tado 
b a n c o . 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
de c o n t e m p l a r a l l á «n la le janía del 
m a r , del m a r inmenso, un trasatl 
t i co e s ipaño l . ( n o sé cuá l era) , coa 
e n s e ñ a n a c i o n a l en popa, elevando al 
c ie lo u n a densa columna de humo 
como p k g a r i a al amor y a^ trabajo, 
que a las fecundas tierras amcr i í 
se d i r i g í a . . . . Y a l recordar C1 
r i queza he v i s t o en E s p a ñ a en 
via jes por t o d a ella y cuán ta s 
des capacidades y hombres de pos 
vos m é r i t o s l uchan en el anónimo 
t n las t i n i e b l a s , s e n t í rabia y eentl 
\ e r g ü e n z a y s e n t í deseos de rompw 
a l l o r a r . . . 
M i c o r a z ó n a c o m p a ñ ó al DnflW 
v i a j e ro hasta que se es fumó por com-
ple to en el h o r i z o n t e . . 
J . M . de B. 
(De la r e v i s t a "Can tab r i a " ) 
M O V I M I E N T O S O C I i L 
Panch l to F e m á n d * 
1599 234 454 63 
1859 261 512 S4 
3 12 39 2 S i 
493 63 13 14 19 25S : i3a 
E n e l t e a t r o I m p e r i o se a n u n c i a 
pa ra e l 1 1 de l p r ó x i m o j u l i o , u n a 
f u n c i ó n de gala a bene f i c io y p ro -
vecho de l a r e v i s t a i l u s t r a d a que v o l -
v e r á a l a l uz , y a da r l u z , con el 
m i s m o t i t u l o que s u r g i ó : Renac i -
m i e n t o . 
Se dice que r e s u l t a r á u n aconteci -
m i e n t o d i cha f u n c i ó n de ga la , por-
que es cuant ioso el e l emen to de se-
l e c c i ó n de n u e s t r a m e j o r sociedad, 
que se d ispone a r e v i v i r lo m u e r t o , 
en h o n o r a l o m u c h o que hizo por 
nues t ro b u e n n o m b r e y nues t ro p r o -
greso, la ayer fenecida rev is ta , y dis-
puesta hoy a nueva y m á s segura 
exis tencia . 
Se dice t a m b i é n , que a d e m á s de l a 
r a z ó n benefac to ra hac ia ó r g a n o t a n 
d i g n o y necesario, a u m e n t a el e n t u -
siasmo por doqu ie r , a l a n o t i c i a g ra -
t a de que lo m e j o r de nues t ros ar-
t i s tas l í r i c o s , d r a m á t i c o s y mus ica -
les con r e p r e s e n t a c i ó n de nues t r a 
o r a t o r i a , r e a l z a r á n l a m a g n i f i c e n c i a 
de ese d í a de gala y p r o t e c c i ó n . Se 
hab la de l a c o n t r i b u c i ó n a la f ies ta 
de u n a es t r e l l a f u lgen t e , l a m á s be-
l la y p rec iada de nues t ro m u n d o ar-
t í s t i c a . Suena t a m b i é n el n o m b r e de 
E l i s a P a d i l l a . 
Y la n o t a cast iza n o h a b í a de f a l -
t a r . . . Pues se sabe a s imi smo , que 
los can tadores de guarachas , Car los 
R o d r í g u e z , Juan de la Cruz B o f f i l . 
T a t a V i l l e g a s , F l o r o Z o r r i l l a e H i -
g i n i o , con sus t í p i c a s canciones y 
boleros s e r á l a pa r t e v i v a y p in to re s -
ca de esa b r i l l a n t e f i es ta , que p r o -
mete de j a r g r a t o recuerdo, 
Sabemos y nos es grato menctonaj. 
que la s e ñ o r i t a M a r í a Lü i sa Maro 
nez De lgado , examinada en ^ 
t i t u l o de l a Habana d í a s p a s a d o » ^ 
ob ten ido , con las felicitaciones O » 
francas de l T r i b u n a l , el grado 
B a c h i l l e r . 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g 
P r e s é r v e l o si e s t á sano y c ú r e l o si e s t á enfermo, con 
Proveedores de S. M . D . A l f o n s o X I U , de u t i l i d a d p ú o l i c a desde 1894 
G r a n P r e m i o en las Expos ic iones de P a n a m á y San Franc i sco 
A G U A DE S A N M I G U E L 
C a j a s de 241, y de 96/I< botellas. 
VIAS D IGEST IVAS Y URINARIAS » - LA MAS FINA DE MESA 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A . 10 de O c t u b r e N o . 5 6 3 ^ . T e l é f o n o h í j Q 
E n r i q u e J o s é M o r ú a C o n t r e r s ^ 
r i o d i s t a b r i l l a n t e y po l í t i co ( l e í 
des s i m p a t í a s , s e r á honrado « • | 
ve con m a g n í f i c o banquete. 
L a r a z ó n del homenaje es 
E n r i q u e J o s é M o r ú a ContrerM. g 
j o v e n b a t a l l a d o r entusiasta Po 
c u l t u r a y e l p r o g r e s ó l e 1» 
c ia l a que per tenece". ¿id 
E l s e ñ o r F l o r e n t i n o P 6 ^ " ^ 
que dicho homenaje es muy 
Soy de l a m i s m a o p i n i ó n . 
E n el t e a t ro W i l s o n de Belasc^JJ 
y San Rafae l t e n d r á lugar *u & 
una g r a n f u n c i ó n en J,nor I>1 
ció del conocido y popular 
mon ta . • & 
E l s e ñ o r L i m o n t a es u n a » 
peranza del a r t e ^ J J ^ en-
roses amigos , sus a ^ ' f Jemo6tr»r 
tus ias tas se aprestan Par* " ^ s t i 
ese d í a a l ap laud ido cantante ^ 
donde l l egan sus adhesiones 7 
ñ o s en su f ies ta de honor. ^ 
P o r m i par te deseo a l g ^ 
m o n t a el m á s completo éxi to , 
t a r i o y a r t í s t i c o . 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f f T r o p 
